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Diario deja Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 18 
RE^PUESmA. D E L ViATUCAiNIO 
E l Gobierno ha recibido un 'despa-
cho de Roma en el que se le comunica 
que la Santa Sede, en contestación á 
la nota enviada por el Ministerio de 
Estíudo,insiste en que no hay derecho 
para presentar en las Cortes el pro-
yecto d© ley de Asociaciones, sin el 
consentimiento del Vaticano y de 
acuerdo con el Gobierno. 
E n vista de eilo, el señor Canalejas 
ha acordado que mañana se cele-
bre Consejo dle Ministros en la Presi-
tíiencia, con ©1 propósito de dejar re-
suelta esta cuestión. 
Como quiera que cada cual, con arre-
glo á sus particiulares opiniones, juz-
ga la cuestión desüe distintos puntos 
de vista, y que el Gobierno está dis-
puesto á mantener el compromiso qup 
contrajo ante el Parlamento, resultará 
completamente inútil el continuar las 
negociaciones. 
OOX TR AIXQü'ILIDAID 
L a discusión que había quediado 
pendiente en el Congreso sobre los 
asuntos 'del Banco de España, expre-
sados en anteriores telegramas, se 
continuó en el día de hoy, siendo en 
general el diebate reposado y tran-
quilo. 
M J S E i m i o r o mlfmír 
Koy continuó discutiérdc-se en el 
Senado el proyecto de Ley referente 
al servicio militar obligatorio y per-
sonal. 
E l Obispo de Jaca, pronunció un 
discurso muy elocuente combatiendo 
las bases de la proposición y en él pi-
dió que fuera rebajado el contingente 
militar de la nación. 
banquete que se estaba celebrando en 
honor del triunfador del campeonato 
ajedrecista, el joven cubano Capa-
blanca, habían asistido todos los juga-
dores que tomaron parte en el torneo 
y gran número de prominentes perso-
nelidades, autcrjdsifcs y prensa. 
L a fiesta revestía una extracrdiina-
ria brillantez y el entusiasmo tanto en 
el acto como en todas partes es gran-
dísimo. 
DESIOAWRK.A'MIEOTO 
Acaba de recibirse la noticia en es-
ta capital de haber sufrido un desca-
rrilamiento el tren correo de la línea 
dle Tarragona á Valencia. 
E l accidente, cuya causa aun se ig-
nora, ocurrió entre las estaciones de 
Orcpesa y Torreblanca. 
iNb se comunican detalles ni si ha 




Cuatro por ciento, 84-45. 
rsT0 m m V ' O R T S í S 
A pesar de los insistentes rumores 
sobre la crisis ministerial, el Presiden-
te del Consejo de Ministros continúa 
insistiendo en que no existe motivo al-
guno en estos momentos para ello. 
E l Ministro de Marina ni ha pensa-
do, ni se muestra dispuesto á presen-
tar su dimisión. 
Ello no obstante, las impresiones 
que se tienen en los Círculos políticos 
sobre la crisis son las mismas á que se 
refieren los telegramas anteriores 
acerca del particular. 
. E N HONIOR D!E CAPAiROA/NICA 
Las noticias recibida.s últimamente 
de San Sebastián comunican que al 
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-^fAlNlTiPESmAlCION C O X T R A 
P O R F I R I O DIAZ 
San Antonio, Tejas, Marzo 1S 
Un fnncionario del gobierno de los 
Estados Unidos que acaba de llegar 
aquí, procedente de la ciudlad de Méji-
co, tras la noticia fidedigna de haber-
se llevado á efecto, en aquella capi-
tal, habrá unos quince días, en contra 
del Presidente Porfirio Díaz, una 
gran manifestación popular de la cual 
nada se supo" fuera, por haber sido su-
primidos por la censura, los despa-
ches en que se hacía mención de ella. 
A los gritos de "¡Viva Madero" e] 
populacho apedreó el palacio presi-
dencial, rompiendo muchos cristales 
de las ventanas. 
iFueron detenidos varios de los al-
borotadores. 
IJ.M.VNTrM-R PORTADOR 
D E PKOíPOiSlCIO'X'KS 
Nueva York, Marzo 18 
E l señor Manuel Esteva, cónsul de 
Méjico en esta plaza en una nota que 
ha pasado á la prensa, confirma la no-
ticia de que el señer Limantour, Mi-
nistro de Hacienda de aquella repú-
blica, es portador de importantísimas 
proposiciones que los revolucionarios 




Laredo, Tejas, Marzo 18. 
E n la tarde de hoy ha pasado por 
esta población el señor Limantour con 
su esposa y sus acompañantes y si-
guió inmediatamente el tren su mar-
cha hada Méjico. 
Tres miembres de la familia de 
CAJAS 
688 1-M». 
Si su Caja es PATENTE IWOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Un!cos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almucenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n<> 4, H A B A N A . 
C 711 1-Mz. 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O f T . A t l K E I T T O D E L C E R E B R O 
Esto conocido vino de postro, exquisito, proparado con KOLA AFRICANA y 
CA DEL PERU, os un tónior roconstituyonto del sistema muscular y de las fuer-CO
zas intoloctuales. 
So omploa con gran éxito en el tratamiento do 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMI 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVA 
CIA. 
depós i to : Farmacia y Drosrueria del Dr. TAQÜKCHBL, Obispo nú-
mero 27, Habana. 
740 l-^2-
EDADES 
L E C E N -
Madero que vinieron aquí expresa-
mente para celebrar una conferencia 
con el señor Limantour, no pudieron 
lograr su objeto, pero éste les ofreció 
que conferenciaría con ellos tan pron-
to como el tren estuviese en territorio 
mejicano. 
E l hijo del señor Limantour ha de-
clarado qne su padre había determi-
nado no hacer declaración alguna 
mientras no estuviera en territorio 
mejicano y quizás hasta no llegar á 
la capital en la que se le espera ma-
ñana por la noche 
D E R R O T A DiE L O S 
BBVOlLTJlTONAiRIOS 
•PAíR'AiOüAYOS 
Buenos Aires, Marzo 18 
Los periódicos de esta ciudad pu-
blican la noticia de haber sido total-
mente derrotados por las tropas del 
gobierno, los revolucionarios paragua-
yos, que tuvieron en el combate que 
sostuvieron con aquéllas, trescientas 
bajas, entre muertos y heridos. 
PACTO F U B L E ^ r e X T E O m i P L I D O 
Washington, Marzo 18 
E l Secretario de Estado ha sido 
oficialmente informado de que han si-
do terminadas tedias las formalidades 
para concertar la paz en Honduras, 
pues tanto el gobierno de aqueilla re-
pública, como les revolucionarios han 
cumplido fielmente lo pactado. 
Espérase que dentro de pocos días 
el general Francisco Bertránd asumi-
rá, el poder con el carácter die presi-
dente interino de Honduras. 
DBBIISIOX T>E LiOIS 
MMETIROS fv.\ D11 AL-KS 
Roma, Marzo 18 
Los miemíbros radicales del gabine-
te, señor Sacchi, Ministro de Obra a 
Públicas y señor Credoro, Ministro de 
Insitrucción Pública, han presentado 
su dimisión, perqué el pa.rtido radical 
votó en la Cámara de Diputados en 
contra de las reformas en la ley elec-
toral propuestas por el gobierno y á 
pesar de la oposición de los radicales, 
obluivo mayoría el gGbiorr.ó. 
IPIO X Y 0L Q F.XKiliiAili R KYTES 
Roma, Marzo 18. 
S. S. el Papa ha recibido hoy en 
audiencia particular al general meji-
cano Eernarío Reyes y ha conversado 
extensamente con él de la situación 
política en Méjico. Manifestó Pío X 
que no obstante ser el presidente Díajs 
responsable por la separación del Es-
tado y la Igelsia, está satisfe:ho de la 
situación en que se encuentra la Igle-
sia en Méjico. 
N 0 T I C I A 5 COWÍEBOIALES 
Nueva York, Marzo 18 
Hono? Cuba 5 por cíentu (ex.-
dividen-do,) 102.1|2. 
B'ODbr. 3.j los Eslados Unidos, h 
101.112 por ciento. 
Descuente papel comercial, 4 á 4.1!2 
por ciento anual. 
Carabioí» s/vvre Londres, 60 dlv^ 
<ban|queros. $4.84.10. 
Ofmd^es á la vista 
hanvineros, $4.4tí6.26. 
Camoiotr loix-b Faríi, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios pobre Kamburgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95.1|8. 
Ceut'.nfir.qracs polarización 96. en pla-
za, 3.86 cts. 
Ontriiwi?? :. pol. 96C entrega todo 
Marzo, 2.1|2 ct¿. c. y f. 
Centrífugas pol. %, entregas de 
Abril, 2.1|2 cts. c. y f. 
Centrífnsras. pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.9|16 cts. c. y ti 
Mascaba do, poigrizaeióa 8», en pla-
za, 3.36 cts. 
A'tééáe i * mieJ, pol. S9, en plaza, 
3.11 cts. 
•Harina patente Minnesota. $5.15. 
MameüíS. del ateste, en terceroiA*. 
$9.40. 
Londres, Marzo 18 
Azúcares eentrífingas pol. 96, l i s . 
Azúcar mascahado, pol. 89, lOs. 
3d. 
Azfiear cfc remolacíia de la nueva 
cosecha, lOs. 6.3|4d. 
iConsolici'ados, ex-interés, 81. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Recta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 9,0. 
Las acciones comunes de ios Ferro-
earríleá Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París, Marzo 18 
Renta Francesa, ex-interés, 96 fraa-
cos, 5(2 cénitimos. 
D E HOY 
J O S E R A U L OAP^ViBiLAN'CA 
San Sebastián, Marzo 18 
Para celebrar triunfo Cuba, ruego 
tocayos y amigos Habana, compren 
dulces y bebidas día San José en CU-
B A - G A L I C I A (1) mi proveedora 
cuanlio estoy ahí. 
Capablanca. 
(1) ReflOr̂ se el insigrne é invencible aje-
drecista cubano al acreditado almacén de 
víveres, parjadería y dulcería, situado en 
Belascoaín 27, Teléfono A-4606. 
mo los dtemás de la Isla, debido al 
continuo retraimiento de los tenedo-
res, -que pretenden mayores precios 
•que los vigvntevS y que 'quizás vean sa-
tisfechas sus aspiraciones la semana 
entramte. íM;ientras tanto, hemos sabi-
do hoy solo de las siiguientes ventas. 
800 sacos centrífugas pol. 03, á 
4.40 rs. arroba, en Mata.nzas. 
£37 sacos cenitrífugas pol. 96. á 
4.&4 rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios.— Cierra el mercado con 




Londres ñdyv 10% 20.%P. 
• „ 60d-v 19.% Í 9 ^ P i 
París, 3 div 5. 5 .XP 
Hamburgp, 8 dfv 3.% 4 . ^ ? . 
Estados Unidos 3 djv 9.% 9%.P. 
Espafla, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 3% 2% D. 
Dto. papel eomereíal 8 & 10 p.§ anual. 
Monedas k x t r ante ras.—Se cotizan 
hoy, oomo sigue: 
Oreenhaeks 9% 9 X P 
Plata española 98% 98% V 
Mercado Monetario 
CASAS Diá CAJSEBIO 
Habana. 18 Marzo del911 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
iMarzo 18 
Azúcares.—'E'l meneado de Londres 
•cierra en alza por azúcares dte toa'as 
las eilases y en el d-e Nueva. York han 
mejoradio taunbién en 1\32 de centa-
vo los precios del fniráo en todas las 
posiciones. E&bafi alzas parecen augu-
rar un men-ado a-ctivo para la sema-
na entrante. 
Este mercado cierra quieto, así co-
POR CASEOSA BALTASAR 
DE NÍNO EMPEZO A TOMAR 
EN POLLO SE TRANSFORMABA 
Y EL VI NO YA LE trllSTABA 
CUANDO ESTABA MUY CALIENTE 
BEBIA.MUCHO AGUARDIENTE 
Sus PADRES LO OBSERVARON 
DE TRISTEZA 5E ENFERMARON 
TANTAS (̂ HEBRAS BEBIA 
J9UE EN LA CALLE SE CAIA 
EN BELASCOAIN ,52 
UN REMEDIO ALLI COMPRO 
MUCHAS VECES UN POLICIA 
AL VIVAC LO ^ONSUCÍA. 
A C U D A P R O N T O A L A 
Y HOY SE ENCUENTRA BALTASAR 
CON SALUD Y 8i£h'ESTAR. 1 
^ l « m B C Í R > l R C I O N í í U ^ 
PIDA INFORMES POR CORREO. 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano cou-
tra oro espaiol... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en caatidadoa... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
11 de la mañana. 
»8% á 99 V. 
97 á 98 V. 
1 0 9 X á l « 9 % P. 
0 á 10 V. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
Á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-09 á 1-10 V. 
-Para i'dtem á Juan Bacallao, 18 to-
ros. 
Para Begucal, á Pa'bio Valdés, 20 
toros. 
'Para ídem, á Ped'erieo Med'eros, 1 
añojo. ^ 
Matadero Indiutri&L 
(Para la matanza del Municipio.) 
liedes sacrificarlas hoy: 
Cabezas 
iGana'do va-cuno 288 
Idem <d'e cer<cHa 189 
dem lanar 72 
iau úoiiilló ia carne á loa sigaientef 
orecios en plp.ta: 
l * de tc-of. coretes, nemllois y 
cas. dle 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos. 
L a de cerda, á 34 cts. el kilo. 
iCarneros, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
üíe detalló la carne á los sisruientel 
sreci-Os en mata-
L a rae toros toretes, novillos y va* 
cas, de 19 á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 35 á 36 centavos el 
kilo. 
Lanar, á 36 centavos. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
W l e r c a d o P e c m r l o 
i^rarzo 18 
Entradas dlel día 17: 
A Ricardo Piloto, de Sancti Spíri-
tus, 3 ma cto es y 64 ^em^bras va cunas. 
A José Hernández, d^ Bayamo, 200 
toros y noviillos. 
A Manuel Perdomo, dle la Primera 
Sucureail, 1 muía. 
A Betainicourt y Neigra. de Pinar del 
Rio, 3 bueyes. 
A FraTicisco Rííife, de Matanz'as, 79 
i'ii'iiibras vacumns. 
A Sea^erino Rodríguez, d'e Pinar del 
Rao, 56 machos y 23 •hemibr'as vacunas. 
Salidlas del día 17: 
Pa<ra el consumo de los Rastros de 
esta capital sadio el sig-uiente ganado: 
^Matadero dle Luyanó, 40 machos y 
30 henrbras vacunas. 
lM-atadero Indus'triail, 268 macíhos y 
250 hemibras vacunas. 
Para varios términos: 
Para San Antonio de los Baños, á 
Juan Xavarrete, 3 machos y 11 hem-
bras vacunas. 
'Ganado vacuno 78 
lTdem de cerda. 40 
Idem lanar 00 
Matadero de Regla 
R/te matadero detalló en el ¿fía d« 
hoy sus carne? como sigue: 




iG'anadlo vacuno 13 
Idem de eerde 3 
Dilem lanar 5 
L a venta de ganado en pie 
A pesar de lo que se puiblicó ayer, 
mo han si.d'o aT{erados los precios. 
Por la tarde entráron los trenes die 
ganado qne se dcta'ljaron á les si-
guientes precios: 
•Ganado vacuno, de 4.112 á 4.518 cen-
tavos; id̂ em de cie'nd'a. á 8 centavos; 
idtem lanar, de $2.50 á $8.00. 
Se han sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad y ol do Regla, las siguien-
tes cabezas de ganado: 
Mataderos Vno. Lar . Oda. 
(Regla . . , 
Luy anió . » 
industrial , 







2,588 1,046 349 
Situación del Mercadio 
E l mercado se encuientra suficáente-
mente a'bastecido y por este motivo 
n-o se han alterado los precios. 
I Z O S Y M O R C I L L A S 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
Receptores: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , Barat i l lo 1 
F. 18 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
M O D E L O N U M . 10. D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
P r e m i a d a con el G R A N P R ! X en la E x p o s i c i ó n de B r u s e -
las. G r a n rebaja de precios en muebles , p a p e l e r í a , efectos de 
escritorio, etc. 
C H A R L E S B L A S C O & C Ó . 
O ' R E I L L Y l l . H A B A N A . A P A R T A D O 3 6 2 4 
— C-83 ^ 5 zM 
G 873 alt. 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f ecc iones p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C ú p s u l G s C r e o s o t a d a s 
dei Doctor F O U R ' N I E S 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
ggÓ^TQggn 7Q0>1g US PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
C Á P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
[ d e i D r . F O U I l l T I E E 1 
Únicas íroialafla» 
en /a Exposición do París 187i 
SXÍjitt LA. 
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E X P O R T A C I O N 
Habana, Marzo 17 de 1911 
Azúcares.—En coníra de lo que au-
tos sueedk, resulta ahora que el ni—-
ca'do azucarero amerieano, en lugar 
de ser retfirulado por el de Europa, im-
pone á éste sus precios, toda vez que 
eualquier alza que se produce en él. 
repereute inmediataraente allende los 
mares, eomo si fuera seguro indicio 
de hiaiber empeorado las conc&dones 
-bajo las cuales se está haciendo la za-
fra en esta Isla y las frecuentes flue-
tDaciones que iba tenido últimamente 
el precio del azúcar de remolacha en 
Eiaropa, á las cútales no se ha podido 
dar razón alguna satisíactoria, se 
atribuyen generalmente á esta causa. 
ÍCWlos 400,000 ó 500,000 sacos de 
azúcar de Cuba y Puerto Rico que 
han adiquirido recientemente los refi-
nadores norte-americanos, han com-
piletado las 200.000 toneladas que ne-
cesitaban para hacer frente al consu-
ma hasta mediados de Abril y de ahí 
la indiferencia que están demostran-
do por adúcares de pronta entrega, 
mientras que pagarían alguna frac-
ción más por los embarques de la se-
gunda quincena de dicho mes y el si-
guiente mes de Mayo. 
Imducidos por la firmeza del mer-
cado europeo y la reciente subida en 
el de Nueva York, los compradores 
aquí están otra vez dispuestos y pa-
gar una fracción encima d'e los lími-
tes que dan las cotizaciones de Nueva 
York; pero los vendedores, que están 
esperanzados de que habrá pronto 
otra ailza de más oonsidemción, ofre-
cieran muy parcialmente sus azúcares á 
la venta hasta mediados de semana, 
cuando se determinaron á aceptar los 
precios que pagaban los cxportiadores 
y se llevó á efecto un regular número 
de «ventas, sumando próximamente 
151,000 sacos, las que se dieron á co-
nocer y se ^hicieron en la siguiente 
forma: 
1,520 sacos centrífugas pol. 94 
96.112, de 4.70 á 4.88 rs. arro-
Iba. Trasibordo en esta Bahía. 
515,000 sacos centrífugas pol. 95.96, 
de 4.70 á 4.86 rs, arroiba, en 
^lalanzas. 
54.300 sacos cemtrífuigas pol. 96, de 
4.&8.3|4 á 4.75 rs. arro'ba, en 
Cárdenas. 
20,000 sacos centrífugas pol. 96, ie 
4.75 á 4.80 rs. arroiba, en Sa-
gna. 
12,500 sacos centrifugas pol. 96 
96.112, de 4.9203 á 4.9502 rs. 
arroba, al costado del barco, 
eu Cienfuc'gos. 
3,000 sacos azúcar de miel, pol. 
84-80, á 3.19 rs. arroiba, al cos-
tado del barco, en Cienfue^ 
gos. ^ 
3,850 sacos centrífugas pol. 95.112 
96.318, de 4.76 á 4.8103 rs. 
r,rioba, de almacén, en Cien-
fuegos. 
742 saens azúcar de miel, pol. 89. 
á 3.78 rs. arro'ba, de almacén, 
eu Cienfuegos. 
Se Ihia hpiblad'o además, de Csbi ven-
ia ¿W 50.000 sacos centrífugas, pol. 
95.1 ¡2-96, cerrada en esta plaza á pre-
cio reservado y de 10.000 sacos á en-
hvprair, en la costa, á un precio equiva-
lente á 4.60 rs. arroba base 96, en esta 
plaza. 
E l mercado cien-a quieto, con mo-
tivo de aspirar los tenedores á precios 
más elevados que los. que las cotiza-
ciones de Nueva York pei'miten á Ina 
exportailores pagar y cotizamos de 
4.3Í4 á 4.13|I6 rs. arroiba por centrífn-
gas pol. 95.1|2-^6, y de 3.7Í16 á 3.9Í16 
rs. arro'ba por azúcares de miel, pol. 
88|90. 
! tLos desastrosos efectos de la seca 
' alarman seriamente á los hacendados 
i y colonos, pues el dlaño que causa á la 
: caña es más visible cada día y no obs-
taníe estar la molienda en su apogeo, 
: pues todos ios centrales que han de-
moler este año, están ya funcionando, 
los recibos de aizúcar están debajo del 
promedio del año pasa io y á pesar de 
las grandes mejoras que se han ihtro-
ducidlo recientemente en la maquina, 
ria de muchas fincas y la actividad 
con que se trabaja en todas partes pa-
ra, recuperar el tiempo perdido al 
principio de la moliendla, muy conta-
das son las fincas que pueden hacer 
tareas completas. 
! iba seca, propende tamlbién á los fue-
igos en los campos -V se han anun-cia-
, do en estos días varios de bastante 
! consideración ¡ pero como no ha llo-
vidb. se .ha podido moler con media-
nos resultados la mayor parte de la 
caña que i c é menos dañada por las 
llamas. 
Ferrocarriles üni'dos de la Habana, 
Banco Español y Trainvías Eléctricos, 
contra, 6,360 en la semana anterior. 
Plata Española—Ha fluctuado esta 
semana entre 98.3|8 y 98.7Í8 y cierra 
de 93.3|4 á 98.7ÍS por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 






' En la «emana 
| Total liasta el 17 de 
I Marzo 
52,000 ? 127.003 
5?,000 127.000 
Id ©n igual fecha 
de 1910 ? 1,918,000 2,050 
Miel de Purga.—No es posible ave-
riguar á punto fijo la ascendencia de 
'los precios pagados en los contratos 
¡'hecihos en mieles de esta zafra, y se 
dice, sin poder asegurarlo, que los pre-
cios han sido alrededor de 3.112 cen-
tavos galón por las de primera y 2 
centaivos por las de segunda. 
Precio promedio de los azucare», 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según ven-
tas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Enero 1911 . . . 4.1925 rs. @ 
Enero 1910 . . . 5.2470 rs. ^ 
Febrero 1911 . . . 4.1986 rs. @. 
Febrero 1910 . . . 5.4908 rs. (a). 
1* quincena de Marzo, 4.5708 rs. @. 
E n lia semana que terminó el 14 
del actual, molieron 171 centrales, lle-
garon á los seis principailes puertos de 
la isla 56,207 toneladas de azúcar, se 
exportaron 49,423 idem y quedaron pu 
almacén 245,107 idem, contra 173 
.centratles moliendo. 56,028 toneladas 
recibidas, 28,879 idem exportadas y 
323,359 idem' existentes en la corres-
poindieute semana de 1910. 
ÍLa persistente seca que ha conti-
nuado reinando empieza á causar da-
ños de considerajción á la caña, no tan 
solo á la que se semibró en último lu-
gar y á los retoños, sino también á la 
que se eetá moliendo, cuyo peso y 
rendimiento en jugo disminuyen rápi-
dain^nte. 
•Las siembras de caña y la prepar.-i-
ción de nuevos terrenos han sido for-
BOMMOMOte suspendidas on la mavor 
parte de la Isla, debido á la sequedau 
y dureza del suelo que impiden su la-
boreo ; así es que se desea ansiosa-
mente la lluvia. 
Los avisos recibidos de todlas las co-
marcas azucareras son .sumamente des-
favorables, no tan solo respecto á los 
n ^.litados de la aicíual zafra, sino 
tambiln tocante á la venidera de 1912, 
la que según el aspecto de los cam-
pos habrá d'e ser tan ó más pequeña 
que la aetual, d no Ihreve antes del 
mes de Mayo, pues la falta de hume-
dad en ol suelo no solameiite cfetie&« 
ol desp.rroilo de la caña tierna v loa 
retoños, sino qne impide que M pae-
d-a preparar y sembrar nuevos cam-
pos, por lo que los acopios de materia 
prima serán muv reducidos el año en 
írau^e. 
Tabaco en Rama.—Jla reinado du-
rante la semana que acaiba de transcu-
rrir una regular animación en esta 
plaza debida á la llegada de compra-
dores extranjeros, de la Florida prin-
cipalmenite. cuyas compras umid'as á 
las que hicieron las casas exportado-
ras á los Estiados Unidlos, fueron le 
¡bastante consideración, riigiendo en 
general los precios muy sostenidos y 
con marcadas tendemeias al alza, por 
•la certidbmibre que se tiene ya de que 
la cosecíhla de este año, tanto en Vuel-
ta Abajo como en ¡Santa Clara, ha db 
ser relativameinte corta 
iSegún nuiestro 'bien informado cole-
ga " E l Tabaco.'' ventas efectua-
das en lo que va de este mes, suman 
aproxima! iaiuente 12,000 tercios, de 
los cuales 2,500 de Vuelta Abajo, 700 
de Partido 3' 8,800 de Remedios. 
lEstas ventas se dividen de la si-
guiente manera: compradores ameri-
canos (incluyendo casas americanas 
de la plaza) 10,000 tercios; compra-
do para Europa, 500 tercios; para 
América d'el Sur, 700 tercios; compra-
do para la elaboración local, sobre 800 
tercios. 
Torcido y Cigarros.—Sin pedido im-
portante pendiente de cuimplimientn, 
no se nota apenas movimiento en mu-
chas de las principales fábricas de ta-
bacos. 
E n cambio, sigue reinando en las de 
cigarros regular animación, tanto pa-
ra el consumo local, como para la ex-
portación. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de imputólos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
iCcn motivo de estar ya en plena za-
fra, los precios rigen hoy pocb sos-
tenidos á las sLguientes cotizacio-
nes: E l d'e "BJ Infierno," "Vizca-
ya ," "'Cárdienas" y otras marcas 
•acreditadas, Á 5 centavos litro el le 
79° y á 4 centavos idem el de 59° si'n 
envase. 
E l de 59° en pipas do castaño para 
embarque, ^18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
AlcoliOl.—La demanda por «d de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "des•uaturalizado,, 
que se emplea como conibustible, de-
notando también flojedad sus precios 
que se cotizan hoy como sigue: Clase 
Natural "Vizcaya," " E l Infierno" y 
"lOárdenas," á 6 centavos el litro; el 
desnaturalizado de segunda, á pesos 
40 los 654 litros sin envase. 
Cera.—(Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $30.3/4 á $31 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.—Con poca de-
manda, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la exportación. 
^IBRiCA DO FTNANX-IERO 
•Cambios—El meneado ha seguido 
rigiendo quieto y flojo, debido por 
una parte á la poca demanda, y por la 
otra, á la abundancia de papel de em-
barque que -hay eu plaza á consecuen-
cia de las gnandes ventas de azúcares 
qu'e se han hedho en estos días. A pe-
sar de las buenas disposiciones en que 
se hallan los vendledores para hacer 
concesiones en los precios, no se 
animan los compradores, por lo que el 
mercado cierra hoy en lais mismas con-
diciones de quietud y filojedad que 





En la semana 
Total hata el 17 da 
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-Antonio López. Cádiz y escalas. 
-Bolivia. Hamburgo y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
-Monterey. Veracruz y Progreso. 
-Westerwald. Hamburgo y escalas. 
-Havana. New York. 
-Dora. Amberes y escalas. 
-Excelsior. New" Orleans. 
-Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
-D. de Larrinaga. Liverpool. 
-Mérida. New York. 
-México. Veracruz y Progreso. 
-Rheingraf. Boston. 
-Trafalgar. New York. 
-Saratoga. New York. 
-Antonio López. Veracruz, escalas. 
-Calabria. Hamburgo y oséalas. 
-Cnalmette. New Orleans. 
-Montevideo. Cádiz y escalas. 
SALDRAN 
-Virginie. New Orleans. 
rAntonio López. Veracruz y escalas. 
-Reina María Cristina. Coruña. 
-Morro Castle. Progreso y Veracrur,. 
-Monterey. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Westerwald. Veracruz y escalas. 
-Havana, New York. 
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
-México. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Antonio López. N. York y escalas. 
-F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
-Rheingraf. Boston. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T S A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 17 
De Guilfport en 7 días, goleta americana 
"Jcsepíh P. Cooper,' capitán Bean-
champ, toneladas 315, con madera, con-
signada & Salvador Prats. 
De Pascagoula en 7 días, goleta america-
Tia "Clis," catpitán Peterson, toneladas 
292, con madera, consignada á la orden. 
De New Orleans vapor español "Cata-
lina," capitán Zobarán, consignado á 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
De nights Key en 8 horas, vapor ameri-
cano "Governor Cobb," capitán Pike, 
toneladas 2522. en ilastre y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 18 
De Tampa y ŝcaflas en 12 'horas, vaipor 
americano "Olivette,' capitán Turner, 
toneladas 1618, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
SALIDAS 
Día 18 
Para New York vapor am. "Saratoga." 
Para Tamipa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español •"Catalina." 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán "K. Cecilie." 
Para Pascagoula goleta incíesa "Delta." 
Para Cienfuegos vapor inglés "Bronfield." 
Para Veracruz vapor alemán "Frankwald." 
Para Knlghits Key vaip. am- "Governor 
Cobb." 
BUQUES D£SPAGRADOS 
Día 17 ~ ~ 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés "La Champagne," por E. Gaye. 
193 cajas tabacos y cigarros. 
71 id. picadura. 
5 id. dulces. 
136 pacas esponjas. 
1 cadáver. 
3 bultos efectos. 
400 pipas y 25 cuartos pipas aguar-
diente. 
Para Mohila vapor noruego "Mathilde." por 
Louls V. Placé. 
1 barril tabacos. 
1 perro. . 
1,626 huacales piñas. 
2,217 id. legumbres. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SAT TERON 
Para New York en el vapor americano 
"Saratoga:" 
Señores Benigno Murgas, Eduardo Tale-
ro, Ramón González, José Mlqueies, Se-
bastián, Romagosa, Ekluardo López, Andrés 
Ortega, Eusenio García, Gerardo Pend'ás. 
Francisco Cisnero, Lorenzo de Mora, José 
Raiga da. Víctor Pí Comas, José Masce-
ras y 2 de famiilia, Ramón Ulivarri, Rogelio 
Doyaprabal, Rafael y Juana Tabares, María 
González y 170 touristas. 




Acciones y Velares.— E l mancado 
a-brin cvsta semana y so mautnivo muy 
quieto dudante los primeros :ía.s de 
misma, denotando Tlojodad. dKViiJo 
al retraimiento de los vencedores y 
coroipradores, sin que se pueda expli-
car satisfaetoriament^ el motivo do 
tflin proloriarada. inidíjferencia; á me-
diados* ío semana surgrió pna modera-
da solicitud y los tipos reaccionaron 
I creramente al alza por los prir.í-inal- s 
valores. Ferroica.rrile's Unidos. Tran-
^ a é Eléctricos y Banep Éépañol; pero 
la plaza oue parecía que se iba á ani-
mar y afirmar, pronto recayó en su 
anterior marasmo: EBQ embar'fro cierra 
hoy almo más anima ia y un poco más 
sostenida. 
Las ventas al contado y á plazos 
dadas a conocer en la semanr. z a m ¿ 
b^oO acciones, la mayor parte de los 
19% plO P. 
19% p;op. 
5 plO P. •' 
3% PIOP, I 
3% p!0 P 
9% P 0 P 
3% p|0D. 
10 plO P. 
Londres 3 d!̂  20% 
Londres CP ¿¡v. . . , 19% 
París, 3 d|v 5% 
Alemania 3 d|v 4% 
60 d!v 
E. Unidos 3 d|''. . . . 9% 
.. „ 60 djv 





Azficar centnfus^ fie guarapo, polarlria-
clén SC. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pnlarización 89, 3.7116. 
Prñorps Corredorea de turno durante la 
presento se-mana: 
Para Cambias, Francisco Ruz; Para Azú-
car, Pedro P. Guilló. 
K] Sindico Presidente, J^anuin Gumá.' 
Habana, Marzo 18 de 1911. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o / C U B A r 
o ^ . x a . • ^ ñ ^ ñ ñ l — | " B Í S E R V A S $ 8 0 y m i 0 " | 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . - P . « 2 r a i n t c i e r ^ > 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e todos los m e r c a a o s . 
CUBA NUMERO 3 1 
c 752 
y 0.1 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Febrero 21 de 1911. Hasta 
las dos de la tarde del día 20 de Marzo de 
1911, se recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para CONS-
TRUCCION DE UN MATADERO EN E L 
PUEBLO DE PADMIRA, (Santa Clara,) y 
entonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores á 
quien los solicite. Miguel Saaverio, Inge-
niero Jefe. 
C 582 alt. 6-21 
Empresas Mercantiles 
Y SOCIEDADES 
B A N C O A G R I C O L A 
PUERTO PRINCIPE 
AVISO 
Por disposición del señor Presidente de 
este Banco, se cita & los señores Accio-
nistas, que lo sean con tres meses de an-
telación, para la Junta General ordinaria 
que deberá celebrarse el día 27 del co-
rriente mes, á las cuatro de la tarde, en 
la casa núm. 23 de la calle de Amargura. 
Habana, Marzo 15 de 1911. 
MARIO RECIO, 
Secretario Contador, interino. 
C 857 5-16 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
El Baaico Español de la Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses, en los días 15 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Habana, 23 de Enero de 1911, 
El Secretario, 
JOSE A, DEL CUETO. 
C 816 30-10 Mz. 
A h o r r o s 
F A C I L M E N T E se forma el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
Banco de !a Habana 
l-Mz. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes aj día 18 de Marzo da 
1911. hechas al aiie libre en "Fl Al-
mendares.' Obispo 54. expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Sociedad Moctanesa de Beneficsacía 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á los 
señores socios para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el domingo, 
26 del corriente, á las 12 del día, en los 
salones de la Asociación de Dependientes, 
con objeto de discutir el nuevo Regla-
mento y las nuevas bases para el uso del 
Panteón. 
Con anticipación se hace saber que el 
acto empezará, precisamente, á la citada 
hora de las 12; y que se suspenderá á las 
4 de la tarde, para continuarlo otro día, 
caso de que, llegada esta segunda hora, 
aun quedase algo pendiente de aproba-
ción. 
Habana, 18 de Marzo de 1911. 
»>'. Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 869 8-18 
Sociedad Castellana de Beoeficencia 
SECRETARIA 
Sesún previene el artículo 38 del Re-
glamento General de esta Sociedad y de 
orden del señor Presidente, se cita por 
este medio k todos los asociados para la 
Junta General Reglamentaria quo habrá de 
celebrarse el domingo 26 del presente mes, 
& la una de la tarde, en el local de la Aso-
ciación. Prado 117, altos, para la elección 
de la nueva Directiva y demás particula-
res que señala el artículo 39 de dicho Re-
glamento. 
Habana, 17 de Marzo de 1911. 
El Secretario, 
LUIS ANGULO. 
C 868 8-18 
Gremio de TieDdas de Ferretería 
HABANA 
Por la presente, tengo el honor de citar 
á los señores dueños de Tiendas de ferre-
tería de esta ciudad, para la Junta de 
agravios y descaraos al Sibsidin. que ten-
drá efeot» el mártes. 21 del actual, en la 
casa nOmern 182 de la CrJzada de Jesús • 
del Monte, & las 8 de la noche. 





C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a Centra l : G a l i a n o 66 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha aToS^dfsrSnui f el interés y ampliar considerablemente sus préstamos on vir-
ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
Ta Comnañía atendiendo á que no existe niníruna institución en el país que fa-
cilite1! S r p ^ u e V ^ ^ * ^ I f o t l T ^ o k í PÉSoThA^ 
creado este departamento en el que se hacen prestamos DESDE Uit¿ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! 
¡No progresa el que no quiere! , t. , 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
0 822 
ANCO NAGIONAL OE COBA 
ACTIVO EN CUSA: $33.200,000.00 
GIRC8 
sobre Nu«va York, Londres, Parte; 
bre Madrid, BarceJors y todas its da-
mes ciudades y pabiaoiones de Espa-
ña é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta cias» 
de pagos, los que pueden cfectuarR» 
«obre cualquiera do loe principales cen-
tros comerciales y detrás puntos dei 
globo. 
CARTAS DE CREDfTO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á les principales bancos y ban-
queros en todas partas de! mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicies inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Chequea. 
DEPARTAMENTO DE CAMBIOS 
TELEFONO A-*j6P. 
«89 l-Mz. 
mJKmmmm mBSmmmSB salaba fdBBbaB ̂ Bfes 
COMPAÑIA D E SEGÜSOS MUTUOS CONTEA DTCEÍÍDIO 
F Fundada en el año 1855. 
Oficinas *m su edificio propio: Empñdr&do número ¿}4 
Valor responsable $50.719,330.00 
Siniestros pagados $ l.G(U,240.39 
Sobrante de 1909 que se está devolviendo 11,764,16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ 06,878 68 
Importe del fondo especial de reserva $ 273.107,73 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Habana, Febrero 28 de 1911. T51 Consejero Director 
JOAQUIN D E L G A D O D E ORAMAS 
733 l-Mz. 
B E L E T E Á S 
J . A . B A A r G E S Y U O M P . 
B E N Q U E K O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado Rúmero 716k 
Cable. BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuernos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. . 
Giro de letras y p&goa por cable sobr« 
todas las plazas comerciales de lot? Éstadoa 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Frímcia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca, y sobre todas las ciudades y pueMos de 
España. lahta Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla, 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPARA EN LA ISLA DE CUEA 
132 75-E.-1 
í n m m m í a íio. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 184-4 
Giran Letras & la vista sobro todo1} los 
Bancos -Nacionales fíe los Esmdos Unido*. 
ían especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB-.E 
131 78-E.-1 
W . C E L A T S Y C o m i 
1CS. AC-UIAR ice, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e, cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larc¡s vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera-
crur.. Méjico, San Juan de Puerto Rico 
I-ondres, París. Burdeos. Lvon. Bayona' 
Hamburgo, Roma, Nápolos. Milán, Gf nova] 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, Sa,'-.» Quiiv 
tín. Dieppe, Tolouse, Venecî . PlortneU 
^urín, Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales v provincias de 
2575 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
15C-1S. 
Hijos M H A^ inLU} 
i s b í d m ñ m m 
Telérono núrr. 70, Cable: "Romonargus* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de va.lo:es, haciúndoee cargo del Co-
bro y P-íímiaión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valoies Pú' 
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo* 
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre !ai 
principales pla.zas y también sobre loa pue-
blos de España, Islas Baleures y Canaria* 
Pa-gos por Cables y CarUa de Crédito. 
285S 156-1 Cct. 
z a l l ¥ Í c o i m 
-Macen pago» por el cable, jiran letras • 
corta y larca vls.a y aaa ^wts. &* cr̂ d'»*' 
booro New Tork, Fildolfla New Oriean» 
San Franclaco. Londres. Parfá. iíadri-i. 
Ban:fIona y dem&s capltiies y •iL.daa" 
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V I D A M U N D I A L 
¿Qué decir de Capablanea? A estas 
' horas el ditirambo se ha agotada ya en 
honor del insigne ajedrecista, y pocas 
veces con más justicia, con más oportu-
nidad y con más honradez. Su triunfo, 
proclamado por el cable, de polo á po-
lo, se ha oído sonar en el mundo cute-
ro, y su nombre, mezcla hermosa de ju-
ventud y de genio, corre por todas las 
bocas, entre las flores del elogio, con el 
fuego del entusiasmo. 
E l éxito del campeón cubano se ha 
decidido francamente, sin perjuicio ni 
odio de nadie, pues un torneo de aje-
drez no pasa nunca de juego ino-
fensivo y agradable. 
E n cambio el éxito no se inclina en 
Méjico por ninguna de las partes con-
tendientes, y allí sí que la mayoría re-
cibe perjuicios, y á diario crece el odio 
y se encienden las pasiones, porque la 
revolución es nn juego cruel y san-
griento en que los jaques se los dan los 
adversarios, pero en que el mate lo re-
cibe siempre el país donde se desarro-
llan los sucesos. 
.\ nosotros se nos figura que esta 
partida entre Díaz y .Ma'lero va á re-
sultar tablas, pues si él uno parece pe--
dirlo todo y el otro negarlo todo, á la 
larga el uno ofrecerá algo y el otra 
cogerá lo que le ofrezcan. 
D. Porfirio tiene un ejéreito recu-
lar, bien armado, bien organizado, con 
jefes que saben táctica ó deben saber-
la : pero el ejército regular de D. Por-
firio es como un puñado de hormigas 
disperso en un mundo, habida cuenta 
'de la inmensidad territorial en compa-
ración al reducido número de las tro-
pas federales, que no asciende á vein-
te mil hombres moviéndose en tina su-
perficie de casi dos millones de kiló-
metros cuadrados. 
Madero cuenta, á su vez, con un 
gran número de guerrillas, mal arma 
das, mal equipadas y sin ningún jefe 
que hasta hoy haya demostrado la me-
nor aptitud militar: pero ¿quién le 
echa el lazo á esas guerrillas, quién las 
copa, quién las destruye, quién las al-
canza y rinde en su eterno ihuir y des-
aparecer y reaparecer y galopar por 
los campos y esconderse en los más os-
curos rincones do la naturaleza? 
Entre aquel ejército regular y estas 
guerrillas volantes oslan los soldados 
yanquis, con el ojo avizor y el fusil al 
brazo; entre Díaz y Madero está Mr. 
Taft sonriente, irónico y oportuno co-
mo siempre... 
Por eso, ó mucho nos equivocamos 6 
la partida ha de resultar tablas, supri-
miéndose algún alfil que se llame Co-
rral, por antipático al pueblo. 
Pero, con la facilidad que tienen la 
imaginación y la pluma para traspor-
tarse á donde gustan, pasemos de Amé-
rica á Europa, de Méjico á Francia— 
antiguos rivales—y charlemos algo so-
bre el i.iabinete Monis. 
E l Journal des Di'bafs íe juzga así 
en un artículo: 
4'La opinión pública está acostum-
brada á muchas cosas y no se asombra 
casi nunca. Sin embargo, la constitu-
ción del nuevo Gabinete rebasa los lí-
mites de lo generalmente admitido. 
¡ Cómo que le forman vencidos de todos 
los escrutinios! La mayoría que ha sos-
tenido á M. Briand, y que aún resulta 
mayoría, ha sido tratada con indife-
rencia. M Combes, personalmente vn-
posihle, es el presidente de honor del 
Consejo. A él deben su investidura los 
flamantes ministros. Para completar el 
cuadro. M. Jaurés se ha convertido en 
el empresario del gobierno... " 
Y añade en otro editorial: 
" E l Ministerio ha quedado consti-
tuido, si puede llamarse -Ministerio á 
un conglomerado que no encuentra 
nombre en ningún lenguaje. E l mtsmo 
día de su constitución, era ya malo. Al 
día siguiente^ era peor. M. Monis ha 
debido renunciar poco á poco á toda 
posibilidad de darle algún prestigio á 
su combinación. E n veinticuatro horas 
ha descendido toda la pendiente, se ha 
arriesgado en plena marejada de radi-
calismo, y al fin se iha detenido por no 
poder ir más allá. M. Jaurés se halla sa-
tisfecho: ¡ya ocupan el poder los radi-
cales autL,nticos!,, 
M. Delcassé desempeña en el Gabi-
nete Monis la cartera de Marina, y no 
la de Estado, como antaño, porque sa 
temperamento agresivo le hace sospe-
choso y antipático á las chancillerías. 
Eso no obstante, su designación ha 
caído mal en el país y en el extranjero, 
sobre todo en Alemania, donde no se le 
quiere .y se espera que cometa al-
guna grave indiscreción. 
También dice el Journal des Déhats 
que el ejército y la armada quedan á 
merced de dos demagogos, en manos de 
M. Berteaux y M. Caillaux. 
E l Ministerio de Relaciones Exterio-
res lo rechazaron M¡ Ribot, M. Poinea-
ré y M. de Selvcs. aceptándolo á última 
hora un buen señor que responde por 
Gruppi. 
Dadas lílg débiles fuerzas con que 
recibido la prensa y dado el despego 
que ie muestra la opinión, es de e-n -
rarse que M. Monis no dure largo tiem-' 
po en el poder y que su caída resulte 
de las más ridiculas y desairadas. 
L A P R E N S A 
E l lector ha de recordar segura-
mente los esta-mpidos de aquellas ma-
nifestaciones que el general Loynaz 
fulminó contra la reelección, anatema-
tizada también, en aquellos días por 
el general Gómez. 
E l general García Vé'lez, íntimo 
amigo del Presidente, reunió al llegar 
<á Cuba, aquellos rayos de Loynaz y 
forjó otros nuevos de su propia fra-
gua, para lanzarlos asimismo contr^ la 
reelección. 
" L a Correspondencia" de Cienflie-
gos los recogió. 
" E l Comercio" habanero los re-
mueve mediante informes recibidos de 
su "Repórter." 
Dice el colega: 
" E l general García Vélez es anti-
rreeleccionista. Y lo es 'porque entien-
de que la reelección sería funesta pa-
ra Cuba. Tan convencido está de él lo 
que después de haber permanecido fue-
ra de su país durante algún tiempo, 
'ha vuelto á él ^para combatir el ree-
leceionismo. Así se lo ha manifestado 
á todo el que ha querdo saberlo y tam-
'bdén al ipropio general Gómez." 
«En Padacio no han producido buen 
efecto las manifestaciones'del general 
García Vélez. Aunque el Presidente 
•le contestó que no iría á la reelección, 
es lo cierto que sus amigos tratan'de 
atraérselo. Un periódico también in-
formado de las cosas del gobierno co-
mo " L a Manigua^," hablaba esta ma-
ñana de la posibilidad de que García 
Vélez sustituyera á Ohalons en la Se-
cretaría de Obras Públicas. Acerca de 
este punto nosotros 'hemos sabido que 
efectivamente se ha carecido al señor 
Oarcía Véüez un puesto en el Gabine-
te, puesto que íha rehusado. Coinci-
diendo con esta actitud de uno de los 
caudillos de la revolución de Agosto, 
quien fué hasta hace poco un partida-
rio entusiasta del general Gómez, he-
mos podido averiguar que uno de es-
tos días se celebró en esta capital una 
reunión de amigos y simpatizadores de 
García Vélez, á cuya reunión asistie-
ron varios generales, habiéndose acor-
dado iniciar los trabajos necesarios pa-
ra presentarlo como candidato á la 
presidencia de la Repívblica en las pró-
ximas elecciones. E n otra fuente de in-
formación hemos oído decir que el 
mencionado eaudillo no ve con desa-
grado este movimiento de opinión k su 
favor y que, llegando el momento, iría 
á la lucha. 
Hay, pues, en puerta, otro candida-
to presidencial. Indudablemente üa 
fusión de los liberales es un hecho. Za-
yas, Hernández, García Vélez y el ge-
neral 'Gómez: cuatro candidatos presi-cuenta en el Parlamento d nuevo Gabi-
n e C d a S l a hostilidad con que le ha; ^eia4esi dos afms antes del período 
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Queda quizás una solución para es-
te enredijo; la manifestación de ayer 
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voluntad nacional," el "pueblo en 
masa" demanda la reelección del ge-
neral Gómez. 
Y a el colega insinúa ia idea de que 
la Asamblea del Partido Liberal no 
podrá resistir al .peso de este ihomena-
ije—que jada tenía de político—y de-
| signará al general Gómez como único 
candidato oficial del partido. 
Que los rayos de los generales Loy-
naz y García Vélez vuelvan á la fra-
gua. 
Y que la paz y tranquilidad sean 
con el país. 
E l "Re-pórter" de ' ' E l Comercio" 
lia llevado allí otros datos, que reco-
jeremos como información. 
•Sueño acariciado de algunos y pesa-
dilla de otros es la nueva crisis del Ga-
binete. 
Según rumores publicados por al-
gunos colegas, ya el, Secretario de Ha-
cienda, señor Alachado, hubiera- deja-
do su cargo media docena de veces. 
]\Iias, por lo visto, ya no es él solo 
el . que está casi de puertas afuera de 
su Secretaría, sino también el Secreta-
rio de Obras Públicas, señor Ohalons 
y el de Gobernación, general Machado: 
Respecto del señor Chakms, aunque 
el general 'Gómez le ha ratificado va-
rias veces su confianza, ha insistido 
en retirarse, y probablemente será de-
signado jefe de las obras del Dragado, 
E n cuanto al general Machado, actual-
mente lo combaten amigos muy ínti-
mos del Presidenfte,. entre los cuales 
se hace aparecer al general Monteagu-
do. Se dice que una de las causas de la 
división entre ambos generales, es el 
nombramiento de jefe de policía de la 
Habana. 'Como no ignoran nuestros 
lectores, el general Piedra era el can-
didato de Monteagudo para ese pues-
to. ( 
Y sobre el señor Francisco de P. 
Macliado, secretario de Hacienda, se 
considera inevitable su salida del Ga-
binete, después de la campaña que 
contra dicho 'funcionario ha hedió 
parte de la prensa. Un senador de los 
que van diamamente á Palacio nos ma-
nifestó ayer que el Presidente no ha-
bía perdido de vista di día campaña, 
pero que ipor una razón de orden polí-
tico no permitió que surtiera efecto 
inmediatamente. 
De suerte que el señor Chalons, 
quiere salir de la Secretaríai y no lo 
dejan. 
E l general Machado pensaba seguir, 
pero hay quienes lo empujan. 
E l Secrteario de Hacienda, señor 
Machado, desea dejar su ipuesto, al 
i-nal renunció, y unos, entre ellos el 
Presidente se esfuerzan en retenerlo y 
otros entre ellos " E l Mundo," se em-
peñan tenazmente en que vaya afuera 
de una vez. 
Dcciimos " E l Mundo," porque que-
damos asombrados de la tenacidad y 
variedad de ingeniosísimos recursos 
con que el colega ha luchado por la sa-
lida del señor Machado. 
¡Quién pudiera penetrar en los 
bastidores y tramoyas de todas estas 
escenas de la gran política! 
Sería curioso saber qué papel des-
empeña en ellos el país. 
<Aun no han concluido los curiosos 
informes de " E l Oomemo." 
Las da también sobre la reorganizi1-
ción del partido conservador, sobre 
algunas de aquellas trascendentales 
reformas de su programa que indicó 
" E l Mundo" y analizó el Diario de 
l a Marina en sus AQÍnulidades. 
E informa des.pués el colega: 
Refiriéndonos al cambio de nombre 
del Partido Conservador se nos lia in-
formado que muchos elementos que 
hoy se encuentran distanciados del 
mismo vendrían de nuevo á él. Entre 
esos elementos figuran el general Nú-
ñ'ez y sus amigos. También se nos in-
forma que dentro del liberalismo hay 
corrientes de opinión favorables á una 
alianza electoral con los conservado 
res, sobre la base de la reelección 
de José Miguel, si estos últimos no se 
decidiesen á presentar candidatura 
propia'. 
Se habla también de la formación 
de un nuevo partido político, con ele-
mentos procedentes del Conservador y 
del Liberal Histórico, y en el cual ten-
driaoi cabida los antiguos republicanos 
de las Villas y de otras provincias; pe-
ro todo esto no tiene aun el carácter 
de verdad. Y si nos hacemos eco de 
ello es á título de información. 
Y a nos parecía raro que el general 
'Núñez no apareciese én todas estas 
combinaciones. Aílií lo tenemos ya pró-
ximo á dejar de ser jefe de reserva y 
entrar en servicio activo. 
Lo de la alianza electoral entre libe-
rales reeleccionistas y conservadores 
sería en verdad extraño y sorpren-
dente si no se hubieran publicado y 
comentado ya las bases de aquel futu-
ro partido Republicano Nacional, he-
dió á maravillas, como se dijo en las 
Actualidades de nuestro periódico 
para que "gobierne el general Gómez." 
¿Y las candidaturas de Ensebio 
Hernández, de Zayas y ahora la de 
García Vélez? ¿Entrarán también en 
la coalición histérico-conserva dora? 
Doblemos la hoja, que en ésta se nos 
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D E L A MULTITUD " 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
Ño pretendemos nada que no 
haya sido ámpliaraente justifi-
cado por la experiencia. Al re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. Ko liay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, quo pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
Y a nuestros lectores conocen el tris-
te incidente ocurrido entre la Policía 
de Cienfuegos y el pueblo que presen-
ciaba el espectáculo de la aviación. 
E l Diario de l a MIarixa; reprodu-
ciendo informes de la prensa censuró 
con la merecida dureza á los causantes 
de aquel atropello que excitó la indig-
nación del pueblo cienfucgueroi y es-
tuvo á punto de culminar cu grave 
conflicto. 
Formóse un expediente. Encargóse-
le al concejal liberal doctor G-rosso la 
averiguación de los hechos y el exa-
men y fallo de su culpabilidad. 
L a información serena, razonada, 6 
imparcial del doctor Grosso, publicada 
primero por ' ' L a Correspondencia" y 
después -por los demás periódicos de 
Cienfuegos, inculpa á los policías au-
tores de aquella fechoría y dirige 
muy atinadas cargos y advertencias á 
su Jeíe señor ^lartí. 
" E l Comercio" de Cienfuegos es-
cribe comentando didha información: 
E n algunas partes hay academias 
preparatorias para el ingreso como en 
cualquier otra1 carrera del Estado, en 
otros es recomendación decisiva haber 
servido con buena nota en el Ejérci-
to. Y luego, ya en el servicio, se exige 
moralidad esquisita. severa disciplina, 
comportamiento enérgico pero muy 
cortés, enteramente correcto con el pú-
blico, con el gran público que no es 
criminal, y a1 que debe servir, porque 
«para eso está: para servirle. 
Pero nada de eso se consigue, nada 
de eso es posible, cuando los cuerpos 
de policía son los brazos armados de 
los partidos políticos en el poder; por-
que entonces, dedicados con más espe-
cialidad á servir esc» intereses parti-
culares de parcialidad se convierten 
naturalmente en instrumentos de opre-
sión. 
Y ahí tiene el digno jefe de nuestra 
policía la razón de ese "fenómeno" 
que él no comprende, que no se expli-
ca y que refiere con adorable franque-
za en su declaración; el fenómeno de 
que no se encuentre quien declare á 
favor -de la policía. Y no ciertamente, 
por la necesidad en que ella esté de 
obligar á unos pocos—y pocos son 
siempre los criminales—4 conducirse 
bien ó reducirlos á prisión, y si por 16 
otro; por que nadie ve en ellos lo que 
debiera ver: su salvaguardia, su servi-
dor solícito y afectuoso, sino el hom-
bre armado dispuesto en toda ocasión 
y momento á vejarle y oprimirle á 
beneficio de una colectividad; pero no 
del pueblo, no de la sociedad. 
Eso y algo más estamos nosotros 
cansados de repetir. 
E l uniforme de policía no es para 
resguardar brusquedades, arrebatos de 
ira y bravuconadas. 'No «e le da al jo-
licía el revólver y el tolete para inti-
midar y amenazar al (pueblo, para tra-
tarlo como vasallo ó como á criminal, 
para hacerlo callar si habla en deman* 
da de la razón y de La j-usticia. 
A l policía se le uniforma y se le ar-
ma para defender á los vecinos y am-
pararlos contra los malandrines y con-
tra todo desmán. 
iLa mesura, la corrección, la caballe-
rosidad amable y cortés han de sei 
la norma de un jefe de policía en el 
ejercicio de sus funciones. 
Y hemos de confesar con el doctor 
Grosso, que no pocos de los policías de 
Cienfuegos han dado á costa de aquel 
o 871 6t-17-lm-19 
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"Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
toa de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus esplendidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
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a i t n t 
MÜÉSTR A en un A E L E G A N T E J Ó Y I T Á 
DE METAL DORADO 
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pueblo, repetidas pruebas de su defi-
ciencia y su falta de tacto y modera-
ción. 
(̂ ue el castigo y las advertencias se-
ñaladas en su informe por el doctor 
Groeso sirvan para curarlos en salud. 
B A T U R R I L L O 
Morón ha estado en estos días ba-
jo una impresión de horror, porque 
en una de sus calles apareció asesi-
nado el joven Ramón Paseiro, con 
"veinte y ocho" heridas de puñal, 
diez de ellas mortales por necesidad. 
Hubo, pues, salvaje ensañamiento, 
rabia de asesino. Aparece autor un 
pardo nombrado Pedro Espinosa, 
ciudadano sin cultura, aunque con 
plenos derechos políticos. 
¿Será condenado por la Audiencia 
de Camagüey? Seguramente. 
¿.Será indultado? Tal vez. . . 
Con motivo del desagradable inci-
dente Rivero-Dolz, " L a Discusión" 
y algún otro colega han indicado que 
es mal procedimiento el de dirigirse 
en la réplica á un redactor, siendo 
responsable moralmente la entidad 
periódico de cuanto sin firma se pu-
blique en él. 
No es mala doctrina. Para comba-
tir á ana publicación no hay que bus-
car el nombre del que se supone au-
tor del escrito no firmado. 
Pero, vaya esta pregunta: ¿cuando, 
todos los días, se habla del ''hombre 
funesto, carlistón, insultador de los 
cubanos, el homibre negro, repleto de 
odios"; cuando se ha llegado por al-
guna publicación hasía el panto de 
infamar la nuimoria de la santa auto-
ra de sus días, se ha discutido con 
•razones, se ha dirigido el ataque á la 
entidad periódico, .ó se ha injuriado 
directa y duramente al hombre? 
Y otra pregunta: ¿han protestado 
estos colegas como ahora, de que se 
escriibiera para escarnecerlo el nom-
bre de Rivero, en vez de argumentar 
contra el Diario de la Marina? 
L a justicia cté donde diere, compa-
ñeros. 
* 
' ' L a Tribuna," de Guanaba-oa. 
denuncia que Pedro Checa defrauda 
al Municipio porque la imprenta de 
" E l Eco del Comercio" tributa por 
el número 115 de la tarifa y no por 
el 114. Y el colega dice que la denun-
cia es un acto de civismo de su redac-
tor, señor Aymerie'h. 
Xo estamos conformes. 
Primero: porque, tratándose de 
compañeros en el noble apostolado 
de la prensa, el señor Aymerieh de-
bió decir autes á Checa: "Ponte en 
orden, porque en cumiplimiento de un 
deber cívico voy á quejarme de que 
perjudicas á los fondos comunales." 
Y si él no le complacía, entonces... 
todavía había que pensarlo. 
Segundo: porque leo con atención 
" L a Tribuna" y no he visto que en 
ediciones anteriores denuncie á na-
die; y no es creíble que en Guanaba-
coa todo el mundo menos Checa esté 
en caja. 
Tercero: porque tratándose de un 
periódico rival, que disputa las sus-
cripciones y las simpatías locales, y 
con el cual se mantienen hondas di-
ferencias, puede suponerse que no to-
do es celo por la municipalidad en la 
denuncia. 
Cuarto: porque nunca faltaría un 
testaferro que hiciera la buena obra, 
sin que pudiera sospeeharse, al reali-
zarla un colega, que obedecía á odios 
ó despechos. 
Perdone " L a Tribuna": nadie me 
ha dado veda en este entierro; pero 
soy de la prensa, y amigo del colega 
liberal. Y entre nosotros, como en los 
graves asuntos de Estado, "la buena 
forma es el todo." 
Cuando estas líneas se publiquen, 
ya Capablanca habrá sido proclama-
do campeón del mundo, ó serai-cam-
peón, según que haya perdido uno ó 
dos juegos en el torneo de San Sebas-
tián. 
E l regocijo de los cubanos, de los 
latinos, estará explicado en el hedió 
de haber sido el único de nuestra ra-
za concurrente á la fiesta. 
Decía el otro día un colega: "So-
mos invencibles los cubanos; Capa-
blanca en el ajedrez; Oro en el bi-
llar; Fonís resulta un grande en la 
esgrima y Nargaues en los ejercicios 
atlétieos. E n las Universidades ame-
ricanas los estudiantes cubanos se 
llevan la palma en el base ball, en el 
foot-ball y en el lawn-tennis." 
Y es más, digo yo: si se realizaran 
torneos de otras clases de juegos de 
azar, de 'habilidad y de destreza, mu-
ohos triunfadores tendríamos. Ban-
queros de "monte" que hacen pro-
digios con los cuarenta naipes; juga-
dores de dominó que á fines del jue-
go pueden decir qué fichas quedan 
en manos de sus contrarios; galleros 
que en una "prueba" reviven al ga-
llo moribundo y ganan la pelea. So-
mos maestros. 
Pero . . . ¿no sería más halagüeño 
que los estudianles cubanos obtuvie-
ran sobres-aliente siempre en las Uni-
versidades americanas y que en ios 
Congresos científicos á que con&urri 
anos, las eminencias del saber huma-
no se reconocieran vencidas por la 
sabiduría de nuestros delegados? 
Yo ereo que sí. Y no se me arguya 
que nuestro Montero ha sido festeja-
do, que nuestro Tamayo fué ovacio-
nado, que nuestro Bustamanto fué 
atendido: son glorias "viejas," glo-
rias coloniales. Y además, la cortesía, 
la simpatía á la más joven república 
de América, unida á los méritos de 
nuestros enviados, hizo la obra; pe-
ro no una obra colosal, como la de 
Capablanca y Oro en su género. En 
cambio, otros representantes nues-
tros á esos Congresos, apenas haJi 
abierto la boca. 
A b a n i c o O F E L I A 
E l e g a n t í s i m o y a r t í s t i c o , c o n p a i s a j e s a n g o s t o s d e 
s e d a , p i n t a d o á m a n o e n d i s t i n t o s c o l o r e s y t o q u e s me= 
t á l l e o s . C a b e z a s d e m a r f i l . C i e r r e s u a v e y p e r f e c t o , bor= 
l a s de s e d a c o n a d o r n o s de m e t a l . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s s e d e r í a s y a b a n i q u e r í a s . 
A L P O R M A Y O R : 
I g l e s i a s , S o l í s y C i a . 
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Busquemos, busquemos campeona-
tos por ese camino, más glorioso. 
Me parece que tiene razón nn 
o'brero, Luciano García, que me es-
cribe quejándose del silencio que se 
observa después de adjudicada por 
el Estado una subasta; como acaba 
de ocurrir con el acueducto de Ca-
magiiey y las obras del Roque. 
Dice él: "'Los obreros no podemos 
ser suscriptores de ?a "Gaceta"; 
dan-do á la prensa la noticia, todos 
podemos leer en el periódico de nues-
tra predilección el nombre del subas-
tador y dirigirnos á ét en demanda 
de trabajo. Pero con este sistema de 
misterio, sucede que sólo las agencias 
de colocaciones se enteran por la 
"Gaceta" y facilitan ellas los brace-
ros, á quienes cobran, naturalmente, 
I por su gestión." 
Ningún inconveniente habría, en 
efecto, para que todas las Secreta-
rías facilitaran á los repórters notas 
de las subastas y nombres de los ad-
judicatarios; así todo obrero que se-
pa leer se buscará trabajo. Y la afi-
ción á la lectura despertará, á impul-
sos de la miama necesidad. 
No haya misterio, pues; luz, mu-
cha luz en estos asuntos demanda la 
equidad y conviene al obrero. 
Joaquín N. ARAMiBURU. 
L a f a l d a - p a n t a l ó n 
Nuevo escándalo.—Consejo á las da^ 
mas. 
Acaba de ocurrir otro escándalo. 
Señoras: rechazad esa moda peligro-
sa y tomad aguardiente de uva rive-
ra, excelente para vuestros dolores 
VOTO DE GRACIAS 
L a Asociación de Dependientes del 
Comercio escríbenos lo siguiente: 
Habana, Marzo 17 de 1911. 
Sr. Director del periódico Diario de 
l a Marina. 
Muy señor mío: 
L a Junta Directiva en sesión cele-
brada en la noche del 15 del actual, 
acordó conceder ú esa publicación un 
voto de gracias por la cooperación tan 
desinteresada como eficaz al buen éxi- j 
to de nuestras fiestas sociales y espe-, 
cialmente á la .Matinée Infantil últi- i 
•mámente celebrada. L a Sección de 
Propaganda por conducto de su señor 1 
Presidente hace constar su agradeci-
miento y le envía sus gracias muy 
atentas por su valioso apoyo de pro-
paganda. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te y en cumplimiento del acuerdo | 
transcrito, tengo el (honor de comuni-
car á usted 'para su satisfacción. 
De usted. atentamente, 
J . Torcnt, 
•Secretario P. S. 
Agradecemos muchísimo acuerdo 
para nosotros tan honroso. 
L C E N T E N A R I O D E J O V E L L A N O S 
M á s d a t o s s o b r e l a g r a n e x c u r s i ó n a s t u r i a n a . - - H a -
b l a n d o c o n e l C o m a n d a n t e d e l v a p o r " L a 
C h a m p a g n e " . — D e l a H a b a n a á G i j ó n d i r e e t c . - -
L l u v i a d e i n f o r m e s . - A g a s a j o s . - - E x t r a o r a i n a r i o 
e n t u s i a s m o e n t r e l a c o l o n i a e s t u r . — L a S o c i e -
d a d " L a C h i s t e r a " . - - E l p a b e l l ó n d e A s t u r i a s . 
La primera información que publi-
có el Diario de l a Marina acerca del 
gran viaje trasatlántico que aquí se or-
ganiza con motivo del Centenario de 
la muerte de Jovellanos, ha provocado 
enorme expectación, no solo entre el 
elemento asturiano, sino también entre 
la colonia española, que ha acogido con 
singular cariño el simpático pensa-
miento. Desde entonces venimos reci-
biendo en esta 'redacción cartas y más 
cartas de personas interesadas en for-
mar parte de la excursión, algunas de 
las cuales no son socios del Centro As-
turiano, por cuya circunstancia pre-
guntan si serán excluidas de figurar 
en aquélla, lo qrte deberá aclarar «n 
tiempo oportuno la comisión encarga' 
da de organizar la expedición. Sin em-
bargo, nosotros creemos que el no per-
tenecer á la Sociedad iniciadora del 
proyecto no ha de ser obstáculo para 
figurar desde luego en la lista de los 
señores pasajeros. 
E n la agradable compañía de Mr. 
Ernest Graye, y con motivo de ir á des-
pedir un familiar, nos trasladamos an-
teayer á bordo de L a Cluiúipagne, que 
se preparaba para zarpar, rumbo á Es-
paña. L a cubierta del hermoso barco 
hallábase muy animada, pues el pasaje 
era bastante numeroso, á pesar de no 
ser todavía el presente mes el de mayor 
movimiento. Subimos al puente donde 
se encontraba el comandante, Mr. Pao-
letti, un marino distinguido, afable y 
simpático á quien ya teníamos el gusto 
de conocer y el cual desde el primer 
momento nos acogió con las más vivas 
muestras de cortesanía. 
Mr. Gaye nos presenta al señor Co-
misario (Sobrecargo en los buques es-
pañoles) : 
—Mr. Orbón, redactor del Diario 
de l a Marina, uno de los más entu-
siastas partidarios de la excursión a 
Asturias. 
A los pocos minutos hablábamos los 
cuatro como grandes amigos en el es-
pacioso puente del trasatlántico fran-
cés, desde el cual contemplábamos á 
nuestro sabor el espectáculo, siempre 
riente y siempre nuevo, de la esplén-
dida bahía habanera. 
E l comandante de L a Champagne 
nos decía: 
—Aquí estamos todos muy contentos 
por la excursión que so organiza, v 
crea que haremos lo posible porque las 
cosas resulten bien, lo mejor que se 
pueda. La travesía será directa á Gi-
jón, saliendo de la Habana el 28 de 
Junio por la tarde para fondear en el 
puerto del Musel el día 8 de Julio, 
aafQxiniadamcnte. De acuerdo con Mr. 
(i ave. .•i¡gai¿naiv/no:, r-1 bflreo con 
profusión de banderas, que han de 
darle un aspecto muy vistoso... 
— Y ¿qué le parece—le interrumpi-
mos—el provecto de regalarles a uste-
des el pabellón de Asturias, bordado 
por señoritas gijonesas? 
—¡Oh, una idea muy bella, oportu-
nísima ! La recibiremos con gratitud y 
la conservaremos como un valioso, im-, 
borrable recuerdo. A la salUa de H 
Habana y á la entrada de Gijón, el 
pabellón asturiano ondeará en lo mas 
alto de L a Champagne. Cuando nos lo 
entreguen en Santander en nombiv' del 
pueblo de Gijón. .;.'>'(.. puerto .ya éofcífc-
co. les expresaremos á los comisionados 
todo el regocijo que sienten nuestras 
almas. 
Mr. Paoiotti nos piegunta luego Si 
h<t sido bien acogiua anuí la idea Uj 
la excursión, y entonces le contestamos 
c\\w ha dopertado y co-itinua deser-
tando co lor í entusiasmo. 
— A l principio—añadimos—algunas 
titubearon porque esperaban mayor re-
baja en el precio del pasaje, peró 
cuando se les advirtió que se trataba 
de una excursión cómoda, de lujo, -on 
grandes facilidades para el regreso y 
directamente á Gijón, comprendieron 
que pedir más sería gollería. Ahora ya 
todos se hallan penetrados de las venta-
jas que brinda la excursión y llueven 
las peticiones de informes en el Centro 
Asturiano y en el Diario de l a Mari-
na, así por teléfono'como por correo. 
De manera, querido Mr. Paoletti, que 
ya se puede vaticinar un éxito comple-
to, brillantísimo. 
Un camarero nos trae, en sendas co-
pas, un ponche de champan riquísimo. 
Lo saboreamos, y alzamos las copas por 
el triunfo de la gran romería á trftsrés 
del océano. 
Hablamos después de la simpática 
Sociedad gijonesa " L a Chistera," ini-
ciadora del viaje y la encargada de or-
ganizar en la patria de Jovellanos un 
recibimiento memorable á los excursio-
nistas de L a Champagne. Compuesta 
de jóvenes distinguidos y animosos, 
" L a Chistera" no omitirá el menor de-
talle para que los asturianos de la Ha-
bana sean recibidos en la próspera vi-
lla con los brazos abiertos. 
Se aproximaba la hora de la parti-
da. Y a el barco había cargado todo el 
carbón neces-ario para la travesía, y 
Mr. Gaye, el amable Consignat irin, 
acababa de pedir el remolcador de la 
casa para trasladarnos á tierra. E n H 
cubierta de primera, los señores pasa-
jeros, tendidos perezosamente sobre las 
sillas de viaje, parecían dormitar ó 
leían somnolientos á la escasa luz dei 
crepúsculo. La marinería corría de un 
lado á otro d-J barco en la.s maniobras 
preparatorias d'e la partida. En el por-
talón rostros bellos de damas gracio-
sas se besaban nerviosamente, con la 
emoción suprema de la despedida... 
Estrechamos afectuosamente la ma 
no del Comandante Mr. Paoletti y 
galante Comisario, y bajamos a , 
da mente la ese-alera de L a Cha „•>.••.',,'. 
como si huyéramos de la tentación de 
quedarnos á bordo para ir á depu.;. ^ 
un beso de amor en la frente lunün 
de ia amada Patr ia . . . . 
De paso para España y Buenos Ai. 
res lia venido á saludarnos nuestro an. 
tiguo amigo y em.':-:ñcro Sr. D. José 
Pt lisio. director del periódien mejícanb 
" B l Eco," y -erouista teatral de fas 
principales revistas de la capital de 
aquella república. 
E l señor Pelisio nos ha hablado ex-
tensamente de la revolución mejica'n^ 
que. según él, es más potente y vigórt). 
sa de ib que aparece por las póticiáá 
oíiciales, y del decaimiento físic-, v' 
nitral de Poríirio Díaz. 
Estrechamos fuertemente Ja mané 
de nuestro amig> y ocrapañéro para 
quien deseamos la más gi.;ía estañan 
en la Habana. 
BE LA EXPOSICION NACIONAl 
S o b r e u n p r e m i o 
Por iniciativa de los señores Laca-
lie y Gutiérrez, ha sido propuesto pa-
ra una recomipensa el señor Rafael 
N'eveira, como premio á sus trabajos 
de instalación eléctiica en la Expo-
sición Nacional. 
Ciertamente, la iluminación ha si-
do soberbia y la opinión genera] así 
lo ha proclamado; y eomo nos oóflk̂  
•tan los méritos que coneurren en el 
señor Neveira, no sólo nos satisface 
tan feliz inieiativa. sino que la aco-
gemos con el entusiasmo que merece. 
Ya dijimos días pasadas quién er:i 
Rafael Neveira, sus dotes éxcépeio-
na'le.s en el trabajo, su incansable ac-
tividad y el enemigo que tiene en la 
excesiva modestia con que viste io-
dos sus actos. 
-Por eso sería de desear que la rc-
comipensa fuese digna de quien tan-
tos méritos cuenta, ya que supo cau-
sar admiración sin que na.he cono-
ciese al autor de lo más boniio que 
en la Exposición Nacional se admi-
raba. 
l a l vez crea el Jurado que una re-
compensa en metálico sería suficien-
te; pero como si á ipagarse fuese se 
necesitaría mucho dinero, y no lo hay 
ni el interesado lo necesita, mejor 
nos parece una medalla ó un ^íploma 
en honor del señor Ne.veira, quien, 
seguramente, lo estimaría más que 
unos cuantos pesos. 
Sabemos que en estas ideas abun-
da el Jurado y por ello nos permiti-
mos felicitar, por anticipado ai auíur 
de la hermosa instalaclóh eléctrica 
que tantos a.plausos mereció á los vi-
sitantes de la Exposición Nacional. 
. N E R - V I T A ^ , : . 
Físico c ¡ u f a 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 r = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s er) C u b a . P í d a n o s lo q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o . 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e r ) . 
l-Mz. 
tí*: 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 
E L 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Convalescencias y Anemia. 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO^ LUL* 
Croydoo. Londres. 
¡ M o t o r e s O L D S I 
A L A O S L i l l i M E X I C A M 
aicohol 
2 
E n l a e l e c c i ó n de u n a ^ 
m á q u i n a de coser debe te- *^ 
nerse presente su d u r a c i ó n , Y 
hermosa puntada, suav idad X 
y l igereza . N inguna mí . - ^ 
quina r e ú n e estas condi- ^ 
ciones m á s que la N E W 
H O M E , que es la p r e f e r í -
da en todas partes. 
L a N E W H O M E se ven- & 
de á plazos y s in fiador, 
A c a b a m o s de recibir: Metates y Met lap i l e s—Chi l e s ja lape-
ñ o s en escabeche y rel lenos con s a l m ó n , baca lao y sard inas .— 
Chilpot le adobado — Chi les secos, mulato, ancho, pas i l la y chi l -
po t i e—Tequi la jal isc iense, e t c . — T a m b i é n hemos recibido S a r d i -
nas H a b a n e r a s — A n g u l a r i c a — Sard inas trufadas e s p a ñ o l a s — 
A n c h o a s , etc., etc, 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustülo y Sobrino, Gaüano 78 
• 
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C 748 16-1 Mz. 
por sus ú n i c o s agentes en V 
• • * 
C u b a . 
VIDAL Y fERNANDEZ1 
CTRei l ly 112 y 114 
esq. A B E R N A Z A 
* T e l é f o n o : A - 3 2 7 6 . Correo: A p a r t a d o 6 2 1 . Cable : L A D I V A & 
G a n g a d e A u t o m ó v i l e s 
P o r no poder atenderlos se venden, ó mejor dicho, S E R E -
G A L A N cuatro a u t o m ó v i l e s de p r i m e r a clase, de f a b r i c a c i ó n 
f rancesa y amer icana , habiendo costado á sus d u e ñ o s $ 2 2 , 5 0 0 
propios p a r a a lqui ler y en perfecto estado de rodaje y vista 
general , con repuestos y herramientas á p r o f u s i ó n . S E R E G A -
L A N por la m ó d i c a suma des $ 6 ,500 m o n e d a amer icana , lo 
que no l lega á hacer e l precio de u n a sola m á q u i n a . 
P a r a m á s pormenores dirigirse a l s e ñ o r 
D E R E E S , C U B A N U M . 2 5 , H A B A N A 










Borizomlos, íesáe 1 i tosía 50 caMos 
M A Q U I N A S de V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S _ L E F F E L 
F Í L T R O S ^ D E L P H I N " 
ii 20 DISTINTOS TAMAllOS Y TIPOS I! 
PARA iESA Y PARA ATORNILLAR A LA CASERIA 
F 1 L X K O S C O X D E P O S I T O F A K A . H I E L O 
F I L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
de colocar enc ima dei mostrador y p a r a conectarlos directa-
mente con l a c a ñ e r í a de l agua . 
B O M B A S P A R A ~ R i e g o ~ \ 
y P A R A p o z o s P i i O P U N D O S % 
E F E C T O S E L E C T R I C O S EN GENERAL • 
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F E L I C I T A C I O N 
La Directiva del Centro Asturiano 
estuvo anoche on la morada de su Pre-
tiiclente don Jcsé Inflán y Galán con 
el propósito de felicitarle por ser hoy 
el día de su santo, cambiándose entre 
la primera y el segundo expresivas 
frases de congratulación y haciéndose 
calurosos vo,tüvS peí la _prosperidad del 
popular y querido 'Centro. 
El señor lucían recibió nn valioso 
regalo de sus compañeros de Directi-
va, los i-uales fueron espléndidamente 
cbsequiados con " champagne," pastas 
v taba.os, haciendo muy bien los ho-
nores da bí' casa la distinguida familia 
,!(>! Presidente del Centro Asturiano. 
A este, <iuerido amigo nuestro y 
niieml)ro muy estimado de la Directi-
va á$\ Diario, enviámusle hoy con mo-
tivo áé «su sfinto el testimonio de nues-
tra consideraciem y de mu-stro afecto. 
BíHCO TERRiTORl'u DE COBA 
Operaciones practicadas desde el 11 al 
17 de Marzo de 1911: 
F I N - C A S U R B A N A S 
58 Solicitudes pendientes;. . . $ 696,650 
F I N C A S R U S T I C A S 
110 Solicitudes pendientes. . . $ 2.526,100 
168 iSolicitudes en general. . . $ 3.222,750 
• P R E S T A M O S H E C H O S 
P r é s t a m o s heOhos hasta él d í a 11 $ 372,686 
1 F i n c a R ú s t i c a 7,000 
iSuma $ 379,686 
R E S U M E N 
168 Sonicitudes. . . $ 3.222,750 
1 Realizado. . . . „ 7,000 
167 Pendientes p o r 
reailizax. . . . $ 3.215,750 
VICECONSUL 
Hemos recibido un folleto ded Vi -
cecónsul de Cuba en Burdeos, verda-
idcramente interesante por los datos 
que contiene y por la diafanidad de 
su expresión, prescindiendo de los 
números, que desde luego tienen la 
diafanidad de la exactitud. 
E l trabajo del señor Vicecónsul de 
•Cuba en Burdeos demuestra dos co-
cas: primero, que el señor 'Carlos 
Vasseur ha tomado eo¿ amor su difí-
ci] cargo, y segundo que trata, des-
pués de haber estudiado los asuntos 
de su consulado con respecto á este 
país, con verdadero conocimiento de 
causa. 
A reserva de oGupa;rnos en su opor-
tunidad del trabajo bien acabado del 
Sr. Vasseur, le enviamos nuestra más 
sincera felicitación, dándole al pro-
pio tiempo las gracias por su galan-
tería. 
F E B R E R O 
L a cuestión de Canarias.—Protestas 
contra Eulate. — Los Alcaldes de 
Las Palmas y de Arrecife. 
Las Palmas 2-3. 
Es inadmisible en buenos princi-
pios de gobierno la conducta del ge-
neral Eulate, Gobernador Civil de 
Canarias. (Desde el comienzo de su 
mando se ha declarado francamente 
partidario de Tenerife, enfrente y en 
contra de los derechos y aspiraciones 
de Gran Canaria. 
Los habitantes de Canarias Orien-
tales no piden que Eulate les apoye; 
pero requieren, sí, al Presidente del 
Consejo para que le llame la atención 
y le obligue á permanecer neutral, 
alejado de las !uchas. 
Xo satisfecho con haber emitido 
un informe favorable á Tenerife y 
contrario á Gran Canaria, declaran-
do nulas y sin valor las razones ex-
puestas ipor los Ayuntamientos y 
Corporaciones de Gran Canaria, Lan-
zarote y Puerteventura, sin estudiar-
las lo bastante; no contento can pre-
sentarlos como ilusos ó perturbado-
res, ha osado tomar participación di-
recta en la Asamblea de Tenerife. 
Eso demuestra su parcialidad, por-
que lo natural era que se abstuviese 
cuidadosamente de asistir á esa 
Asamblea. . 
Los telegramas que publicamos á 
continuación, de los Alcaldes de Las 
Palmas y Arrecife, prueban el dis-
gusto que en aquellas islas reina á es-
te resoecto. 
Pía producido en todo el grupo 
oriental del Archipiélago penosa im-
presión que la prensa de Tenerife in-
voque como un título de gloria la 
concurrencia á la Asamblea de su 
Gobernador. 
Con todos los respetos elevamos al 
Gobierno la queja de esa conducta, 
que sólo puede tender á exacerbar 
los ánimos en Canarias Orientales. 
Es absolutamente falso que á la 
Asamblea de Tenerife concurriesen 
las autoridades y sociedades de Lan-
zare te y Fuerteventura. 
De Lanzarote sólo acudió un indi-
viduo sin significación, que repre-
sentaba únicamente á los siete únicos 
disidentes de esa isla. Fueron con él 
dos presidentes de Casinos de pue-
blos del interior sin representación 
ninguna. 
De Fuerteventura sólo hubo en la 
Asamblea de Tenerife un individuo, 
que se representaba á sí mismo. 
Se nam'bró Vicepresidente de la 
Asamblea á uno que, aunique nacido 
r 
M A L E S D E L H I G A D O Y E S T R E Ñ I I V I I E N T O . 
Casi todo el mundo, poco más ó menos, tiene padecimien-
tos porque el hígado no funciona como es debido- Pronto 
se conocen los suaves é inmediatos efectos de las PÍL-
DORAS DE B. A. FAHNESTOCK sobre el hígado. Estas 
pildoras se mantienen en gran crédito por sus propiedades 
curativas y sorprendentes resultados en los casos más difí-
ciles. _ 
ESTREÑIMIENTO. 
Si Ud. nadece de estreñimiento ó dispepsia, encontrará 
que las PÍLDORAS DE B. A." FAHNESTOCK le darán 
alivio pronto. Éstas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. , 
En los Estados Unidos estas pildoras han sido un remedio 
casero por muchos af os y han demostrado su eficacia pe-
culiar en el estreñimiento, biliosidad, dolores en el costado, 
flntulcncia v dolor en el estómago después de comer, in-
diejesiión, desvanecimientos, iaaveca, nausea y dispepsia. 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK proporcionan 
un remedio seguro y de rápidos efectos. Haga una prueba. 
Pildora Pequeña 
A . F a l i n e s í o c k C o . 
• Dosis Pequeña 
P i t t s b u r á h , Pa .9 U . S . A . 
L U P U S . HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE JULCERAS Y TUMORES. 
« 4 : 9 u - t i a t o a . - Q . a , 4 ; , a u 
G o n s u t t a » d e 11 á 1 y d e 4 > 5 . 
729 1-Mz. 
N U X R : B N G O R D A 
A L T A Y LUPULO OE S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
_4 ^ ^ D r o g u e r í a de S A R R A 
0 l = 3 O a O C e J X a F a r m a c i a s 
¿i ent 20-2G a 
Y 
L O S MITIN 
LO MAS (MOCO QUE 
LlAY, K TOMAR UN T A X I 
m m GENERAL DE AUTOMOVILES OE CUBA 
PEDROSO NUM. 3. CERRO.-TELEFONO: A-3123 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , S a n J u a n de D i o s 
ó M e r c a d e r e s , f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o 
T a m b i é n pueden dirigirse los pedidos de a u t o m ó v i l , direc-
tamente á la C o m p a ñ í a . 
c 758 alt 4-5 
en Lanzarote, vive desde niño en Te-
nerife. Y precisamente se le nombró 
por ser tinerfeño de corazón. 
Pero vuelvo á repetir, y lo procla-
maré cien veces, que en la Asamblea 
de Tenerife no estuvo representada 
ninguna autoridad ni Corporación de 
Lanzarote y Fuerteventura.—Felipe 
Massieu. 
• Arrecife 23. 
Enterados de que se informa y ase-
gura al Gobierno desde Tenerife que 
acudieron a la Asamblea de esa ca-
pital numerosas representaciones de 
Lanzarote, protestamos con energía 
de esa inexactitud. 
Formulo la protesta en nombre de 
109 delegados de los ocho Ayunta-
mientos de esta isla y de las socieda-
des, corporaciones y fuerzas vivas 
del país. 
Cuanto significa trabajo y rique-
za e-n Lanzarote acudió á la Asam-
blea de Las Palmas para votar por 
unanimidad la inmediata presenta-
ción á las Cortes del proyecto de ley 
de división de la provincia.—Ruper-
to González. 
Clausura de la Asamblea de Teiierife. 
Tenerife 23. 
Se ha verificado hoy la sesión de 
clausura de la Asamblea, quedando 
adoptadas las conclusiones siguien-
tes : 
Unidad provincial, con capitalidad 
en .Santa Cruz de Tenerife. 
Descentralización económica y ad-
ministrativa. 
Reforma electoral en el sentido de 
conceder un diputado por las islas 
Menores, dos por Las Palmas, tres 
por Gran Canaria y cuatro por Te-
nerife. 
Reformas en el ramo de Obras Pú-
blicas y en la Administración pu-
biiea. 
Creación en Tenerife de una sec-
ción de la Audiencia. j 
E l turismo en Córdoba. 
Córdoba 26. 
Comisionado por el Gobierno lia 
estado en esta capital el Marqués de 
la Vega íncláu. para fomentar el tu-
rismo, y en una entrevista que cele-
bró con el Alcalde le ofreció que el 
Comité general de atracción de fo-
rasteros edificaría en esta sierra un 
gran hotel, si el Ayumamieuto le ce-
día gratuitamente eil terrcuo. 
Acogida con entusiasmo la idea 
,por el Alcalde, don José García Mar-
tínez, en la primera sesión que cele-
bró el Ayuntariiento dio cuenta de la 
oferta y se acordó por unanimidad 
adiquirir el terreno necesario y ceder-
lo al citado Comité. 
También se acordó nombrar al 
concejal-síndico, don Manuel Tienda, 
para representar á la Corporación en 
todo lo relacionado con el turismo. 
E l síndico, gran amante de Córdo-
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contrario devolveremos el dinero. 
Para el hombre gastado, que sufre 
de sgotamiento mental ó físico, que 
ha malgastado su vitalidad durante su 
juventud á causa de ignorar las leyes 
de la naturaleza; para el sesenta por 
ciento de los hombres que han hecho 
ó harán una tragedia del matrimonio, 
ofrecemos la Esencia Persa para los 
Nervios, bajo la siguiente 
Si al tomar un tratamiento completo aa 
•eis cajas de Esencia Persa para lós Nervios 
y seguir las simples instrucciones que l.-.s 
acompañan, no hace una cura permanente, 
devolveremos todo el dinero que se baya gas-
tado cu adquirirla. 
Pruébese con una caja de estas maravillosas 
pastillas orientales y véase el notable benefi-
ció que se recibe, debiendo continuar después 
con el tratamiento completo1 y curarSe per-
manentemente. No contieden mercurio ni dro-
gas nocivas. Curarán toda'clase de enferme-
dades nerviosas; insomnio, falta de memoria, 
desvanecimientos, incapacidad para el estudio 
ó los negocios, decaimiento prematuro, ago-
tamiento vital, y toda clase de padecimientos 
causados por el trabajo excesivo ó disipación. 
La Esencia Persa para los Nervios, ha sido 
portadora de felicidad para hombres que hart 
probado centenares de otros remedios sin be-
neficio. 
No corre riesgo alguno. The Crown Ex-
port Co., 95-97 Liberty St., New York. N. 
Y . , E . U. A-, propietarios de las pastillas, 
•aplican al público que haga uqa prueba coa 
la Esencia rerSa para los Nervios al costo 
y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Precio 
$1.00 la caja; seis cajas por $5.00, oro ame-
ricano. Se envían franco dé porte al recibo 
de su precio, ó las puede obtener de su bo-
ticario. 
o u H A N N S E N , F E L I X & C O . 
Callo Profesa N ú m . 4, Apartado N ú m . 33 
n m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDEDAB SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
NSREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 & 6 
46 HABANA 49. 
__730 l - M a . 
D O L O R E S D E LA G O T A 
La gota hace sufrir mucho, sobre 
todo cuando se fija en las artlcula-
cione?. Las punzadas son entones horri-
bles. Contrae se los músculos y como 
emran en juego los nervios se hace 
imposible dormir. Siempre que tales 
casos se presentan aconsejamos el Ja-
rabe de Follet, porque, en e;ei lo, el 
uso del Jarabe de Follet á la dos.s de 
una á dos cucharadas soperas basta 
para adormecer en unos eu&litós minu-
tos los dolores aun aqui-Ilos má̂  vio en-
tos é intolerables y para procurar mu-
chas horas de repodo, de bienesiar y de 
sueño. Las persunas mayores pueden 
tomar sin incoownirnte alguno liaÉtt 
3 cucharada^ soperas 'lurajiie las 36 ho-
ras. Los niños solamente cucharaditus 
de las de. café. H' saborcil o acre que 
el J.irdbe d ĵa desaparece con un sorbo 
de agua. De venia en telas las fa ma-
clas. Driposito general : 19, rué Jacob, 
París. 9 
ba, ha ccravoeado á una reunión mag-
na á todas las entidades y eorpora-
ciones de esta capital y á la prensa 
periódica, y después de cambiar opi-
niones los congregados, se han adop-
tado los siguientes acuerdos, que be-
neficiarán grandemente á la antigua 
ciudad dé los Califas: 
Proponer al Ayuntamiento que 
nombre varios agregados á la guar-
dia municipal, que posean diferentes 
idiomas. Estos individuos llevarán, 
como distintivo, un lazo con los co-
lores de la nación cuya lengua ha-
blen y se haUarán en la estación á 
la llegada de los trenes para servir 
de intérprestes y cicerones á los via-
jeros que puedan necesitar de sus 
servicios. 
E n todos los coches se colocarán 
las tarifas traducidas al inglés y al 
francés, y buzones para que el públi-
co deposite sus reclamaciones en 
ellos. Estos buzones se instalarán 
también en Jos hoteles. 
Montar en sitio céntrico una bien 
organizada oficina de turismo, donde 
los forasteros puedan adquirir los 
datos é informes qne necesiten. 
Hacer una gran tirada de fotogra-
fías de los principales monumentos 
de Córdoba, y solicitar del Gobierno 
medios para proseguir las excavacio-
nes en descubrimiento del antiguo 
palacio de Medina-Zahara. 
L a Corporación Municipal tiene en 
estudio una proposición para la im-
plantaciÓTi del servicio de tranvías 
con acumuladores Edison. 
Gracias á estos y otros trabajos 
que se realizan con actividad. Córdo-
ba será en breve una de las capitales 
más visitadas por los turistas. 
Los héroes.—Una Cruz de San Fer-
nando. 
Madrid, 27. 
Por Real Orden dtel Ministerio de 
la Guerra se ha resuelto favorable-
mente el expediente de juicio contra-
dictorio para la concesión de la cruz 
de segunda clase de San Fernando, 
con la pensión anual de 2,000 pese-
tas, al coronel d'e infantería don Eloy 
Moreira Espinosa de los Monteros, 
por los méritos contraídos en el com-
bate de Taxdirt el díia 20 d'e Septiem-
Ibre de 1909. 
Los hechos que han servido de ba-
se á la concesión se consignan en la 
Real Orden. 
Dice ésta que al poco tiempo de 
aparecer la cabeaa del escuadrón de 
Alfonso X I I , de regreso de las car-
cas que dió á la jarka rifeña en aquel 
combate, y al saber el coronel Morei-
ra, jefe entonces del batallón de Ca-
zadores de Tarifa, número cinco, que 
habían quedado á vanguardia muer-
tos y heridos del 'escuadrón, ordenó 
se lanzara la segunda compiañía á la 
bayoneta contra el enemigo, poniéndo-
se á su frente y avanzando hasta re-
basar los restos de la carga que reti-
raron los camilleros y algunos sol-
dados. 
Al iniciar -el ataque fué gravemente 
herido el expresado jefe, y se mantu-
vo á caballo hasta el final de aquélla. 
Por no poder hablar á consecuen-
cia de la herida, siguió moviendo los 
! brazos en dirección al frente, guian-
do el movimiento y excitando el ar-
dor de sus soldados hasta que, com-
pletamente bañado en sangre, se echó 
de bruces sobre el caballo, y conti-
nuó, al retirarse casi exánime, ayuda-
do por algunos soldados, moviendo 
los brazos en dirección á la tropa en 
fuego. 
Los adversarios de la falda-pantalón 
E n Madrid se ha formado espon-
táneamente un partido contrario re-
sueltamente á la implantación de la 
nueva moda, y con tal motivo " L a 
Epoca" publica el siguiente suelto 
dados los pocos edificantes espectácu-
los que se han presenciado en la Villa 
y Corte. t ' 
Dice así el colega madrileño: 
Las escenas lamentables que se han 
producido estos días en Madrid, 
con motivo de los primeros "casos" 
d'e falda-pantalón, inducen á un cole-
ga á reflexionar sobre el asunto, me-
reciéndole enérgicas censuras la con-
ducta del público, que tan poco ga-
lante acogida hubo de dispensar ú 
las propagandistas de la última moda 
femenina. 
E l colega tiene razón para indig-
narse y para pedir que se castigue á 
los que promueven espectáculos co-
mo el de silbar é injuriar grosera-
mente á las señoras que, 'en uso de un 
legítimo derecho, visten el traje que 
les parece más adecuado ó elegante. 
Podirá discutirse si la falda-panta-
lón se ajusta á las leyes, algo arbi-
trarias ciertamente, de la estética y el 
buen gusto, y hasta hay motivo para 
dudar de la oportunidad de ciertas 
exhibiciones; pero es incuestionable 
el derecho de las señoras á vestir co-
mo tengan por conveniente, dentro 
dte los límites que á todas las que lo 
son de verdad les impone el propio 
decoro. 
Moda por moda, aun no siendo par-
tidarios de la que acaban de diecretar 
los modistos de París, nos parece ésta 
E U C A L I P T O 
E l licor más saludable y agradable, 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas 
ie víveres. 
e. 811 alt. 10-10 
mucho más tolerable y culta que la 
de perseguir en la calle á las damas, 
ofendiéndolas y apostrofándolas soez-
mente. 
Y más aún cuando contrasta la se-
veridad empleada para las señoras 
que tratan de parecerse á los hom-
bres, con la benevolencia de que son 
objeto los hombres que procuran imi-
tar á las señoras . . . 
No es que éstos vistan precisamen-
te pantalones-faldas; pero en su in-
dumentaria y en sus maneras hay 
bastantes detalles que desdicen mu-
cho de la seriedad y sencillez propias 
del traje masculino. 
Y en último término, los que han 
visto, sin prctesta. pasear -por las ca-
lles á algunos adefesios modernistas, 
de Largas y sucias melenas, cuellos es-
trambóticos y sombreros originales, 
no tienen derecho para asombrarse 
de la falda-pantalón, ó del pantalón 
"odalisca," á menos de que en todo 
esto se oculte un sentimiento regió-
mal, contrario á que se gencraliea el 
uso de la prenda más típica y eara3-
terística del organillero mádrilenp.i 
Españoles y franceses en Marruecos 
—Frailes españoles se establecen 
en Ujda. 
Madrid, 27. 
Un period'ico de París publica el 
siguiente despacho de su correspon-
sal en LTjda: 
"Varios Capuchinos españoles han 
comprado tierras aquí; es decir, cer-
ca de nuestra frontera argelina, y 
dentro de la zona de influencia de 
Francia, y •que ocupan nuestras tropas. 
Con la autorización del Ministro de 
Negocios Extranjeros construyen una 
iglesia. 
Además, piensan fundar Escuelas y 
otras obras análogas. 
Causa gran extrañeza 'en Ujda la 
complacencia del Gobierno francés 
con esos religiosos extranjeros, esta-
blecidos en una región donde, gracias 
á su número, los colonos de naciona-
lidad española amenazan 'el desarro-
llo de la dominación francesa." 
A l confirmar esta noticia el Minis-
terio de Negocios' de Francia, han 
dado, acerca de ella, la siguiente ex-
plicación: 
" E n virtud de tratados y acuerdos 
convenidos por España, la Santa Se-
L O P R A C T I C O 
Para una persona amiga lo prácti-
co es hacer un buen regalo, y eŝ o se 
tlogra acudiendo á "Los Reyes Ma-
gos, '' Galiano 73, que tienen un gran 
surtido de toda clase de artículos. 
Para ir á los bailes el mejor disfraz 
se encuentra en "Los Heves Magos," 
desde un peso en adelante. Vayan 
.por allí los bailadores y no les pesa-
rá la recomendación. 
C i g a r r o s t N V I I 
i l ^ ^ i l S i i i i B í i R l i i P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R . 
fiMUNCIOS TRUJILLÚ M«RIM 
C 877 2m-19 St-22 Mz. 
C o n c o r d i a 3 3 , S a n P e d r o 2 4 y O ' R e i l l y 5 6 
Estas Clínicas e s t á n montadas con aparatos modernosnecesarios para noder realizar 
las operaciones con rapidez y sin que el paciente experimente el m á s leve dolor y e s t á n 
vidas por profesores competentes en número suficiente para que el público 
N O T E N G A Q U E E S P E R A R 
i a n e r d e ^ lo mismo de día que de noche y nuestros precios e s t á n al a l -
C I A U d Í e I M ^ "Última expres ión de !o ™*™'' son " E S P E -
PECIAL^E^^^^^^ ES-
CUENCIA, ARSONVALIZACION, FARAdÍcAS, etc!, e t c f y S y o l T ULfRDAE V l M ^ 
FINSER que tan maravillosos resultados han dado á la S a A V , 0 L E T A 
L a s c o n s u l t a s s o n a b s o l u t a m e n t e g r a t i s 
L O S M 8 ^ A ^ A N T i 2 A m 0 S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la n i M n a n n . - M ; " r z n 10 de 1911. 
d e y d i v e r s a s P o t e n c i a s c a t ó l i c a s , t a -
les como A u s t r i a y F r a n e l a , E s p a ñ a 
goza e n . M a r r u e c o s d e l p r i v i l e g i o ex -
c l u s i v o d e l c u l t o c a t ó l i c o . 
Y p o r eso E s p a ñ a b a f u n d a d o y 
c o s t e a e x c l u s i v a m e n t e en T á n g e r y 
E a r a c h e , C a s a b l a n c a y T e t u á n , mis io -
ji. s. l-uvos r e l i g i o s o s a d m i n i s t r a n hos-
p i t a l e s y e d u c a n n i ñ o s . 
Antes ' de q ü e los C a p u c h i n o s e spa-
ñ o l e s e d i f i c a r a n u n a i g l e s i a en U j d a , 
d e n í r o de l a z o n a de i n f l u e n c i a f r a n -
c e s a , u n i n c i d e n t e puso sobre e l tape-
te e s t a c u e s t i ó n . 
E n l a C h a u k , dos re l ig iosos f r a n -
ceses o f r e c i e r o n sus s e r v i c i o s g r a t u i -
tos á l a s t r o p a s en c a m p a ñ a . 
L a L e g a c i ó n e s p a ñ o l a p r o t e s t ó de 
e l lo , a l e g a n d o los t r a t a d o s , y no h n h o 
m á s r e m e d i o que r e c h a z a r l a o f e r t a 
de los r e l i g i o s o s f r a n c e s e s . 
Y é s t o s f u e r o n r e e m p l a z a d o s p o r 
e s p a ñ o l e s . 
L a c u e s t i ó n es c o m p l i c a d a . 
P o r e l h e c h o de n u e s t r a p r e s e n c b 
la C h a u i a y s o b r e e l M u l u y a , d o n -
de t enemos , en v i r t u d d e l a c t a de A l -
g e c i r a s y de n u e s t r o s a c u e r d o s con 
K s p a ñ a , l a e x c l u s i v a de l a P o l i c í a y 
de la o r g a n i z a c i ó n , no d e b e r í a n tener 
los r e l i g i o s o s ' e s p a ñ o l e s d e r e c h o s de 
p e r m a n e n c i a o b l i g a t o r i a . 
D e b e r í a t r a t a r s e c o n E s p a ñ a de es-
te a s u n t o . 
P e r o e n t o n c e s h a b r í a que d i s c u t i r 
n u e v a m e n t e l a s cues t iones q u e afec-
t a n á la i n t e g r i d a d del I m p e r i o y á 
l o s d e r e c h o s a b s o l u t o s de l S u l t á n . 
Y h a y que r e f l e x i o n a r a n t e s de r e -
sol wi-sk* á e l l o . " 
F n a b r e v e o b s e r v a c i ó n , p a r a los 
q u e e x t r a ñ a n que el. G o b i e r n o f r a n -
c é s c o n s i e n t a e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
f r a i l e s e s p a ñ o l e s e n U j d a : e n l a s in-
m e d i a c i o n e s d e M e l i l l a f u n c i o n a n 
c o m p a ñ í a s c u y o c a p i t a l es f r a n c é s , y 
f r a n c e s e s y o tros e x t r a n j e r o s p r o c u -
r a n a d q u i r i r p r o p i e d a d e s y e s t a b l e c e r 
i n d u s t r i a s c e r c a de n u e s t r a s p l a z a s . 
COMPLACIDO 
H a b a n a , 18 de M a r z o de 1911. 
S r . D i r e c t o r de l Diario de l a Marina. 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r m í o : R u e g o á us ted l a i n -
s e r c i ó n de las s igu ientes l í n e a s de g r a -
t i t u d q u e ne d i r i g i d o a l i lu s tre doctor 
E n r i q u e F o r t ú n , en reconocimiento de 
s u s m é r i t o s personales y profes ionales . 
•Grac ias a n t i c i p a d a s d e s u afmo. 
S . S . Q . S . M . B . , 
Antonio López. 
Sr. E n r i q u e F o rt ú n . 
P r e s e n t e . 
R e s p é t a b l e y a d m i r a d o d o c t o r : 
C u m p l o con u n deber in tenso de l a l -
m a p r o c l a m a n d o por l a presente que 
á s u g r a n e x p e r i e n c i a c i e n t í f i c a é i n -
s u p e r a b l e h a b i l i d a d , debo el h a l l a r m e 
f u e r a de c u i d a d o y r e l a t i v a m e n t e b ien 
de la d i f i c i l í s i m a o p e r a c i ó n que ustt d 
me i p r a c t i c a r a a y u d a d o del t a m b i é n 
f-minenle c i r u j a n o doctor D u p l e s s i s y 
d e m á s 'pez'sonal a f c u l t a t i v o de l a " C a -
s a d e S a l u d d a l a A s o c i a c i ó n C a n a -
r i a ; " t a n d i f í c i l y pe l igrosa o p e r a c i ó n 
que d i s t i n t a s nutabi l . idades m é d i c a s 
d e c l e r a r o n m i m a l i n o p e r a b l e desa-
h u c i á n d o m e ante los miembros m á s 
a l legados d r m i f a m i l i a . 
M e p e r d o n a r á que a l propio t iempo 
aprov.'t-he esta o p o r t u n i d a d p a r a s ig -
n i f i car mi en tera s a t i s f a c c i ó n por l a 
s o l i c i t u d y d e f e r e m - ü : f - ' p - c i a l í s i m a , 
n u n c a bien p a g a d a , con que f u i t r a -
tado en d C e n t r o d u r a n t e los d í a s que 
p e r m a n e c í en el mismo, lo c u a l ruego 
h a g a saber a l amable A d m i n i s t r a d o r 
del .'stablec-imiento s e ñ o r J u a n Olede-
ros. 
E n la s e g u r i d a d de que le v i v i r é 
s i e m p r e m u y reconocido, me repito s u -
vo ¡ n l m i r a d o r y s e r v i d o r i n c o n d i c i o n a l 
. Q. S . M . B . , 
Antonio López. 
S | c . X e p t u n o 181. 
POR L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Felicitación 
E l M i n i s t r o d é C u b a n o m b r a d o p a -
r a L a H a y a , s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z , es-
t u v o a y e r t a r d e en P a l a c i o , á f e l i c i -
t a r al s e ñ o r Presidooite d e l a R e p ú -
b l i ca con m o t i v o de s er m a ñ a n a d í a 
d e s u s a n t o . 
t a n c o u r t se les ha m a n i f e s t a d o que 
las c o n f i r m a e i o n e s de m a e s t r o s lie-
d l a s p o r d i c h a s J u n t a s h a n s ido 
; i p r o b a d a s p o r esta S e c r e t a r í a . 
P o r f a l t a de fondos 
A I S u i i r i n t e m l f i i t e P r o v i n c i a l de 
: E s c u e l a s de M a t a n z a s se le h a c o m u -
¡ n u - a d o . que deb ido á l a f a l t a de f o u -
dos, no p u e d e a u t o r i z a r la c r e a c i ó n 
de las dos a u l a s sol ic i tadlas . 
ACADEMIA DE COMERCIO 
Colegio San Miguel Arcánge l , de l a . y 
2da. e n s e ñ a n z a . Director, L u i s B. Corrales. 
Calzada 418, Víbora. Te lé fono A-3841. 
^vstos establecimientos ocupan el local y 
lugar m&ifi ideal de la Habana, y en ellos 
se admiten internos y externos. 
E L T I E M P O ' 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 18 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. -del meridia-
no 75 de Greemvich: 
Barómetro , en m i l í m e t r o s : Pinar del Río, 
763*90; Habana, 764'60; Matanzas, 764'51; 
Isabela, 764,43; C a m a g ü e y , 7G4'82; Santia-
go de Cuba, 763*39. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 20*0, má-xima 26*0, m í n i m a 19*8: H a b a -
na, del momento, 20*5, m á x i m a 25*0, m í n i -
ma 20*2; Matanzas, del momento, 19'G, m á -
x ima 25*7, m í n i m a 17*9; Isabela, del mo-
mento, 22*5, máocima 25*0. m í n i m a 19*0; C a -
m a g ü e y , del momento, 20*7, m á x i m a 29'3, 
m í n i m a 18*3; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 23*8, m á x i m a 26*2, m í n i m a 20*2. 
Viento: P inar del Río, N E . , flojo; H a -
bana, S E . , .5*4 metros por segundo; M a -
tanzas, S E . , flojo; Isabela, E . , flojo; C a -
m a g ü e y , X E . , flojo; Santiago de Cuba, 
X.VK. , flojo. 
I .Juvia: Pinar del Río, 11*0 m'm; Isabe-
la, 6'4 m|m; Santiago de Cuba, lloviznas. 
Estado del cielo: P i n a r del Río, Habana, 
Matanzas, C a m a g ü e y y Santiago de C u -
ba, despejado: Isabela, cubierto. 
Ayer lov ió en Conso lac ión del Sur, Paso 
Real , Palacio, San Diego de los Baños , 
San Cristóball, Candelaria, Artemisa, L a 
Coloma, San Luis , San Juan y Martínez, 
Sába lo , Martina, Mántua , Dimas, Bahía 
Honda, P inar del Río, Rosario, San J o s é 
de las L a j a s , San Nico lás , Marianao, P u n -
ta Brava , Hoyo Colorado, Yaguajay, S a n -
to Domingo. Imías , Baracoa, Jamaica, L a 
Maya, Songo, Pa lma Soriano, Cristo, Oua-
Wtas, Caney y Cobre. 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K - 5a. A V E N I D A , Esq . Chile 59 
E l m á s c e n t r í c o y m á s bien s i tuado 
C o n todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Sa'.ones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $2 .50 p o r d í a 
| Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por din 
Eacrfbase pidiendo folleto ilustrad̂  
C 635 22-1 Mz. 
TODOS LOS AUTOMOVILISTAS Y AVIADORES 
USAN E L LIQUIDO PARA LIMPIAR, 
M a r c a 
Es el mejor líquido que se conoce para limpiar y dar 
brillo á los metales y efectos de cobre, dejándolos con un 
brillo espléndido en menos de un minuto. 
De venta por A. ti. de DIAZ y ( k , Cuba niim. 3, Habana 
Agente exclusivo en Cuba: Newhall and Henderson Co. | ' 
S a n l u n a r i o (>, H a b a n a . B o s t o n , .>Ias>. JJ, s . A . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C o n f e r e n c i a s p o p u l a r e s 
E n la iioc-lir dt'I lunes t e n d r á l u g a r 
la confereiu- ia en la escuela " L u z 
C a h a l l e r o , " Bita t-n S u á r e z y D i a r i a , 
y e s t a r á á c a r g o tl-il doc tor T o m á s 
•h'istiz, que d i s e r t a r á a c e r c a de l s i -
g u i e n t e t e m a : " M e t e o r u s l u m i n o -
su.s. 
L o s m a e s t r o s de las V i l l a s 
L o s m a e s t r o s de la p r o v i n c i a de 
S a n t a C i a r a , p o r c o n d u c t o de l s e ñ o r 
R i c a r d o de la T o r r ? , S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l de E s c ú é l a s , o h s e q n i a n a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , con 
m o t i v o de s u fiesta o n o m á s t i c a , con 
dos h e r m o s a s a r m a d u r a s a n t i g u a s . 
I n f o r m e 
A l S e c r e t a r i o de S a n i d a d se k h a 
ped ido i n f o r m e si ex i s t e a l g u n a dis -
p o s i c i ó n v i g e n t e que p r o h i b a e l uso 
de las p i z a r r i t a s en las e s c u e l a s p ú -
b l i c a s . 
L a e s c u e l a de C a l i m e t e 
A l A l c a l d e M u n i c i p a l de M a n g u i t o 
se le h a m a n i f e s t a d o que con f e c h a 
10 del c o r r i e n t e se le o r d e n ó , a l P r e -
s idente (I • la J u n t a de E d u c a c i ó n do 
ese d i s t r i t o r e a n u d a r a l a s c lases sus-
p e n d i d a s en la e s c u e l a de C a l i m e t e : y 
que de todos m o d o s se f e l i c i t a esto 
C e n t r o de l i n t e r é s que r e v e l a el 
a c u e r d o de ese A y u n t a m i e n t o en p r o 
d ? la e n s e ñ a n z a . 
L i c e n c i a s c o n c e d i d a s 
S e h a n c o n c e d i d o k s s i gu i en te s l i -
c e n c i a s á m a e s t r o s : A c a r i o t a J u l v e , 
de P u e r t o P a d r e , 10 d í a s ; á C a r i d a d 
B i e n z , de S a g u a de T á n a m o , c inco 
d í a s : íi A m a d a B e n e d i c t o , le G i b a r a , 
10 d í a s : á M a r í a T o r r e s D í a z , de E n -
e m e i j a d a , dos d í a s ; á T e o d o m i r a de 
l a T o r r e , de C a m a g ü e y , dos d í a s ; á 
E s p e r a n z a M o l i n e r , de B o l o n d r ó n . 
•dos d í a s : á C a r o l i n a G a r c í a P e l l a , de 
M a t a n z a s , 47 d í a s ; á H o r t e n s i a P u -
ñ a l , de J o v e l l a n o s , 17 d í a s , y á S a r a h 
D r a k e , d̂ e C a r l o s R o j a s , 15 d í a s . 
C o n f i r m a c i o n e s a p r o b a d a s 
A los P r e s i d e n t e s de l a s J u n t a s de 
E d u c a c i ó n de C á r d e n a s y P e d r o B e -
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
M a r c a s de g a n a d o 
S e h a negado por esta S e c r e t a r í a 
l a i n s c r i p c i ó n de las m a r c a s de h ie -
r r o p a r a s e ñ a l a r g a n a d o á los s e ñ o -
r e s M a r c e l i n a M u n i e r . M a n u e l K o -
d r í t r u e z D í a z . D o m i n g o S o l e r R i v e -
! ro. R a m ó n C u e t o L a s t r a , A m a l i a L i -
m a , M a r i a n o M a r í n , M a n u e l S á n c h e z . 
L u i s M a r t í n e z C h a v i a n o , G r e g o r i o 
Q á c é r e s G a r c í a , M e ü n i t a P é r e z A r -
; t i les . R u a n o D í a z . R o s a A r g ü e l l e s , 
R a f a e l L o r e d o . M a r c l i n o S a r d u y y 
N i c o l á s I z n a g a de M a r í n . 
Se h a c o n c e d i d o l a i n s c r i p c i ó n de 
I las m a r c a s de h i e r r o p a r a s e ñ a l a r 
- a n a d o á los s e ñ o r e s Q u i n t í n H e r r e -
ra y F l o r e n c i o de A r m a s R o d r í g u e z . 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
D e s i n f e c c i ó n de E s c u e l a s 
Se ha m a n i f e s t a d o a l J e f e loca l (te 
S a n i d a d de J i g m n í que puede proce -
der á l a d e s i n f e c c i ó n de l a s e s c u e l a s 
de la l o c a l i d a d f u e r a de h o r a s -d1? c l a -
se, p a r a no tener, que e lausurar l i a s . 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n 
S e ha d i s p u e s t o que el d o c t o r J . R . 
! K < p i n . i n s p e c t o r e s p e c i a l de la D i r e c -
c i ó n en O r i e n t e , se t r a s l a d e á M a y a r í 
g i r a n d o v i s i t a m i n u c i o s a á h s pro -
pie '.ades y d e p e n d e n c i a s de l a ' ' Ñ i p e 
B a y C o m p a n y . " ' y que i n f o r m e s o b r e 
l a s o b r a s que deben r e a l i z a r s e a l l í . 
N o p u e d e n a u m e n t a r s e 
Se h a c o m u n i e a d o a l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l d e P e r i c o , que no p u e d e n 
por a h o r a a u m e n t a r s e los s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s en e s a , á n o s e r qua se ob-
t e n g a u n c r é d i t o por medio de l C o n -
greso . 
N o p r o c e d e 
S e h a t r a n s c r i t o á los s e ñ o r e s J . F . 
B e r n d e s & C i a , u n i n f o r m e d e l l e t r a -
do c o n s u l t o r de la S e c r e t a r í a , en sen-
t ido de que n o p r o c e d e el pago de las 
m e r c a n c í a s que f u e r o n a r r o j a d a s de 
l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l y que d i c h a 
r a z ó n s o c i a l r e c l a m a á l a J e f a t u r a lo-
c a l de G u a n e . 
DIARREAS CRONICAS 
C A T A R R O I N T E S T I N A L 
P U J O S . — C O L I C O S . — D I S E N T E R I A 
be curan Infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS 
— D f & L D r . J i ( ; M i l ) \ N < ) 
Jamas fallan por crónicas ó rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
DE HIPOFOSFITOS 
c o m p u e s t o : M A R C A S A U U D 
D E L DR. J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. N inyún otro 
le isrunla y supera. L a Neurastenia. Cloro-
anemia. Impotencia. Pérdidas , Abatimien-
to. Inapetencia, Tis is incipiente. Bronquial, 
Asma. etc.. son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos rníks 
crónicos . Pruebe y quedará, convencido. 
* * * * * * * * * * * v w v 
C 882 24-19 Mz. 
S U A N G E L D E U A G U A R O A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A 
H e r i d a s . T u m o r e s ^ P a n a d i z o s . ( i , a n o s M a l o s . 1 1 -
S A 
c e r a s . L l a g a s . i M o i d e d u r a s , P i c a d a s y Q u e m a d u 
A l p o r m a y o r : 
D r o g u e r . a d e S A R R A CAJA! 30 C£ntaV0S 
ASUNTOS VARIOS 
D e v i a j e 
A bordo de l InTinoso t r a s a t l á u í i c o 
E s t ó m a g o 
porque no h a probado á curarse con el 
DIGESTIVO GARDANO 
Cuando lo hapra se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigorizar el e s t ó -
mago, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias. Gastralgias, 
Agrios, V ó m i t o s y demás -ansas origina-
das por imperfectas y dolor-osas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier Farmac ia ó Dro-
guería. , 
Depós i to : JLelascoaín 117. 
232 3 - 1 5 - E 
HAGA LA PRUEBA. 
£a cuanto V. pierda el apetito, es té estre-
ñido y tenga mala ditrestírtn compre una 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis .mies de cada comida. V . se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
E L LICOR 
AMARGO 
de KOSTETTER 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á Y. Para 
curar el Desvelo, 
Falta de Apetito, En-
fermedades del Higa* 
do, indigestión. Dis-
pepsia, iinfermedades 
Peculiares al Sexo Fe* 
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otres remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
y G r a j e a s d e G i b s r t 
árSCCiOKS tWLÍTtCAS 
V I C I O S B E U t A P S X S . 
' producto* Tard&doroi t&oümeate loierAdo*! 
cor el omtóaukgo j loa intAuano*. 
C¿t/**(f /ti Flrnei ¿u 
Pffsr.r̂ ios ver U)t •pnKfrvt rntAv/ii. 
N o f a l t a 
Vino Désiles 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
s u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y ¡ a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
^ A l a r í a C r i s t i n a " e n i b a i v a r a m a n » ' 
n a p a r a la M a c l i v P a t r i a nues tro d is -
t i n g u i d o a m i g o don A n t o n i o (ra- ir ia 
X a v o i r o . á quien" a c o m p a ñ a su be l ia 
t d i s t i n g u i d a esposa. 
E l s e ñ o r G a r c í a es d u e ñ o d e l 
p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o e a f é ' L»» 
I s l a . " v p o r s u i n t e l i g e n c i a , c o n v r -
c i ó n y e a b a l l e r o s i d a d d i s f r u t a d r 
g r a n d e s y m e r e c i d a s s i m p a t í a s e m r « 
todos los que lo conocen y t r a t a n . 
P a r a d e s p e d i r a l f ino y consecnen-
te a m i g o se e n c o n t r a r á en l a M a e h l -
n a e l r e m o l c a d o r " M a n u e l a " 6 W 
^ F e r n a n d o , " donde a c u d i r á n m u -
c h a s de s u s a m i s t a d e s y u n a tíamsían 
d e l C e n t r o d e C a f é s , en c u y a corpo-
r a c i ó n se le q u i e r e y d i - t in - ju . - como 
u n o de sus p r i i n i p a k > miembros . 
B u e n v i a j e y fe l iz i v u r e s o . 
D o n L u í s R o d r í g u e z 
• E n el t r a s a t l á n t i c o a l e m á n y K r o i n -
p r i n z z e s s i n C e c i l i e " «' inbarcó '.lyer 
tarde p a r a K s p a ñ a nues tro a p i v f i a b K ' 
a m i g o don L u i s R . R o d r í g u e z , en tu -
s i a s t a P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de Pro-
p a g a n d a del C e n t r o A s t u r i a n o , á 
q u i e n a c u d i e r o n « despedir sus c o m p a -
ñ e r o s de D i r e c t i v a y muebos amigos . 
A c o m p a ñ a n á L u i s en .su v i a j e de 
r e c r e o s u es t imable faini l i : i . d e s e á n d o -
les nosotros á tedos una venturosa 
teinpoiMda m La M a d r e P a t r i a . 
T o m a de p o s e s i ó n 
H a t o m a d o p o s e s i ó n del c a r g o de 
p r i m . - r j e f e del C u e r p o de B o m b e r o s 
d e l C o m e r c i o de M a t a n z a s , p a r a el 
c u a l f u é e lecto en la j u n t a g e n e r a l 
c e l e b r a d a el d í a 6 del mes en c u r s o , 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el s e ñ o r 
I s i d o r o B e n a v i d e s y B e t a n c o u r t . 
lito H e r r e r a l ^ K j i i e . vecino do A m b r ó t ' 
n ú m e r o ]1 en R e g l a . 
E L " i O A T A L I X A " 
P a r a B a r c e l o n a y escalas s a l i ó ayo* 
| t a r d e el vapt ;r e s p a ñ o l " C a t a l i n a " 
l l evando c a r g a genera l y pasajeros ' 
E L " K . C E C I L I E " 
C o n c a r g a y pasa jeros s a l i ó anoche 
para l l a n i l m r g o y escalas e l . v a p o r ale-
i n á n " K . C e c i l i e . " 
E L ' ' E R A N K E W A L D s ' 1 
E n la tarde de a y e r se "hizo á la niar 
A v a p o r a l e m á n " F r a n k e w a l d " eon 
. l . s t i n o á P r o g r e s o . 
E L " B E X ' E L I F F " 
' E s t e v a p o r i n g l é s f o n d e ó on b a h í a 
a y e r , procedente de Fi ladcl t i 'a . rnri 
e a r g a m e n t o ue c a r b ó n . 
E L " O O V E R X O R C O B B " 
P a r a K n i g h t s K-ey s a l i ó a y e r tar i» , 
eon 'pasajeros el v a p o r i n g l é s " C o v e r . 
•ñor C o b . " 
E L " D A N I A " 
S e g ú n c a b l e g r a m a recibirlo por sus 
c o n s i g n a t a r i o s S r e s . H e i l b u t & Raseh, 
dielio vapor l l e g a r á á este puerto pi-o. 
a e d M l t é de H a m h u r g o . AuiUtcs. B ü . 
bao y V igo . ile dniule s a l i ó el d í a 10 
del aetuaJ v s a l d r á el piiscno día para 
ProgréSA N'eracruz y T a ü i p i c o . E l re-
ferido v a p o r t r a e p a r a este puerto 50 
pasajeros . 
N O T I C I A S 
D E L J W K T O 
. E L " U m E C I I T " 
M c r u c e n ) h o l a n d é s " C l i v c h t " q u e 
se e n c u e n t r a fornicado en b a h í a y (pie 
t e n í a a n u n c i a d a s u s a l i d a p a r a el m a r -
tes l a b a t r a n s f e r i d o p a r a e l p r ó x i m o 
v i e r n e s . 
T O U R I S T A S 
A y e r r e g r e s a r o n á los E s t a d o s U n i -
dos, á bordo d e l v a p o r ¿ < S a r a t o g a , " 
170 touristas, d e s p u é s de i h a b é r pasado 
v a r i a s s e m a n a s e n esta c a p i t a l . 
l O A S U A L 
( E l j o r n a l e r o M a n u e l O r t i ñ o S u á r e / . . 
vec ino d e D i a r i a n ú m e r o 12, s u f r i ó 
h e r i d a s leves, e s tando t r a b a j a n d o en 
las o b r a s de l emboque de R e g l a . 
M É Ñ O S G R A V E 
T r a b a j a n d o en C a y o P u t o s u f r i ó le-
s iones menos g r a v e el j o r n a l e r o H i p ó -
L o s H o t e l e s 
P A S A J E . — b . Vilardell , C a m a g ü e y ; R. 
Fernández , C a m a g ü e y ; A. Ferná-ndez y se-
ñora, C a m a g ü e y ; S. .Black, Ho lgu ín; J . 
Xickees, Mami; T . Thonvpson, Mami; D. 
Armas é hija. Colón; J . Nelson, Jacksonvi-
lle: W. Rea, Jack.son.ville.; . C. Stephens, 
Jacksonville; D. Hernández , Holguln; V. 
Medina, Sagua. 
A s m a , C a t a r r o , 
TOS FERINA, CRUP,TOSES, BRONQUITIS 
m e 
ESTABLECIDA ieT9 
Toda madre debe saber que cuando su 
niño tiene Tos Ferina ó Crup 6 Tos puede 
d^r aliviolnnledlat.-imcnt'j y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolene por la 
noch» mientras el enfermo duerme. 
Iffualmente los que tienen Asma 6 Catarro 
se alivian en seguicla. E s el tratamiento 
más simple y sefruro pa*"» los padeci-
mientos bronquiales, y se evita Que el 
paciente tome drogas 
desagradables. 






62 Cortlandt St., N. Y. 
F í e n s e u s t e d , l o v e n , ^ i i e t o < 
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F 1 . 
C A L I l e g - a r á a v i e i o . 
S E V I L L A . — H . Hurton y señora, Provi-
dence, R. L ; C . Aslman, New Jersey; A. 
W . Keerronten, Méjico; F . E . Humphreys 
y señora , New York; D. W . Placer. New 
S'ork; F . S. Ear ly , Jovellanos; Dr. H. C. 
Koator, New York; A. GÍbons y señora, 
Já icsonvlííeí Ú. Mulfader. C. P. Cádél, W. 
liiulsnii, t Ki-a\v.<, .M. Shin, New York; J . 
Ki land, B. Ki land C . Webester, Ctnclnati; 
c. o. Aspebell y señora, Chicago; G. O. 
Tullock, Havana; E . Fullton, Jacksonville; 
F . W. Sdmmons, Oltumowa; K . L . 'Skrin-
ger, Olltumowa; E . NonweII, Olkumowa, 
AV. H. Me Quied. Phila.; Mo loa, Phila.; 
F . Me Toa, Phila.; H . J . Rai l y seño-
ra , CienCuegos. 
P A R A C O M E R 
bien h a y qne i r á " E l J e r e z a n o . " pof 
sus v a r i a d o s p latos , s u g a z p a c h o fres-
co, y s u a r r o z eon po l lo á todas horas. 
L o s del c a m p o no o lv iden que a q u í 
t i enen s u casa l legando á l a H a b a n a . 
P R A D O 10? 
83.') 30-10 M z o . 
A N C I A N I D A D 
No hay otro estado de la vida en cine se 
hagan sentir más los devastadores efectos 
de todas las enfermedades, (\\\e durante ta 
vejez. Todos saben que durante esta é p o -
ca de la vida, la vitalidad y fuerzas del 
cuerpo decaen ror naturaleza y que l^s 
efectos que producen las enfermedades ace-
leran de una manera prodigiosa «".-c esta-
¡ffd do vejez al que tanto tomemos todo lle-
gar. E s indispensable y de suma ftnpor-
i;:ucia proteger y fortalecer la salud cuan-
do se aproxima la ancianidad. De esta 
manera se prolonga la vida y se eonser. in 
hasta el ú l t imo momento las fuerzas y «i 
vigor del cuerpo que hacen mucho mfts 
pasajeros los a ñ o s del invierno Je la vi-
da. Ks indispensable el uso de uu tónico 
reconstituyente durante la ancianid id, y 
ñor tanto, aconsejamos á. todo el que de-
see pasar una vejez sosegada y tranqui-
la que tome 
E L V I R S O D E S T E A R M S 
c(iie fortifica y robtistece la sangro, estimula 
el sistema nervioso, á, la vez qir-í ayuda 
la d iges t ión y tonifica todo el organismo 
en general. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
F . S T E A R N S & CIA. , D E T R O I T , 
M I C H . , E . U. A. 
P K l v M I A U A Cü.N M F D A L L A u E O K O E X JLA U L T I M A EXI'OÜICIÜ.N l i E 1 'AlUa 
C « r a la debilidod en general , e s c r ó f u l a y raquitismo de los n i ñ o s . 
l -Mz . 
Comra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus consecuencias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exyase los VERDADEROS GRANOS ne SALUD m Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
•X*. L E - R O Y , 96, Rae d'A.msterdam. PARIS y lodaa las Farmacia». 
S A I N T - R A P H A É L 
y i n c f o r t i t i c a i x t e . d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , maf. e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l L d a s a u e l o s 
f e r r u g x u o s o s y 1 * q u i n a s C o n s e r v a d o p e r e l m é t T ^ o d e 
M P a s r e u r . P r e . c n b e s o e n l a s m o l e s t . i a s ^ e l « s t o m a g o l a 
c l o r a s l a a u . n u a y l a s c o n v a l e c e n c i - . ,; e s t e v i i . o ¿ e r e c o -
m i e n d a ala> p e x o o n a a d e e d a d , a l a » m u j o r ^ . ^ v e ¿ w y á i o s n i ñ o » . 
S ^ T ^ ^ S t ^ ~ E l ú ^ ™ * m t i é g de S. RAPHAtL el solo que tme el deiecho ú£ i k m m a s i el solo 
f-oresor BJUCHARDAT es el de Mn CLEUU^T VC* de Vulence 
" r T r r p ñ " STL ? el Pescueg0 ^ meáuUón nnuDciando el 
• • • • • i i " *SOn groser&s y Pehgrostís fulsiñcacmes. 
«-COMER Y NUTRIR U n B E E F 3 T E A S comido debe n u t r i r s i e i a p a r a t o ¿ f e s t i v o e s t a e r e i t á d * C u a n : . : cuerpo no a s u m í a de N A D A V A L E C O M E E , h a y que A L I M E N T A * S I N D I G L í I R por lo n:3nos a y u d a r s u a l i m e n t o 
m m Vine Peptona B A R N E T 4 V ¿ 4 ^ 
Ü N A Vi tPtTA U E M O i Q H A m » B Q U l T Á U i A Ü O ( i l t A > 1 0 S D E C A R N E P U R A 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i Ó T de la mañana.—M^rzo 19 de 1911. 
i ' . 
E l " C u a r t o P o d e r ' . 
Cuando- d e s e m b a r q u é en aquella 
fenosa ciudad me q u e d é gratamente 
orprendido al mirar sus progresos 
bidentes. Frente á la mar se habían , 
ievantado --n pocos años cien edifi- ; 
:ioS monumentales. Se ve ían c ircular • 
L r las amplias avenidas t ranv ías 
eléctricas, a u t o m ó v i l e s , trenes de lu- | 
40 v carros rechinantes bajo el peso j 
Je valiosas y diversas mercader ías . 
A medida que me iba i n í e r n a n d o ! 
en la ciudad iba creciendo mi satis- | 
facción y mi a legr ía . L a s calles esta- j 
ban an imadís imas . A derecha é iz- , 
onierda se ve ían grandes tiendas y ! 
¿ m a c e n e s , luciendo en las vitrinas 1 
porcelanas, bronces, telas y joyas | 
deslumbradoras. L a s damas que pa- , 
saban eran modelo de elegancia. Los ! 
caballeros, dechados de cortes ía . 
E n una plazuela inmediata me ha- | 
lié concentrada toda la esencia de la 
civilización de aquel'la ciudad. Al l í 
esta'ba el Cuarto Poder," vibrante 
y luminoso, en las nerviosas manos 
de multitud de vendedores de perió-
dicos, los cuales vendedores no cesa-
ban de pregonar á voz en cuello su 
preciosa m e r c a n c í a . Uno se acercó á 
proponerme un lujoso semanario, en 
cuya portada se ve ía una princesa en 
camisa, luciendo redondeces enor-
mes. Como se ye, el "Cuarto Poder" 
de nuestra ciudad estaba al nivel de 
]a prensa más adel.antada del orbe 
civilizado. 
Para co'lmo de venturas me hospe-
dé en un hotel donde me vi regiamen- . 
te servido, y por la nocihe me fui a l 
teatro principal de la ciudad, donde 
funcionaba una c o m p a ñ í a de ópera 
con éx i to brillante. L a concurrencia 
era numerosa y selecta. L a s damas 
ostentaban r iquís imos tocados y ca-
da caballero lucía en su pechera una 
fortuna. 
Impaciente por renovar mis impre-
siones del d ía anterior, me, l e v a n t é 
temprano, mas estas impresiones ma-
tutinas no fueron, sin embargo, tan 
seductoras como yo esperaba. E r a 
que la ciudad, envuelta en una nie-
bla sutil, se me presentaba ahora un 
poquito s o ñ o l i e n t a y abotargada. To-
mé un carruaje para recorrer las cer-
canías de la poblac ión y por todas 
partes me encontré magníf icos cha-
lets rodeados de-jardines encantado-
res. Parecía;! verdaderos, parausos te-
rrenales. ,! "'s 
P a r a - c o n t e m p l a r despacio tantas 
maravil las y para estirar un poco las 
piernas me apeé del coctoe. A los po-
cos pasos me encontré frente á una 
. taberna sobre cuya puerta se le ía ep-
te cartel: "Binos y erramientas y ca-
llos los biernes." Cuatro ó seis devo-
tos de aquel modesto tenuplo de Baco 
se hallaban agrupados en la puerta. 
E n su rostro y en su indumentaria se 
adivinaba que eran mineros. U n ins-
tante después v i cruzar por delante 
de la taberna una bermosa señor i ta 
que llevaba sombrero de plumas, 
a c o m p a ñ a d a por una dama de edad 
madura. L o s mineros repararon en 
ellas y uno e i c l a m ó : 
— ¡ L e ñ e ! ¡Qué grupa se gasta esa 
hembra! 
— ¡ A n d a la o s a ! — a ñ a d i ó otro.— 
¿ Y el chapean? C a pluma pué valer 
cien pesetas, las mismas que á mí me 
faltan pa comprarles calzones á mis 
hijos. ¡ Y que uno no pueda tob ía 
arranear esas plumas! 
—¡ P a c i e n c i a ! — r u g i ó otro—1\ y a se 
p o d r á I 
Todo lo oyeron las damas y apre-
taron el paso murmurando: 
— ¡ Q u é b á r b a r o s ! ¡ E s t á n beodos! 
No estaban beodos, no. Estaban 
peor. 
Antes de volverme al coche com-
pré una cestilla llena de fresas aro-
m á t i c a s y de encendido color. A l re-
gresar á la ciudad me sa l ió al paso 
un empleado de consumos, el cual, 
con groseros ademanes, trató de apo-
derarse de mis fresas. Me sent í ofen-
dido, no por la importancia de la re-
clamaciión, sino por el comportamien-
to de aquella "autor idad ." A i fin 
c e d í : la ley le amparaba y no hay na-
da m á s peligroso que un bruto am-
parado por la ley. 
—Pues, s e ñ o r — d i j e para m í — l a 
ciudad tiene un "busto" e s p l é n d i d o , 
pero también tienen unos " b a j o s " 
que espantan. 
A l ajusfar la cuenta con el coclhe-
ro estos bajos me mostraron nueras 
impurezas. I b a á entregarle á mi au-
r iga las cinco pesetas del ajuste, pero 
el tal me puso un gesto que me d e j ó 
fr ío . Me echó una mirada de jabal í 
y torciendo el morro con desdén sel-
v á t i c o bufó a s í : 
—¡Son quince pesetas, os té . 
—Cinco fué lo convenido. 
—$on quince. Habemos pasau la 
primera, la segunda y la tercera zo-
na. Eso vale quince pesetas. 
— i Qué barbaridad! 
— E l bárbaro lo será osté . A q u í ca 
uno es ca uno y ya san acaban los 
tiempos en que cualisquier b u r g u é s 
desalmau p o d í a chuparle el sudor a l 
pobre, impuznemente. 
A los g r u ñ i d o s que lanzaba el co-
chero acudieron otros y algunos chi-
quil'los y cuatro ó seis mendigos. Ata-
j é el nublado que se me v e n í a encima 
d á n d o l e al cochero lo que ped ía y rae 
a le jé á toda prisa, mas no con tanta 
que tres ó cnatro mozalbetes, de los 
one habían asistido á la disputa, no 
me diesen alcance. Uno se p lantó an-
te mí con el m a y e descaro y me dijo: 
—^Señorito, ¿me da us té un puro? 
•Sin poder contenerme le di con el 
p u ñ o cerrado en mitad del pecho y el 
zango/lotino cayó de espa ldas . . . De-
jo de consignar aquí las asquerosida-
des que aquellas bocas infantiles 
amontonaron sobre mi cabeza cana 
en venganza del puñe tazo ominoso. 
Antes de que las injurias se convir-
tiesen en guijarros corrí á refugiar-
me en mi aposento del hotel. A l ver-
me en el espejo me encontré los ojos 
fulminantes y el rostro' encendido. 
— ¿ N o es un dolor—me dije des-
p u é s de haberme sosegado—no es un 
dolor que ciudad tan hermosa, tan 
opulenta, tan progresista se vea man-
cil lada por estas sombras repulsivas? 
¿ X o ven esto los ciudadanos dignos, 
las autoridades celosas, los periodis-
tas discretos? Aquí hace falta una 
queja. ¿'Pero á quién he de quejar-
me? ¡ A h ! Y a sé. Ahí está la prensa, 
ahí e s tá al "Cuarto Poder ." Justa-
mente existen en la ciudad cuatro ó 
cinco per iód icos que rec ib i rán mi 
queja como llovida del cielo. 
Y , dicho y hecho; en menos de me-
dia hora escribí un art ícu lo mesura-
do, elocuente, dulce por aquí , amargo 
por al lá, rebosante de intenciones pu-
ras y de amor á la t ierra patria, el 
cual terminaba con estas palabras: 
E d u c a d al pueblo. 
A la m a ñ a n a siguiente cogí mi car-
tapacio y me dirigí á la redacc ión de 
" E l Progresista." E n ia calle me en-
contré con F e r n á n d e z , un mi antiguo 
amigo de la Habana, que llevaba en 
la ciudad algunos años de residencia. 
Entramos en un café, le conté mi cul-
ta y le leí mi trabajo. A l acabar la 
lectura F e r n á n d e z me dió un palme-
tazo en la espalda y con sonrisa in-
definible me c o n t e s t ó : 
—.¡Magní f i co ! Pero no vayas á 
" E l Progresista." 
—'¿¡Por qué? 
—/Porque no te admit i rán el art ícu-
lo. E s m á s : ándate con tiento. ' ' E l 
Progres i s ta" es casi, casi el ó r g a n o 
oficial del gremio de cocheros y . - « 
¡ y a ves! 
—Pues por ser "progresista' ' y 
por ser "oficial" debiera ese periódi-
co interesarse por la cultura del gre-
mio. 
—-¡Ta t a ! Bien se conoce que lle-
gas del "otro mundo." 
} — ¡ Por vida d e ! . . . Me iré enton-
ces á ver ese otro per iód ico que se ti-
tula " E l Amigo del Pueblo." 
— E s e tampoco te publ icará el ar-
tícuílo porque ahí hablas mal de mo-
zalbetes y vagabundos. Hoy todos 
esos tienen voto. 
—'¡.Maldita s e a ! . . . A c u d i r é á ' ' E l 
E a d i c a l . " 
—ATo vayas. A " E l K a d i c a l " le ha 
dado hace poco el Gobierno una pre-
benda y tu te gastas ciertas i ron ías 
con los agentes de la autoridad. 
—Entonces á " E l Educador del 
Pueblo." 
— E s inút i l . " E l E d u c a d o r " no pu-
b l i cará tu trabajo porque es un pe-
r i ó d i c o altruista, modernista, pedan-
t i s t a . . . ¡ Qué sé yo ! E n tu escrito ha-
bllas de respeto, de patriotismo, de 
cultura, de decencia. .Nada. ¡ Imposi-
ble! 
—i¡Por vida del demonio! ¿Pero no 
iht»y en la ciudad a l g ú n per iódico va-
liente, independiente, vidente? 
—(Había uno que se titulaba " E l 
I d e a l . " 
— ¿ P e r o no existe y a 
— N o . . . Murió de un estacazo. 
Me separé de F e r n á n d e z y me sal í 
á la calle con la cabeza llena de tur-
bios pensamientos. Luego me acerqué 
á la orilla del mar con in tenc ión dé 
romper mis cuartillas y lanzar sus 
pedazos al viento; pero en aquel ins-
tante oí la voz de un vendedor de pe-
r iód icos que gritaba. 
— ¡ " L a Voz de la P a t r i a " con el 
ú l t i m o Decreto sobre la enseñanza 
p ú b l i c a ! 
Entonces me g u a r d é mi art ícu lo y 
me sen té en un banco de piedra mur-
murando: ¡ Esperemos! 
m. A L V A R E Z M A R R Ó N . 
P A R I S 
I-PMT* el DLARIO DE L.A MARINA 
D o s o b r a s f e m e n i n a s 
Febrero 27. 
L a s dos obras que más éxi to han te-
nido ú l t imamente han sido dos obras 
| de mujeres y lo que es más extraordi-
i nario aún , de dos mujeres que ni por 
i su educación ni por su s i tuac ión, ni s i -
! quiera por sus aficiones parecían pre-
| destinadas á triunfos literarios. E n 
efecto, una de ellas es una pobre cos-
turera que ni escribir con ortograf ía sa-
be. E n cuanto á la segunda, siempre 
más culta y de mejor posición social, 
tampoco puede decirse que forme par-
te de la é l i t e intelectual femenina. L a 
primera se llama Margueritte Audoux 
y su obra es la famosa novela '' Marie-^ 
i C l a i r e . " L a segunda, Mademoiselle 
| Marie Leseru, es autora de la comedia 
I ' * Les aff ranches'' representada en el 
| Odeon. 
Veamos lo que ambas obras son, co-
menzando por la novela. Pero ahora 
noto que hasta la palabra misma de no-
vela choca cuando se ihabla de un l i -
bro como este. E s más bien una cró-
nica, es decir, él relato de una existen-
cia ó de u n fragmento de existencia. 
María Clara aparece, al comenzar la 
obra,, como u n sér sin la menor noción 
de la vida. S u madye m u e r e . . . L a 
pobrecita ignora lo que es la muerte. 
S u padre llora. L a pobrecita ignora 
lo que es él llanto. A l llegar al hospi-
cio de huérfanos donde su familia ia 
encierra para que aprenda á trabajar, 
una de sus compañeras la saluda con 
estas palabras: 
— T u m a m á era tísica y la hermana 
Gabriela dice que vas á morirte pronto. 
L a pobrecita sonríe sin comprender 
L a vida del orfelinato le parece mara-
villosa con su abundancia de todo lo 
que una campesinilla puede desear, con 
su tra-nquilidad tibia, con su orden ma-
ternal. L a 'hermana Alarle A i m é e es co-
mo el ángel de la guarda de su vida. 
E l l a la cuida, elüa le enseña el alfabe-
to, ella la ha-bla del cielo, ella le sonríe 
al acostarla, para que sus sueños sean 
felices. 
Pero ¡ a y ! los o r í d i n a t o s no conser-
van á sus pupilas tanto tiempo como 
los conventos aristoerátieos. E n cuan-
to María Clara cumple los doce años , 
la superiora la colcca en una granja de 
S-ologne para que gane su pan como 
z?.gala. L a única que se opone a que 
se vaya es la hermana Marie Aimée . 
Solo que .cuando la madre habla fuerte, 
las hermanas se callan. 
— ¡ A d i ó s , hermana Marie A i m é e ! 
— ¡ Ad iós , Mar ía C l a r a . . . a d i ó s . . . no 
l l o r e s ! . . . 
E n la granja la gente la mira con in-
diferencia. L a gente del campo no 
tiene para los n iños ternuras en las pu-
pilas. Pero por fortuna hay, además 
de hombres y mujeres, perros de bue-
nos ojos expresivos. L a huér fana po-
ne todo su c a r i ñ o en una perra llama-
da Castilla, con la cual comienza á ejer-
cer su oficio. "Me es muy dif íci l , di-
ce reunir mis corderos que corren por 
todos lados. A veces me comparo con 
la hermana María A i m é e cuando decía 
que su rebaño era insoportable. S in 
embargo ella nos reunía ail son de una 
campana, mientras que yo por más que 
hago no logro hacerme comprender y 
tengo que correr más que los perros al-
rededor de mis animalitos." E s t a es la 
nueva sonrisa de la existencia. E s la 
única sonrisa. L o demás no son sino 
penas, trabajos, tristezas, dolores. Y 
no es que sus amos sean malos, no. A l 
contrario, S i lvan, el dueño y Paulina, 
la dueña son muy buenos. U n día 
cuando María C l a r a les confiesa tem-
blando que ha perdido dos corderos, ni 
siquiera, la r iñen . " T e n cuidado con 
los ladrones" le dicen. L a pobrecilla 
tiembla pensando en que hay hombres 
que roban aniraalitcs. A d e m á s su al-
ma se siente muy sola, muy sola. Los 
la dueña, son muiy buenos. U n día 
u n muchacho de la nueva familia de 
| propietarios viene á sentarse al lado 
de la pastora. A l día siguiente vuel-
ve. Luego, todas las mañanas , ahí es-
tá, siempre amable. Pero de repente, 
un lunes, el ama, furiosa, se acerca á 
la pastora y la dice: " ¡ N o quiero que 
te vué lva á ver; es mi h i j o ! " Enton-
ces la huérfana abandona- la granja y 
corre hacia el orfelinato. Pregunta por 
su protectora. " Y a no está a q u í " ie 
contesta la portera. Y a no está aíií, en 
efecto, k dulce Miarle •Aimée! Pero ahí 
está la hermana Desirée que la acoge 
con cariño. Y los días pasan, monóto-
nos. De pronto Marie A imée vuelve 
también al convento y habla con la su-
periora. Luego va hacia Miaría C lara 
I y l a dice con tono t r á g i c o : " ¡ No seas 
nunca monja, nunca, n u n c a ! " Enton-
ces María 01 ara, -con cuarenta francos 
que el orfelinato ie da, toma, el tren de 
I Paris . 
j Es ta es la novela, melancól ica é in-
genua de María Andoux. Veamos aho-
ra el drama, de la señorita Leneru. 
Desde el primer instante los gestos 
' de los protagonistas nos apasionan. E n 
cuanto vemos á Fel ipe en el seno de su 
'familia, nos preguntamos lo que hay 
en el fondo de su alma. ¿ E s un egois-
| ta que se siente saifisfedio en la media-
; n í a sentimental de su existencia, al la-
do de la pobre y pál ida Marta ? ¿ E s un 
intelectual para quien nada fuera del 
' estudio .tiene importancia ? L a reapues-
ta vamos á encontrarla en cuento Hele . 
n;i penetre en el hogar antes tan tran-
quilo. E s a muchacha idealista que ha 
leido todos los übros y que sabe cuán 
vanas son las convenciones morales, 
perturba desde luego el ánimo de Fe l i -
pe. E n un principio la perturbación 
es puramente intelectual. Orgulloso de 
haber encontrado una disc ípula tan su-
t i l y tan seria^ tan estudiosa y tan cora-
! prensiva, se siente satisfecho de un mo-
do tranquilo. No es su corazón el que 
1 palpita. E s su cerebro el que goza. 
| ¡ Cuántas veces ha soñado en encontrar 
i un aigo así, un refiejo de su propio 
¡ p e n s a m i e n t o ! ¡Cuántas veces ha deses-
i perado de hablarlo! Y he aquí que no 
! solo da con él , sino que lo ihalla más se-
! ductor de lo que jamás hubiera podido 
imaginar. " S u s ojos, dice, son divi-
nos de inteligencia. A su lado saboreo 
el infinito placer que debe experimen-
tar el jefe de un ejército junto á su 
ayudante de campo." Es ta felicidad 
puramente espiritual no dura mucho 
tiempo. Interrogándose con franqueza 
de analizador profesional, Fel ipe com-
prende que en su alma hay algo más 
que un car iño de maestro para'la dánda 
Helena. Pero ¿ y ella? E l l a también 
tiene por su amigo más que amistad. 
}£1 terrible amor los ha hecho á la. vez 
felices é inifelices. Porque á la vez de 
todos sus alardes de independencia de 
espír i tu , son siempre los esclavos de m i . 
leñarías sensibilidades humanas. A m -
bos se proclaman " Aí f franchis" y s in 
duda, cerebralmenfe, lo son. Son seres 
fuertes que se ríen de los prejuicios y 
viven míás a l l á de la moral. Con una 
clarividencia de cínicos, examinan la 
s i tuac ión . E n primer lugar se aman, 
y amándose , tienen el deber de v iv ir 3l 
uno para el otro. E s el ú n i c o deber 
serio: el deber para consigo mismos. E u 
cuanto á la esposa á quien habrá que 
abandonar, en cuanto á los hijos que 
será necesario dejar ail cuidado de la 
madre, ¡alllá edlos! L a existencia pro-
clama el sano y fuerte egoísmo. F e l i -
pe lo proclama. Helena lo cree. ¿ P o r 
qué no se evaden de la pris ión de las 
convenciones tradieaonales? 'Con noble 
dignidad han decidido no manchar su 
amor haciéndolo dandestino. Quieren 
amarse en plena independencia, entre-
garse d uno al otro en plena luz, y con 
pflena tranquilidad de conciencia deci-
den unirse. No hay m á s remedio que 
el divorcio. "Me divorciaré de Marta 
y me casaré contigo" dice á Helena 
Fe l ipe ; ella acepta el sacrificio como 
un natural holocausto de la vida. L o 
| que la abandonada pueda sufrir, lo que 
los hijos van á perder, ¿ o le preocupa 
poco ni mucho. H a y pues, que obede-
| cer á la pas ión . " M a r c h é m o n o s " , di-
• cen, y sin embargo no se van. Basta 
con que una religiosa que vive al lado 
de ellos intervenga haciéndoles ver que 
van á cometer un acto reprensible, pa-
ra que el oscuro fantasma de los pre-
juicios se levante ante ellos y les cierre 
el paso. 
— ¿ S o m o s cobardes ó iheróicos?—• 
pregunta Felipe a l renunciar al amor. 
—'Xo s é . . . No s é . . . contéstale He-
lena. 
e. G O M E Z C A R R I L L O . 
V a p o r e s d e t r m m s L 
w o S s c o l S o s 
A N T E S D E 
A I T T O H O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n Oyarbide 
•altfra para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
t i 20 de Marzo á las caatr» de ia tarde, 
llevando la correspondencia pübiica. 
•ixulte pasajero? y carga gooaral. UMKtM 
tabaco para dlchss puerta*. 
Recibe asúNcar. cafó 7 oaaae en partida» 
& flete corrido y con conommlevto dlraeva 
para Vls«, aijóo. BUJ»a« y Paoajat; , ; 
Loe bllkitaa de pacaje «ole aerúa excedi-
dos hasta in. vlepera-del día de salida. 
Las póltwas d carea te flrmar&n par «1 
Cens innata rio antes d« «orrariaB ala cayo 
Requisito sr&n nnias. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sdlo se adtaito ea la 
AíwalnlstracMn de Corroaa. 
P R E C I O S D E P A S A . T E . 
En 1-clase i e s S s $ U 8 Ct. e i a i í l a i fg 
- «126 < 
« 3 - preferente ff 83 < 
• 3-ortoaria ff 22 * « 
R e b a j a en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
ftlflré para 
N e w 7 o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
fobre el 30 de Marzo, .Á las dock del d ía 
llevando la oonespondencia pública. 
Admite carca y paaajen/e A los que se efre-
fe «1 bven trato qus asta anticua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentu lineas. 
También reoibe car^a para Inclaterra, 
«amburgo. Bremen. Amsterdan, Rotterdaa. 
^^beres >• demLa puertos da JBuropa esa 
Co^Ofimi>rto directo. 
Lo« billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmaran por el 
consignatario antes de cerrarla* sis c«y« 
requisito aerAn nulas. 
oe reciben los documentos de embarque 
naata el día 28 y la carga & bordo hasta 
e' día 29. 
• i-**, correspondencla cdlo se recibo en la 
^aministración de Coneoa 
lista Bita Campafila Mooe aaa j>«Hr» 
dVo , aaí P*1* e«U linas soné paíj 
a. •Î 8 k«Oo l cual paaAeu asegarar-
bi.o os los afectos qus ss smbarqust: ea 
•aperas. 
a*il *moB l» atención de loa setteres pa-
T ĵeroc. nacía el ariículo 11 del ReKlamrnio 
rl' Pf»»i«ros y del orden y réglrr-en lata-
. r Qí loe Taparea de eeta Coaspafila, el cual 
. aaf: 
ioT^* '«•••ieroe debartta eocriWr eobr» ta-
" 'os bultos da su eoalpaje. au nombre 
r .vLn,ferto d** destino, con todas sus le_ras 
2¡ÍLJ* " ^ o r claridad." 
'•moandoee e aesta dtepoetolfia la Com-
pañía no admitirá, balte aferane de equipaje 
qve no liare claramente eatampaa* ai auna-
bre ; apellido de su daeáo, asi easno al do* 
puerto de deettao. 
NOTA.—Se adrtarte k laa aeftarea paaafa-
ras que los días de salido aaeoatrarAn 
el maella de la liaofalaa lo* i'rmoleadorea 
y la lancha "©ladlador** para llOTar el pasa-
je y su equipaje A bordo gratis. 
Hl pasajero de primera pedrA üerar Z99 
kilos gratis; el de seganda 200 Ki!*a T t 
ie torcera prefareal* T tareera ordinaria 
100 kilos. 
í*«ra cumplir el R. D. del OoMeme «a 
ÍJáraHa, fecha ti de Agesto filtimn. no se 
adxnitirrá, en el rapar mAs equipaje que el 
declarado por el paoa'ere en «1 momento de 
sacar su billete ea la caí 0 Coa?]gnstarta. 
Trf OB Vos onfeoa de eon. .;a;;e llerarA» etl-
qseta adherida en la cual oonstarA «1 nAme-
re de billete de pasaje y el punto en donde 
éete fué espedido y no uerAa rrecibldos & 
bordo los bultos en los cuales faltare era 
etiqueta. 
Para informes dirigirse A su eontAgnat&rie 
BfAimm. o T A o c r 
anmof i a*, haba.ka 
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HÁMBURG AMERICAN U N E 
(Compañía H a i k r p e s a Asicricaiia) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
De Vaporea Correos Alemanas entre la HACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tacando alternatlvamento en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS. Próxima salida del vapor FRANKENWALD, el 11 de Abril. 
*.T- ¿¿rrrrtú "vr-^ ia f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Hanv *Kr. C E C I L I B Marro 18 j burgo. 
•arcomP-D^TATT^ i C u ^ j Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-WESTERWALD Abril 3 j burgo. 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
Coruña, Amberes, Hamburgo. 
1B f Coruña, Santar.oer, Plymouth, Havre, Ham-
18 —*~1 burgo. 
24 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
ÍVigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
4 - ( burgo. 
FRANKENWALD. id. 11. 
*F. BI8MARCK id. 
DANIA id. 
«CORCOVADO Mayo 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Ira. «VAPORES KAPIDOS: 
Para puertos espafioles, desde $ 14S 
Para los demfis puertos, desde 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 128 
los demás puertos, desde , 1ÍÍ3 
las Islas Canarias, desde ,t I C O 
2da. 
^12(5 
» 1 3 3 
$ 95 
3ra. 
„ 3 1 
^ 1 0 
, . 2 9 
, . 1 9 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vi^o, Corufia (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
6 precios módicos. 
Lujosos departam^ntc-s y camarotes en los vapores rápidos, á precios convenclo-
na2eS-—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajeros i r »?das 
clases. 
Cocineros j camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machiw . 
Se admite carga para ctial todos los puertos de Eui 
P r ó x i m a s sal idas de la H a b a n a p a r a puertos de M é x i c o : 
W e s t e r f r a l d Marzo 21 
F r a n l t e n - w a l d ia- 1» 
F n e r s t B i s m a r c k Abril i . 
Veracroz, Tampico, Puerto México. 
Progreso, Veracrux, Tamoico y Pto. México. 
Veracruz, Tampico, Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
V. 2! Si 
Para Prosre^o $22-00 $10-00 oro americano 
P ^ V e r í f m z ^ P ^ ^ ^ 32-00 ^2-00 1^00 „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracrui 42-00 3.-00 20-00 „ „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRIN2ESSIN C E C I L I E tienen Ira. 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirifrirse á los consignatarios: 
Heilbat & R d s c l L - M a n a . - S a n I p a c i o o m S í - T e l é l o n o A-4878 
íí 
Í T E W 
Seryici 
Y O R K 
S. S. 
3e n w : 
C U B A 
Co. 
s t M i 
M A I L 
I8IIC3 
Todos los martes á la8 diez de la 
mañana y todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O P A -
S A T A M P I C O ( M é j i c o ) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U (Bahamas) . 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acódase á Pra-
do 113, Teléfono. A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Te lé fonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
Comcaoie eaerale Itasaflaiflias 
m coros \ m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
TOS D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
742 1-Mz. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Salnt-N'a/ilre el día 
17 de Marzo á las cuatro de la tarde. 
N O T A L í i i P O R T A U T E 
VIAJE CÜMfi DO PA rt l > ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Isla.s Cana-
rias serán trasbordados gráds 6 inmedia-
tamente en el vapor francés Virginio, de 
la misma Compañía, qus ios llevara & ,03 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día 38 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en ios puertos de laa Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
E n 1? clase desde $148.00 .1 A. ei sdohatD 
E d 2? clase „ 12G.00 
E d 3* Preferente 83.00 „ 
E n 3^ Ordinaria 28.00 „ 
Rebaja en paisaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d* 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
712 1-M». 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
s 
SOBRINOS DS H E R R E R A 
S. eu C . 
SÍLIDAS DE LA HABiHi 
dhirante el mes de Marzo de 1911 
Vapor N Ü S Y I T A S T 
Sábado 18 * las 3 da 11 trad3. 
P a r a Xuevitas , Puerto P a d r e , G i -
bara. Bfayari . Sa^ua ele T á n a m o , B a -
racoa, G u a n t á n a n i o (á 1» ida y a l r e -
torno) y SautiajTO de Cuba . 
K O T A . — E s t e buqne no rec ib i rá 
carga en la Habana para Naevitas, 
Gnautúnamo y Santiago de Cnba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nueviras, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y Sa ntiaj»-o <le v l iba , r e -
tornando por B a r a c o a , Aia.vari, B a -
ues, V i ta , G i b a r a y U a b a u a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 25 á las 5 de la tardo 
P a r a Saev i tas , Puorco Par iré , G i -
bara. Mayar i , B a r a c o a , G u a n t á u a -
mo, (á la ida y al retoruoj y Sant iago 
de C u b a . 
V a p o r AVILES 
Miércoles 29 -i las 5 de la tarde. 
P a r a Xncv i tas , G i b i ra . V i t a , B a -
ñ e s y Santiago de C u b a ; retornando 
dor Mayar í , Haucs, V i t a , G i b a r a y 
Habana . 
V a p o r C O S ^ DE H T O ' Í R I 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para iaeketa de Sitzaa y Caltoarléa 
recibiendo carpa en combinación con el C« 
han Central KkIItt .y, para Palmira, Ca**!*-
sanm, Crmaea, i<aiaa, Kayeraaaa. Soasa Clars 
j K«daa. 
P r e c i o © d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r i e n 
D* nabaaa A Sa«aa y v««c-vm« 
Paaaje en prlnaira • . . | T. •! 
Pasaje en tercera , . 
Víveres, ¿crrecerlt j losa. . . . . $ ] | | 
Mercaaoriae , t!sf 
(OttO AMURICAJKU 
Pasaje tm ¡primera 816.«f 
Pasaje en tercera. . . . a « s 5.S« 
Víveres, ¿erretoría y losa. .. , . , 1.89 
Mercaderías. . . . . . . . . « « 1.69 
(OaO AMBRICÁXOy 
T A B A C O 
De CalbarlOn jr Sesraa a Hafeant, 28 eeata-
ros tercie (oro ara erica»©). 
KL CARBURO PAO A COSÍO WBHCJLSHXM 
W T l l í 
CARGA DV CASOTAOBt 
8e recibe baata laa ira* te 1» tar4« i d 
l lá de a&Háa. 
TARCA DK TKATBS2AI 
Sol amen i« sa reelbkra basca Imj I Aa !• 
tarde dwl día anterior al ée la valida. 
ATRA*VB« UX eUARTAJVAM»! 
Los Vapores de los días 4 y 18 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 11 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
ATICOS 
Lee coeocialencos para los ocal>tir<ju«» H*~ 
rán dados -• la Casa Armadora y Coaslsrn*.* 
tnrias á loa ««a^arcadoraa que lo soliclteá. 
do dmltiétadese i.lngün eaabarque eon otrea 
conocimientos qu* no sean praclaam-cnta loa 
que ia Empresa íacillta. 
Ka los coaocimleatos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactltnd 
las marcas, attmorse, ataaera .i> fc«it«a, cla-
se de laa cahnftaa, caá fruido, pal. -lo pradve* 
cidn, reeideaela del raeeytor. pcaa ttrmtm os 
Urlom r "ralor d« laa nercaaelna | no adml-
tKadoss ningún coaocimiento que le i'alte 
cualoulera de estos requloitos. lo mismo aun 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
convenido, sólo te esoribnn las palabra* 
«cieeta»»', wmereaBefaK" £ '"MblBaa"] toda 
rae que por laa Aduanas se axl^e haga oona-
Los señores embarcadores de bcbliaa su-
jetas al Impuesto, deberla detallar •» laa 
conocimiento» la clase y ceatenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente rJ pala • • 
lar la clase del eonteiido de cafla bulto, 
produccldn se escribirá cualquiera da ia« 
paiabras "País" « '"Extranjera", 6 las Coa al 
e! contenido del bulto A bultos reuniesen 
ambas cualidadee. 
Hecemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlnrún bulto 
que. A, Juicio de los Sefiores Sobrecargos, na 
pueda ir en las boderas del buque con la da* 
rr.íia carsa. 
NOTA.—Estas salidas y escalas poflráa 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica A los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques A 
la car^a, envíen la que tengan dispuesta, á 
fin de evitar la agrlomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiírulentea. 
Habana, Marzo lo. de 1911. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 8. «n C. 
136 78-S.-1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 91 
CaníLáa Urcuue 
saldrá de ê ce ouerco k n níérooles i 
las gíqoo da la tarde, oara 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
fonn U m i i m ¡ m m i ) 
m 
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P A R A L A M U J E R 
GAVALLERIA RUSTICANA 
Ilatía mucho tiempo que no había 
visto representar la joya lírica que le 
valió á Maŝ ag-na fama y iortuna. y al 
vodver á presenciar, noches pasadas, 
las huestes artísticas que actúan en 
í'ayret, en el desempeño dte las inten-
sas escenas de la ópera siciliana, re-
surgió en mi memoria la evolución dei 
cuento sencillo, que en sus varias 
transfonmaciones. ha sencido de ve-
iiículo al talento de actores y de can-
1 antes. 
iLa mayoría de los autores dramáii-
cos necesitarían de tres á cinco actos 
para desarrollar la acción, de extraor-
dinaria fuerza, que Verga ha saibido 
condensar en uno solo: y la música, 
K'dmirablemente adaptada á las exi-
•gencias del argnmentu. tiene una ri-
queza melódica, una espontaneidad, 
por la mejor ópera en un acto, Pietro 
nia>cagui. músico joven y obscuro se 
llevó con su "'Cavallería Ru>;tk'ana" 
la más franca -victoria, derrotando en 
reñida lid á todos los contrincantes, 
entre los cuales frguraiban gran núme-
ro de compositores italianos contem-
poráneos. 
'Desde su estreno, la simpática ópera 
ha ilado la vuelta al mundo en una se 
rie no interrumpida de éxitos, y no 
(ha tenido, en su género, más rival 
que la composición lírica en dos actos 
de Leoncavallo, "Paiglia-cci." que, 
lejos de perjudicarla parece haber si-
do providencialmente creada para 
permitir á los empresarios teatrab s 
el formar una función completa con 
la pí esentación de ambas obras en el 
misino eai tel. 
El valor absoluto de'la obra maes-
tra de Maseaigni, donde dió toda la 
Idel soberano genio músico y poético 
del inmortal Wagner. 
El argumento de la obra, ya lo sa-
ben ustedes, y de ella además he in-
dicado algo al referirme á la notable 
eonfereneia de Said Armesto. está ba-
sado en una leyenda tradicional en 
toda Europa y que inspiró infinidad 
de romances. En España, la musa, 
popular tuvo inagotable fuente para 
multitud de poemas en la romántica 
hi-toria de Trístán é Iseo 
En esta ocasión, ^Tristán" es el 
mismo Wagner. Es la confesión de 
sus sufrimientos y del éxtasis á que 
le condujo aquella pasión por Matil-
de de Wesendonck ¡ amores que fue-
ron la causa determinante de la crea-
ción de la genial partitura, que es 
sin duda la manifestación de román 
ticismo más grande que se ha escri-
to en el divino arte de la Música. Ya 
CONDESA NOSTITZ cuya admirable toilette llamó mucho la atención, siendo su traje 
tomado como modelo para nuevas creaciones. 
un color local y uu constante interés 
que colocan la obra en un puesto úni-
co y envidiable. 
ÍLa piezia fwé saca/da de un 'cuento 
corto del novelista siciliano Oiovanni 
Verga, uno de los batalladores de la 
escuela realista de la joven Italia red'i-
mida; uno de los que han sabido pin-
tar con rara fidelidad las violentas 
pasiones, la exaltación y las profun-
das tristeaais de aquella gente de fut-
iro que respira los vapores dled Etna, 
el cual, como ¡ha he-dho d'Annunzio 
para los Abruzzos y Grazia Dele ¡̂.i 
para la Cerdeña, ha creado para su 
tierra, la Sioilia. nna literatura regio-
nal y muy caracterizada al tiempo que 
aumentaba con el conjunto de sus 
obras el brillo de las "etras naciona-
les. 
•La Tiistorieta original de "Caval-
leria Rusticana" no tiene una docena 
<íe páíginias cíhica«, pero es una mara-
villa de verdad y de vida, donde se 
siente latir el corazón y bullir la san-
gre d'e esos humildes campesinos im-
pulsados por el amor y torturados pol-
los celos á trocar su plá,eida existen-
cia en tenebrosa tragedia. 
ff^as posibilidades escénicas d^ 
cuento fueron aparentes á cuantos lo 
leyeron, y d mismo Verga no tardó 
#n darle forma drainática. En el pap̂ l 
Ue h desdicha ia protagonista, f̂ an-
tuzza. la egregia Eleonora Duse, glo-
ria del arte universal, ha alcanzado 
uno de sus más excelsos triunfos. Su 
ppr^anifioación de la mujer amante v 
traieir.pada. pioduee una do esas im-
presiones hitensísinrs-s, indelebles que 
perduran para slempré en la moni ^ v 
en el alma de todo el que b haya con-
templa lo. 
»C au .'o Ig .-asa pu'bli.-adora Son̂ ,,. 
gno. de Milán, ofreciera, liare 
Veinte dños, va i-mnaptante moniirt 
medidla de su inspiración, ha sido ob-
jeto de grandes discusiones; pero, (jo-
mo quiera que sea. es bastante sa:b:a 
para agradar á los músicos y lo suf:-
cieun'in nte fácil y melódica para cau-
tivar. d>"de la p'imera aod'ieión, al 
publico en general. Tiene verdadero en-
canto. Xo es extraño que haya obteni-
do una legítima popularidad. 
• Pero si el compositor tiene mérito 
por su partitura, el diamaturgo no lo 
tiene meuiis: la excelencia ¿fe] libreto 
e:: - ;lza y sostiene constantemente la 
parto lírica. 
BliANQHE Z. DE BAKALT. 
CARTAS A LAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
Madrid, 27 de Febrero de 1911. 
ir 
Gustosa he recibido un número de 
i la amena revista ilustrada "Vérda-d 
ly fé," que se publica en esa, dirigida 
|por la inteligente cubana señora Be-
Inicia Perdomo: y agradezco mucho á 
¡la no menos culta dama Xarcisa Tu-
bert que baya tenido la amabilidad 
de enviarme y dedicarme dicho ejem-
plar, cuyo texto be leído eomplañidí-
sima y por el cual felicito á sus au-
toras. Las ilustraciones, interesantes 
todas, también, me ban proporciona-
do el placer de tener v admirar el 
petmfci de la Srta. HnsaKa Castro, 
honra de] .Magislerio eubano. 
Teatros. 
El Real ha presenciado uno de los 
••Mr..s más eonpletgs. Exito estruen-
«ioso. formij :hle: ol estreno de ••Tris-
tan e Iseo,** esa magnítica creación 
Jo dice el propio "Wagner: "Ep Tris-
tán é Iseo" las palabras se ocultan 
á veces, dejando á la música el abso-
luto poder de revelar todo aquello 
((lie queda en siiencio. porq,;.' no sien-
do suficiente la palabra, sólo el soni-
do puede expresarlo." . 
El público impresionado por la 
i grandiosidad del poema del coloso 
Ide Leipzig cada noche aplaude con 
1 mtía entusiasmó, Trisián ó Úm. 
[ha alcanzado un éxito caluroso y dc-
íinitivo. Pocüs óperas han sido tan 
¡ espontáneamente acogiólas en la efu-
sión con que lo es la de! glorioso Wag-
iH-r. Xo hay tecnicismo que valga pa. 
ra la descripción de sus indescrip-
tibles bellezas. Sé trata de nn raudal 
formidable, de na raudal inlirito do 
honda pasién y poesía. ''Tristáu c 
Iseo" no es del dominio de los mú-
aícos; es del dominio de fa liumani-
dad. del mundo y de los siglos. Es » 
se oye, se siente, se medita, se admi-
ra y se venera. Casi me atrevería 
deciv que "no hav derecho á tant: 
lu rinosnra.'' ¡Qué gigantesca Sin-
fonía de Amor! 
Desde "Lokengrin" hasta "•Parsi-
fal,'* la obra de Rie:ird > Wa^ei" ^ 
una serie no interrumpida de perfec-
ciones y grandezas no superadas, no 
igualadas en el mundo de la música. 
••Trístán" es. según los inteligentes, 
la creación en que Wagner logró el 
máximun de la espontaniedad y del 
acierto, la mnnifestación más riíjé-
nua y genuina le su grinde espíritu, 
ia suprema expresión de sus nobles 
anhelos, el más opulento alarde de 
-ns talentos y de su humanísima fi-
losofía. Es un drama pasional como 
ninguno-. AVatrner ha ĥ cho de él "la 
gran obra maestra insiiperabl» de la 
emoción intensa, de la emoción arre-
batadora, pero de la emoción elevada y 
pura. 
La gratitud que merece la Empre-
sa es grande. Ños ha hecho conocer 
ese portento masical; nos ha dado oca-
sión de sentir y admirar de modo tal, 
que no hay palabras ni para nuestro 
sentimiento ni para nuestro asombro. 
La " mise en scene" es tal como co-
rresponde á la categoría, del teatro. 
Las tres decoraciones que ha pintado 
Amallo son soberbias; sobre todo la 
del segundo acto es la perfección nu«-
ma: es de un encanto poético adorable. 
! i La interpretación ? Digna de 
Wagner. Con esto está dicho todo. La 
orquesta, una maravilla; la dirige d 
marsiro .Marinuzzi, con absoluto do-
minio de la obra. 
Xo creo posible que haya otra Isbo 
superior á Cecilia Gagliardi. Hablan-
do de ella dice el inteligentísimo Joa-
quín Fesser. cuyas crónicas se leen 
cada vez con más admiración, que un 
amigo suyo, músico muy eompeteme, 
que ha visto á la Ternina, á la Litvinne 
y á otras Iseos de fama europea, le ase-
gura que ninguna, para su gusto, su-
pera á esa incomparable Gagliardi, que 
canta su Iseo loca de entusiasmo. Xo, 
no es posible superarla en la interpre-
tación vocal y escénica del sublime per-
sonaje. 
Viñas demuestra haber estudiado y 
documentado el personaje como un ver-
dadero y serio artista. Un perfecto 
Tristán. 
La Guerrini muy bien en el papel de 
Brangania • maeistrales Challis en su 
irreprochable Kurvvenal, y Masini Pu-
ralli en su interpretación del Rey Mar-
kc. 
El público estaba ébrio de satisfác-
eión. Xo se ha visto cosa igual ni en 
]o< grandes días de Anselmi y de Ru-
ffo. Al caer el telón en los finales íe 
lo-; actos, estallaban como truenos las 
ovaciones clamorosas. La final duró 
un buen cuarto de hora. Más de vein-
te veces alzóse la cortina, no sólo para 
que los cantantes v el director de or-
questa recibieran las aclamaciones del 
entusiasmado auditorio, sino para que 
también fueran aplaudísimos, como 
era justo, el pintor. Amallo Fernández, 
y el director Luis París, oue es un di-
rector inmejorable. Debieron salir 
tambicn los empresarios, y que las 
enhorabuenas fueran, asimismo ova-
ciones. 
En los anales del teatro Real se re-
gistrará el estreno de "Tristán é Iseo" 
como glorioso acontecimiento. 
La Gagliardi, artista dramática de 
temperamento efusivo, se deleita ha-
blando de esta obra. "Es una obra 
pasional—dice,—llena de vigor, amoro-
sa, en la que el maestro Wagner supo 
expresar como nadie lo ha hecho la pa-
sión de los dos amantes. Al venir â 
España, mi satisfacción fué grande 
cuando supe que tenía que cantar 
"Tristán é Iseo." pues de tal modo me 
apasiona esta ópera, que en ella pongo 
toda mi alma y todo mi ardor.' 
En igual sentido se expresa el to-
nor Viñas, que desde hace años viene 
triunfando al interpretar esta opera. 
La Gagliardi v él la han cantado mu-
chas veces juntos. En Lisboa se ha-
llaban hace cuatro años, y precisamen-
te tenían que cantar "Tristan e, día 
LOS TRAJES CEHIDDS 
y LAS FALDAS-PANULjiij 
Dictámenes uc médico. 
encontradas 
paris 2« ] 
Le Malin 'ha recibido 
una carta del doctor 
sueco, que defiende como hicH'^ 
uso de la "jupe-culotte " t ^ 
Berg, 
Las reman que trtü^ ^ eipales consideraciones oUt. ov Pti 
en que fueron asesinas ^ u, Don 1 <lue 
Carlos y el principe heredero. J J y » ^ ^ 
El maestro Marinuzzi dice que es es 
v 
un 
dobl nna 6pera atravente, inmensa, que lo ideal para la mujer  .y , ,^ apasioL por completo. Está sansfe- pra .̂eu porque la permite mov̂f 
ehísimo de la orquesta del Teatro R.al i brvmente las P-mas. aun ^ 
Refirió que en Italia, antes de tocar él filtra el viento; jas .protege del? 
"Tristán" la orquesta descansa tres > -
días, porque los músicos realizan m 
tres rrientes de aire frío, de los » 
que pululan en ell ambiente y j ] 
vo del suelo. 
Si se considera además. qUe m 
mujer^ han perecido abraaâ  
ella una labor insuperable. El ana-
dió: " yo he dirisrido esta ópera siem-
pre con igual entusiasmo, y cuando 
me encuentro al freute de la partitura 
y con la batuta en la mano, me olvido 
de que hay público detrás, y me su-
merjo en la inmensa melodía desarro-
llada por Wagner." 
Luis París, que es un entusiasta 
wagnerista. no sólo ha puesto en esta menas tan lindas como las antij^ 
obra toda su pasión artística, sino que| Le Maiin ha sometido la carta 
acaba de publicar una perfecta ver- juii-j,, de varios sabios h\$®Á 
sión; libro muy notable, que comienza franceses. Estos se muestran po, 
por una información respecto al orieen conformes con el sabio sueco; 
de la leyenda que sirvió de base á Wag- la moda demasiado escandinava. | 
ner para su drama lírico. París es un profesor Devove. ex de ano de la p, 
cuitad de Medicina, resume así su o-; 
habérseles incendiado las 
tes é inflamables, será forzoso pi-
tarse de que la nueva moja, ppjS 
al fin, llegue á, generalizarse. oS 
las gentes se hayan habituado á 
las nuevas faldas, las juzgarán por 
literato muy ilustrado-, la traducción 
está hecha con tanta fidelidad como 
corrección. Los datos qup se consier-1 
nan. datos curiosísimos, revelan la cul-1 
tura del traductor. Personas eru.li-
tas que han confrontado esos párrafos 
con el original alemán, califican de 'X-
celentc la traducción. Se trata de un 
verdadero, de un nuevo acierto de Luis 
París, cuyo último libro también Pe-d 
comiendo á ustedes. 
nion: 
"Xo hay cuestión a'lguna de hig 
en el asunto de la falda-pantalón-
lo existe una cuestión de anatomía 
médico sueco no entiende nactó de 
das femeninas. No se verán ya \ 
])icnias mal firmadas aprisioáadaí 
unos pantalones de zuavo, sino ocult] 
.bajo una falda. La falda para 
jeres, como el pantalón p ira los hon 
„ . , . . . , , i i i 1 bres, no es más que cuestión de estm Ha sido in.y sentida la muert. dd ^ anat-mj,a/difer(inlt, e 
ilustre exministro D. Trinitario Kuiz 
Capdepón. padre del actual ministro 
de Gracia y Justicia. 
También ha causado honda pma l̂ 
fallecimiento del señor D. Alfonso de 
Sawa y Salazar. joven aún. perteae-
ciente á ilustre familia cubana. Entre 
sus numerosos trabajos literarios deja 
dos novelas y diversos artículos de 
"sport." que han obtenido muy lisou. 
jero éxito. 
Muchas otras noticias debieran ir 
hoy; pero esta "Carta" se hace larga, 
y yo no quiero, ni debo, ni puedo ha-
cerme pesada. 
Seguiré muy pronto, Dio.s mediante. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
sexos. La tama-pantalón no ticu 
porvenir; es contraria á las leyesm 
t urales." S 
E n París, como en Madrid 
Paris 25. 
En los grandes almacenes de dot? 
dades como el del "Louvre" y 
"Printemps," han aparecido ya á. 
venta las nuevas faldas-pantalones. ^| 
Los precios son elevados y las en 
pradoras pocas, hasta ahora. 
El público sigue acogiendo con ij 
dosas rechiflas y persecuciones aiáli 
gas á las de Madrid á las escasas m 
jeres que se atreven á presentarse a 
T R A J E DE T E A T R O m j i i « 
/v i k . u . Modelo de Bernard 
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fpúblico luciendo la modernísima in-
dumentaria. 
En I tal ia—La mult i tud contra la moda 
Roma 25. 
.. Telegrafían de Tnrín que hoy se 
produjo un formidable escándalo en 
la pieza M San Carlos con motivo de 
la aparición de una dama vestida eon 
la: nueva falda-'pantalón. Pronto la ro-
deó un numerosísimo grupo de chicos 
v de señoras y caballeros, que gritaba 
contra ella y la silbaban. 
La dama se refugió en un palacio 
que tiene dos puertas. La muchedum-
bre, inexorable, vigilaba las dos puer-
tas, aguardando á la innovadora; po-
rD ésta, no se sabe cómo, escapó sin 
ser vista. 
Es la primera -mujer que se ha pre-
sentado en tal guisa en las calles de 
Italia. 
En Madrid—Otro escándalo 
•^ladrid 25. 
Anoche continuó la serie de los es-
eándalos originados por los trajes fe-
meninog. 
Dos señoras vestidas con faldas tra-
badas fueren-rodeadas en la calle del 
Prínr-i'pe per mue-has personas, que á 
pretexto de que aquéllas llevaban Ips 
nov'vinrs pant-vlones, las insulto y 
p&tvii !cn i ó tenazmente. 
•Las do.í damas se refugiaron en el 
Círculo de Actores y salieron por una 
puerta fa'lsa. 
La policía intervino y dispersó al 
grupo, deteniendo á uu individuo que 
se signiíicó con sus inteiuperancias. 
iBl Jefe Superior de Policía, señor 
Fernéndez Llano, ha adoptado mndi-
das encaminadas á lia sevra represión 
de tales desórdenes. Cincuenta guar-
dias han sido consagrados á este úni-
co objeto. Además anoche patrulla-
ban varias parejas montadas por la 
Puerta del Sol y calles de Alcalá y 
^Montera y otras contiguas, que noches 
¡pasadas han sido escenario de espec-
táculos que dicen poco en favor de la 
cultura de sus promovedores. 
Una innovadora en Valencia 
Valencia 21. 
'Por las principales calles de Va-
lencia se ha paseado esta tarde, acom-
pañada de una señora de edad, una 
bellísima señorita atrevidísimamente 
ataviada. 
Lucía una falda-pantalón negra, un 
raro sembrero' de forma de maceta in-
vertida 'y una sombrrlla •bastón. 
•Su p^so despertaba, eomo no podía 
nienes de suceder, la curiosidad del 
piiblico y originaba humorísticos co-
mentarios, pero nadie la molestó. 
Otra innovadora en Barcelona, 
Barcelona 21. 
Hoy se ha exhibido en Barcelona 
por primera vez la falda-palatalón. 
Llevábala una actriz deíl teatro Gaya-
rre 'que estuvo gaseándose largo rato 
por la calle de Peí ayo y sus adyacen-
tes. F u é observada con euriosidad; 
¡pero no ocurrió ningún incidente. 
•Barcelona' 25. 
Por las calles más céntricas de esta 
capital han paseado hoy unas señori-
tas que llevaban faldas-pantalones. 
Kl público comenta'ba diversamente 
su atavío, pero nadie las molestó. 
D E M A N I L A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
« Febrero 6. 
Encuént rase en estos moentos este 
archipiélago bajo la tristísima impre-
sión producida por los innumerables 
desatres que la erupción . del famoso 
volcán "T iaa l " ha ocasionado en los 
pueblos de Lemery, Taal y Talisay, 
hasta el extremo de haber quedado 
estas poblaciones reducidas á menos 
de la mitad de sus habitantes, pues 
los que no perecieron asfixiados ó 
quemados por la lava, murieron 
aplastados bajo los escombros de los 
edificios en sus derrumbes, ó bien 
ahogados por la inundación de las 
airuas de la Laguna de Bombón. Algo 
tan macabro y horripilante en sus de-
talli£s, en fin, que hace traer á la me-
moria la luctuosa catástrofe que con-
virtió en un montón de ruinas á Me-
sina y Calabria. 
Haj ' sin embargo una esencial dife-
rencia, y es que así como en aquel, 
t rágico suceso no sólo el monarca de 
Ital ia y el gobTerno de la nación, si-
no todos los pueblos civiliziados acu-
dieron presurosos é hicieron derroche 
de sentimientos de caridad y altruis-
mo sin límites, ante esta horrenda ca-
lamidad en téié caso actual, las 'auto-
ridades por todo auxilio para atender 
y librar de la precaria y desesperad'a 
sihvación en que han quedado los in-
felices que lograron salvarse de la he-
catombe, enviaron dos lancbas al si-
tio del desaire y cinco mil pesos del 
fund'o de calamidades á las cuarenta 
y oeho horas, con lo cual ha sido cu-
bierta la forma del cumplimiento de 
los deberes de humanidad oficial por 
nuestro protector Gobierno Central. 
Pero 'en cambio esos sentimientos 
de caridad1 lo manifiestan nuestros be-
nefactores gobernantes queriendo ali-
viar ¡a miseria moral á que se haUan 
reducidos los habitantes del país, y 
que según la peregrina teoría expues-
! ta éu un proyecto presentado para su 
discusión á la Cámana, sólo se consi-
gue evitar estableciendo la ley del di-
vorcio. 
En doce años de "del ic ias" que la 
dominación aimericana ha t ra ído al 
pueblo filipino, sólo faltaba el que sea 
Implantado ese signo de progreso de 
estos tieinpos, cuya existencia los 
mismos Estados Unidos considera co-
mo una verdadera desgracia en sus 
leyes y lo lamentan sus hombres pen-
i sadores y patriotas y morales, por-
i que en ningún país se cumple como 
j en los Estados Unidos la profecía del 
«eminente escritor fraeés Mr. Gflasson, 
de que í: el divorcio produce el abuso 
del divorcio, y que el abuso del divor-
cio compromete la existencia de la 
fami l ia ." 
Xo hay más que fijarse en los datos 
estadísticos. En los Estados Unidos 
! desde 1867 al 87, ó sea en el interreg-
no d!e veinte años, hubo 328 mil caiir 
sas de divorcio; mientras que en los 
i veinte años siguientes, ascendieron 
i esas causas á un millón cuatrocientas 
mil . 
La proporción progresiva de divor-
1 cios no es menos sorprendente en 
Francia. En 1880 se registraron 328 
m i l ; veinte años después los divorcios 
en la República francesa ascendieron 
á un núílón. 
Es aterrador e\ número dé hogares 
y familias destruidas, que eso signi-
fica. 
Esas cifras solamente le demostra-
rán á estos r.lipinos, sin necesidad de 
otros razonamientos, las bendiciones 
que les t raerá la implantación del d i -
vorcio; ni olvidar tampoco deben que 
cuando llegaron los españoles apenas 
había en estas islas quinientos mil ha-
bitantes, y merced á la cristiana cons-
tiución de la familia en poco más de 
tres siglos, unientaron hasta más de 
ocho uliliones. 
Con la introducción del Protestan-
tismo y del Anglipayanismo en F i -
lipinas, se rompió en mi l pedazos la 
unidad religiosa del pueblo, y a-hora 
la ley del divorcio destruirá, para 
completar la obra, la hermosa imidaa 
de la familia, lo cual equipaje á la 
renuncia total d'e un pueble á sus m&s 
caros ideales. 
Buena esperanza puede restarle á 
Filipinas de ver cumplida alguna vez 
sus aspiraciones de ser una patria, 
grande, próspe^" y feliz, cuando se 
quiere colocar en ella un principio de 
disolución y de ruina, como forzosa-
mente tiene que ser el divorcio, pues-
to que lejos de ser como se quiere de-
mostrar torpemente un progreso, en 
su fondo no es otra cosa que wm re-
versión al paganismo, y por consi-
guiente, es un retroceso inevitable. 
Y lo más triste del caso es que en 
su inmensa mayoría el pueblo filipi-
no es diametralmcnte opuesto á la ab-
surda implantación de la ley que tan 
'•'caritativamente" y para curar la 
miseria mora l " se trata de aprobar. 
Pero que importancia puede con-
cedérsele aquí á lo que en otra parte 
constituye el peso cíe la opinión, si ya 
estamos bien familiarizados, con <1UC 
el proceder de los gobernantes sea el 
hacer cuanto les venga en ganas, has-
ta el punto que uo es posible tomar en 
serio los desaciertos y arbitrarieda-
des ni aún para comentarlas, encau-
zar la opinión y defender los fueros 
del derecho y la justicia. 
En aseveración de ello bastará que 
consigne que el Gobierno General 
acaba de publicar una circular auto-
rizando á los empleados para dedi-
carse al negocio del préstamo con 
usuraj" cpn exención completa de im-
puestos ni licencias. E l Gobierno no 
in tervendrá en estos "negocios" más 
que cuando el interés anual exceda 
del 12 por ciento en préstamos por 
años, ó de 24 por ciento cuando no 
pase de tres meses de plazo, lo cual, 
como se ve, no puede ser ni más mó-
dico, ni más equitativo. 
A ese mismo tenor es todo cuanto 
citar pudiera á los lectores de ese 
D I A R I O ; si las contratas de los áer-
vicios públicos antes se adjudicaban 
como es natural, al mejor postor, aho-
ra se emplea el original procedimien-^ 
to de ofrecr una prima ó bonificación 
al (lobierno por la concesión de gra-
cia, y no hay ni que decir que los 
abusos é inmoralidades (que no son 
pocos) disfrutan de una completa 
impunidad, puesto que los contratis-
tas son americanos. 
Objeto de nauy variados comenta-
rios viene siendo el hecho de los conti-
nuos registros que las autoridades 
militares han practicado en los do-
micilios de los japoneses residentes 
en el país. 
E l suceso es tan ex t r año que no 
'puede por menos el público que atri-
¡ huirlo á un fundamento de razón im-
' portante, y como cosa más verosímil 
se ha dado en pensar, sí es que se te-1 
jmerá que ia colonia japonesa proyec-
ta apoderarse de las Filipinas, obe-
deciendo á algún plan combinado , 
con el Gobierno de su nación. 
E l asunto está rodeado de un pro-
fundo misterio, pero desde lueg , hay 
: que convenir en que el Gobierno de- i 
be de tener una poderosa causa para | 
tomar esa determinación con tan pró-
l i jo cuidado, pues casas hubo donde 
la policía empleó como tres horas en i 
la revisión de documentos, de cuya 
existencia parecía tenerse noticias 
exactas, y en la busca de explosivos. 
I Quizás ei sentimiento filipino no 
fuera adverso á que el Japón rigiera 
sus destinos, si se tiene en cuenta 
que su constante y único anhelo es 
verse libre de este estado de opresión 
y deshacerse de la tremenda duda é 
intranquilidad en que hoy vive, des-
conociendo lo que el destino pueda | 
• tenerle reservado y soñando quizás si j 
j alguna vez podrá alcanzar una era de' 
i ventura, ¡y si individual y eolectiva-
! mente disfrutará de un poco de paz y , 
¡de felicidad. 
i Esa honda, y triste melancolía en 
que el pueblo filipino vive como atro-
fiado, se puede decir, le ha hecho cío-
' mo reconcentrar todas sus afectivida-1 
| des y deseos en un culto entusiástico 
| consagrado á sus héroes, culto que 
' crece y se caldea á medida que trans-
curren los años, y ese pueblo va ro-
busteciéndose en su concepto sobre la 
realidad de la situación. . 
• De ello dió una evidente prueba en 
el aniversario de Rizal, en cuyo día 
e<l filipino se condujo con una ejem-
plaridad de cariño maravillosa. 
Las manifestaciones más cultas, los 
actos más educadores y patrióticos 
fueron realizados, sin que ni un sólo 
instante, ni en ocasión alguna surgie-
. re incidente ni suceso que alterase la 
armónica competencia de la masa. 
Un amor excelso y sublime embar-
gaba al pueblo, amor que no necesita 
para enardecerse n i los estímulos del 
alcohol, ni el estampido de su petar-
do, corría por las multitudes y las 
impulsaban con el corazón fijo en el 
ideal. Y los hom'bres más prominentes 
pusieron sus pensamientos en la me-
moria de su apóstol, y su tumba fué 
cubierta de flores por los poetas y 
|se dió, en fin, un ejemplo de sobera-
'na majestad y de común anhelo de 
independencia de la patria. 
E L CORRESPONSAL. 
£ A M A R A S 
íTodak. Premo, Century y Graflex 
y toda clase de éfectos fotográficos, 
á precios de fábrica. fotografía 
de Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
C A R N E T - S A L O N 
Hoy es San José. 
Con tal motivo, celebran sus natales, 
un grupo de amigas distinguidas, per-
it m-cient^s á la buena sociedad haba-
nera. 
/. Sus nombres ? 
La bellísima y cariñosa " F e f i t a " 
Sterling, la ilustrada profesora de Ins-
trucción Públ ica; señoritas María Jo-
sefa Michelena, María Josefa Merens, 
Josefa Estrada. María Josefa Quesada, 
María Josefa Rubier, y las virtuosas y 
distinguidas damas señoras Josefa 
Román de Steriing, Josefa Estrada, 
Josefina Díaz de Antunez. María Jose-
fa Ríos de Moreno y Josefina Vélez de 
Ramos. 
Párrafo aparte para una gentil y 
bella dama villareña, Josefita Menén-
dez de Reyes. 
También son los días de los distin-
guidos caballeros, señores José de 
León Quesada, José Díaz, José María 
Vázquez, José Laza, José Travieso y 
José Ramírez. 
A todos enviárnosles nuestra más 
cordial felicitación. 
"Pro ^l inerva." 
Una distinguida y eulta dama, la se-
ñora Frisca Acosta de Gualba, nos es-
cribe una atenta comunicación. 
En ella nos manifiesta que por vir-
tud de continuar enferma la estimada 
señorita Dulce María Edreira. hiia ca-
riñosa de la señora Angela Rodríguez, 
miembro de la Comisión organizadora, 
se ha acordado aplazar la gran función 
cjue á beneficio de esta importante re-
vista, debía celebrarse en lo? primeros 
días del próximo mes de Abr i l . 
Trasladamos esta noticia á los nume-
rosos simpatizadores de "Minerva . " 
Dulce María Edreira. 
Ayer fuimos informados sobre el 
estado de salud de esta distinguida y 
cariñosa enfermita. 
No muy satisfactoriamente por 
cierto. 
Después de varios días de notable 
mejoría de la que nos felicitábamos to-
da vez que somos de sus más fervien-
tes admiradores, ha sufrido una ligera 
recaída, la que aun cuando no amena-
za (por suerte) seriamente la vida de 
Dulce, hace que demore, en su total 
y anhelado restablecimiento, por el 
que hacemos fervientes votos. 
Nuevo "Comité de Damas." 
Publicamos con gusto la relación de 
las distinguidas damas que forman el 
nuevo "Comité de Damas" de la socie-
dad " L a Gloria." 
Es el siguiente: 
Presidenta de íhonor, señora Leonor 
Armenteros; Presidenta, señora Do-
minga Pagés ; Vices, señoritas Josef-i 
Quesada y Julia Hernández ; Secreta-
ria. señorita Amparo Rodrigliez-; V i -
ees, señoritas Escolástica Estrada y 
Guillermina Alavaló: Tesorera, seño-
rita Cecilia Cubas: Vice, señorita Ber-
ta de la Torre: Contadora, señorita 
Concepción Fernández: Vice, señorita 
Amelia Estrada: Directora, Cecilia 
Cubas; Vices. señoritas Caridad Del-
gado y Lucrecia Quesada. 
Saludamos respetuosamente al nuevo 
"Comi té de Damas" de la simpática 
sociedad " L a Gloria," al que desear 
mos muchos triunfos. 
Salvamos una er.'aca. 
F u é ésta, en la que nuestro linotipis-
ta nos hizo incurrir cuando en nuestra 
crónica anterior escribimos sobre el 
simpático Certamen literario, organi-
zado por la ilustrada revista "Miner-
v a . " 
E n el párrafo en que comentábamos 
la importancia de dicho concurso, apa-
rece la palabra "cupletista" refirién-
donos al juicio formado por algunos 
maliciosos escritores sobre lo que fué el 
poeta Plácido; cuando la palabra que 
escribimos fué "coplista." 
Errata que rectificamos, auu cuando 
tenemos la seguridad que nuestros lec-
tores la habrán reconocido y salvado,. 
Esgrima. 
Con muy buen sentido, sabemos, es-
tá organizando un distinguido y muv 
competente profesor, una sala de ar-
mas, donde nuestra juventud entusias-
ta por ese "spor t , " podrá acudir á 
perfeccionarse. 
A fe de no pecar de indiscreto omi-
timos, por hoy, dar á conocer el nombre 
de dicho profesor. 
Probablemente en nuestra próxima 
con mayores detalles lo daremos á co-
nocer. 
De todos modos, nuestra juventud 
está de plácemes. 
Esta noche habrá bailes. 
A " L a Glor ia" y " E l Centro" tóca-
les en turno. 
" E l Bando P u n z ó " la simpática so-
ciedad del Vedado, suspendió el baile 
que debió celebrar anoche, como señal 
á la manifestación que en honor del ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica llevóse á efecto ayer. 
Esta fiesta, suspendida, se celebrará, 
el primer sábado del próximo A b r i l . 
Así nos lo participa la Directiva. 
agustix BRUNO. 
IEn " L a Moderaa Poesía , ' ' Obispo 
135, como sa:ben nuestros dectores, re-
eibem seman al mente grandes remesas 
de los prineinales periódicos de Espa-
ña so'bre todo las revistas semanales 
ilustradas y las que ven la luz cada 
iaes, como "Por Esos .Mundos" y 
"Hogas • 'Selectas;" alMd-as venden 
mny baratías al por mayor y al por 
menor y no hay entretenimiento más 
a'grada;ble para lecturas de familias y 
p.a?*a los ratos ociosos. 
lEín la lista de semanarios deibemos 
citar "Blanco y iNegro," "Nuevo 
Mundo ," "'Los Sucesos," " A l r e d f -
do.r de] Mundo." ^Üuento Semanal,^ 
"ILos Ontempor .áneos , " "'.Sol y Som-
ibra" v la imiporlante serie de non l i -
tas tituladas "Púfa l lo B i l l , " en la 
•que fi 'gura."La Hechicera, de los Á.m\k 
ehes," lo más sensacioinal en su ge-
nero^ 
En " L a Moderna P o e s í a " se pue-
de v^r la smgestiva exposición de efec-
tos de escritorio y espeeialmpute pa-
pel de cartas de moda con sobres ele-
gantísimos. 
ografía de Colominas v C a . , por reformas, se rebaja el 5 0 por lOO en todos los precios 
de retratos; s épa lo el público.^—6 imperiales cíe, un peso; 6 postales ele,, un peso. En 
7 s e ñ a m o s pruebas como garant ía . Se repiten las planchas que no agraden. 
I 
¡ A R D O R. D E A 
E N R E Q U E ¥ I S M i E R 
A BrO <i A D O S 
Estudio: Saii l f : uac io30 , d e l á 5 
Jl. 13. 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
731 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1-Mz. 
Enfermedades de Señora^—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultan de 12 
á 2.--San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á ios pobres. 
655 1-Mz. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montiida á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputadas 'abrigantes S. S. White Den-
•"•-l é Ingî feea Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apllcacü'tr ce' cauterio. . . . ? 0.25 
Una extracción 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde ,. 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.G0 
Orifioacionsa desde 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iatcs. . 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.73 
ios. puentes en oro á razón de S4.24 pur 
Pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
etectuar los trabajos da noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas dá ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 a 8 p. m. 
663 1-Mz. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATBDRATIOO OB ItA OTíIVTSRmL» A.Ü 
ü r i l m u m u m i oídos 
Neptuno 103 út¡ 12 á Z todos Ifm Jía» ex-
| cepo ios donm.gos. Conauitas y oporsotoaei 
«n el Hoapüaí lierctden, lunen. miéroolea y 
Vivrnea 4 1?° ? de ia mañana. 
649 1-M«. 
C-OITZALO A R 0 . ; T E i U í 
dedico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/2. ^-'«íono A-3096. 
671 1-Mt 
iMEDICO CIRUJANO. MaJbja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 3. Grátis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A-rlí)34. 
3266 26-19 Mz. 
AtediCinay Jira ia. —Consultas de l i á í 
Hoo^eí ír ra o s. 
Telefono A - 3 3 4 4 Compóste la 101. 
6G6 l-Mz. 
M . F S . i i f d B Í ' H . M V s U T l ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siíilltlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 ItMz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultan, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
Dr. J o s é E . Ferrán 
UbV̂ iU'MÜccj ue ia u^cnela de Medlc'.u* 
MASAGB VJJSItATOKIO 
Consultas de l a 2. Ncpia/io numero 4* 
bajoí. Teléfono 14i0. Unuia sólo lone» » 
IT AlCS. 
665 1-Mz. 
PEUYO GARCA Y SANTIAií 
NOTARIO PUBLiCO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P. ¡A. 
659 l-Mz. 
Dr. A . P é r e z Miró 
Medicina en K^neral. Más esriectalmente. 
Enfermedades de la Piel, ,\on^reas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5 «an Miguel 158. 
Teléfono A-431S 
638 1-Mz. 
Doctor C. M- r e T r n ne y Ga'íos 
De las Facultades de New York, París y 
Madrid. Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4. Cuba 52. 
1007 52-27 E. 
Doctor J . A. Trf mois 
Médico de tuberculosos y ie enfui-moa del 
pecüo.—Médica de niños —¿lección de 
criandera* 
Consulado 128. CONSUL TAS de 12* i 
639 1-Mz-
Dr. Joaquin Diago 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinárias. Sífilis,. Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
674 1-Mz. 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, da 12 á ? 
_648 1-Mz. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
657 Í-Mz._ 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor do Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á, 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-117S. 
«• 4̂ 6 Mz.-l 
Mm úe onaa 
Luborut•»*•»• ItacterlalAsico de la Crftalca 
Médlco~Q.Dtrflri;le«i de la Haba»» 
Fund*<(<n «a 1887 
Se practleau muííHhíb de trina- er.pat»^ 
" ~ - l e c h e , vina, tittu. «se. Praáo lOf 
784 ' 1-Mr._ 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Habana 66, altos, 
C 814 20-10 Mz. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A 6 A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á. 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5l0l. 
670 l-M?. 
Dr. R. ( homaí 
Tratamiento especial de ^ ..lie y enfer-
medades renéreaa. — Curacior. rápida. —• 
Consultas d«r 12 i ?. — Teléfono «6*. 
LUZ MURO 4*. 
«44 1-Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujznc do ía Facultad de Paría-
Especialista en enrermedades del estó 
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los pro' 'Sorc¿ doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consulta» c'e 1 á 3, Prado 76, bajo», 
658 1-M. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobros SI al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 6. 
Manrique 73, alto». Teléfono A-2711. 
651 1-Mz. 
D r e s . I c r n a c í o P l a s e n c i a 
— — é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ta • de 1 á, 3. B'.mpedrado 50. Teléfono 2SC 
664 1-Mz. 
n 
fi>n;erm*»dacles del cereoro y de ios nervios 
Consulta» en Beiasrcafn iori^ próximo 
A Reina, de 12 á. 2.—Teléfono A-4912 
656 1-Mz._ 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
(OCULISTA"» 
San Rafael 1; entresuelos. Consultas 
do S á, 6. 
•21 1-Mz. 
( irUJAisO-i.' xNTlíJTA 
Polvos oenirmcus, eiixir. cepuioá. consol-
tí£ oí 7 a i . 
2414 ' 26-1 M. 
Dr. Alvarez Ruenan 
lieaicina ¡reu.-i ai. Ü«*u»Uiia.i ae i-J i i 
660 1-Mz._ 
D l Francisco Fernández González 
Tratamiento de la sífilis por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el clásico. 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por los tratamientos mo-
dernos. Horas de consaua: de 1 á 3, en 
i Xeptuno núm. 63. 
2244 26-25 F. DE. ADOLFO HEYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Proredimiento del protesor Hayem. del 
Hospiial de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sangre y microscópica 
I Consultas 'ie 1 \ 3 de la farde Lampa-
rj'la 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
«53 1 - Mk'-
Antiguj Médico dei Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á laa enfermedades del pecho 
esp. talmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
ir.ártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lunes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
«77 i.MZi 
P I E L . S I F I L I S , SANGRE 
Curaciones rápidas por Bistemaa 
modenrísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A S I A N ü r r S S O 91 





MAÑAS y BARRAQUÉ 
NOTA1U S 
A M A J í G L K A 32 
1658 7S-11 f 
Vías urinarias, siíiiis, venérea , l u -
pus, herprs. t r a t amiéücos especiales. 
Pe 12 á 2. Eutenaeilades de Saüi>-
raai De 2 á - i . Ai;uuir 12o. 
C 604 " 26-22-F. 
n 
M E D I C O 
f. m y 
C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos Jos domingos. 
PRADO 34/2 
C 347 156-15 F. 
CLÍITICO- QUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y DlíL JADO 
COMPORTELA 5f. IOI 
entre Hura l l ay Tce. Lley. 
Se ; racticati análi^io de orina, espatos, 
eanirre, leche, vinos, licores, agaas, cho-
nos, minerales, materias, gr&sas, azú-
cares, etc. 
.* .NAL ISIS DK ORIXE8 (COMPLETO), 
esputos, san^r- o leche, dos pesos (92. J 
Teléfono A-3344. 
667 1-Mz. 
I n s t i t u t o a n t i t ü b e r c ü l . s ó " 
Dirifrido por el 
DOCTOR 0, M. O^SVERflINE Y GALOPS, 
cqm el concurso de los doctores 
J duardo Ramirea e A rellano 
v A. V:lMé>i ItiCO. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnostico y tratamiento especítico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E. 
D R . J Ó S E A P R E S N 0 _ 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospitai 
Núm. í.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
654 l-Mz. 
DR. H. ALVáREZ ART1S 
ENFKKMJfiDADfiS Dí£ LuV GARGANTA 
NARIZ Y OÍDUB 
.r^nsultas de 1 á S. Couaulatío 314. 
661 1-Ma. 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultáis de 12 á 2%, en Es-
couar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-431». 
11^5 156-19 Oct 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONíiULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. ' Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaolonea ao loa ojot 
Dietas «iesde un escuao cu adelarto. Ma.n-
riQuo 73, ^ntre «an Hafaol y San Jos6. Te-
léfono A-2711. 
652 l-Mz. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama yo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
__6J2 l-Mz. 
D R P e r d o m o 
Mas urinarias, Estrecnez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús Mana número 32. 
_642 l-Mz. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialisia del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
668 l-Mz. 
DR, GÜSTAV3 G, PUPLaSSlF-
Director de la ( sat. de Soltía 
*• *M AaoofndÓK Czaaita CIRIIJTA GE3NERAJ. r*r'--''y't-. .ri,; i . n 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488 
_6Í I l-Mz.' 
S. (/anda lieiio y A rango 
I ^EpONÜ 7 03 
662 l-Mz. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médic-o del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. Vías URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles v Viérnea, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono' A-3676. 
466 78-F.-1 
Sanatorio del D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
718 1-Mm. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ^ l a r z o 19 de 1911. 
L A M A N I F E S T A C I O N D E A N O C H E 
E N H O N O R D E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
<La gran manifestación que anoche 
reeorrió las principales calles de la 
Habana ha sido, como se esperaba, 
una de las más numerosas y entusias-
tas que so rétiu ncían desde el ostable-
e i miento de la RepiWlica. I^a organi-
zación del brillante aeto de anoche, 
respondw') al Cfbjeto que se proponía n 
sus iniciadores y durante cuatro ho-
ras desfrió en .perfecto o:den la enor-
me masa dfel pueblo que integraba 
aqir.ella im]>nnente demostración. 
Desde las primeras lloras de la tar-
•de fireron aerrupándocp los distintos 
eomités, comisionea d d interior, ban-
das dte múfidea, eabalb". ía de los tér-
minos munierpalés de la provincia, 
carrozas alesgóricias y demás elem-Mi-
tos que eoEistituyeroEi la nianif^sta 
cían. A las siete de la noche, i vmm's 
de los preliminares trabajos de eoln-
cación. tarea difícil d'ado ol numero.sa 
contiivg'ent'O qne asistió, se puso rtíi 
marcha fomianvlo á la cabeza r>n pi-
quete de la Policía Xaeional al man-
do del capitáLi Ainciaite. Detrás iba 
la ca-ballería. banda efe cómelas y 
euerpo de .anwzonas reprcsenta-o por 
las señoriííís Emelina (b'Liz, Alaría ®B 
los Angeles Bello y señora Adcliiia 
Campos. 
A l frente, de la ca>ballena vimos á 
3os generales Carlos Guas. Alberto 
Xodarse. Ballomero Acostn. Coronel 
An'.irés iHernánilez y otros jefes efe la 
iRevol'-'ción. 
El número de jinetes excedía d.' 
mil . llevando el que luiríi de aban-
dorado una aran ensaña nacional. 
E l club " M a t í á s Duque" estuvo 
represente! 'o en la manifestación por 
va1;vas carrozas qne copiaban escenas 
cú'banas y numerosos coches con es-
tandartes y hachones. E n un lu.j-o^o 
vis-á-vis tirado por dos troncos de 
caballos blancos, iban los señores ír>-
K&eral Ernesto Aí!bert. coronel Or-n-
<do Xodarse, do -toL Fernando Sán-
chez dte Fuentes y don Juan Ramón 
.OTar ' - i l l . qui-emes formaban parte del 
Comité EjedUrtiyo de la iCoraisión oe--
ganiza lora1. Tjos Comités liberales y 
iv (leccionistas de todos los barrios de 
•esta capital, con ha'1 leras y estandar-
tes qne ostenta&a-n inscripciones alu-
sivas al acto. 
Renresentaciones áls muchos térjui-
nos del interior, entre los oue f ^ u r a -
ht\u ^Fata'nzas, m w nn+rida: ^an ía 
Clara. Camaj ran í . $ w Antonio de los 
Ekiños, üil'slena del S u r , Guara. Arte-
misa, etc. 
ijÉios delal1í?tas le la Habana con!-u-
¿rieron con un vistoso letrero nne de-
cía: '(Loj "'.'talli-tas de la Habana al 
.gener?-! Góin!\x." 
Los clnb ' . 'E ' í r » Yilluendas," 
"Morún De'Ta l o . " "Oivn^io N'o lar 
I " Patriol as TTernAndez-'T^oinaz.-'' 
los periódico^ " E l Trhwtfo" y f B I 
Veterano.T' mandaron á la manifesta-
ción coches, carrozas alegóricas y nn-
triilas i-eprcsentaciones. 
han 'as 'v LiiL'isii-a de la Gnai 'd in 
Kural de Santia^.i de Csiba. MEmiei-
pal íe Ib l la^iana. la de Cienfue^os, 
Santa ClaaPft, Caibarién, Remedio». Sa-
ÍXWA. Onanai ja-'oa. Güines. Bencficen-
<-ia, Bomb':': os de Matanzas y varias 
ch'árantgias y orquestas, desfilaron to-
can lo alesrres marchas y aires criollos. 
La institución " Aponte" con la 
"••a: la "Ci-ba"" y las eomparsas de 
"Guajiros del Jiiqr.í." " Aírrupación 
Bü-ngara AmaliainE." los "Moros Ro-
sad ! « ; " " I n i i o s de (d i ávez ; " " L a 
Culebra;" "Los M . 'jicanos;" "Com-
pon .'dores de Batea;" "Hi jos ¿He 
lamanca." "'Los Ttalianos," daban 
nn aspectp piEitoresco á la manifesta-
E L M E E T I N G D E A V I A C I O N 
D E L A H A B A N A 
P R O G R A M A 
PREMIOS COTIDIANOS 
Premios de duracin: Se adjudicarán 
á los aviadores que durante el dúi se 
n.-niengan más tiempo en el aire: 
Al primero: $150.00. 
A l segundo: $100.00. 
A l tercero: $0.50. 
Premios de rdocidad: Se adjudi-
carán á los aviadores que durante el 
día recorran, en el menor tiempo, la 
distancia de diez kilómetros. 
Al primero: $100.00. 
Al segundo: $0.50. 
Premio de altura-. Se adjudicará al 
aviador que durante el día logre al-
canzar la mayor altura, sobre unâ  mí-
D&na de doscientos metros, un pre-
mio de ;100 pesos. 
•PRECIOS ESPECIALES 
Premios por vuelo laucado: Se ad-
jndieará al aviador que, una vez para-
do el motor, tarde más tiempo en tocar 
tierra, un premio <le 500 pesos. 
eiéu con sus bailes y ar t ís t icas faro-
las y t ípicas canciones. 
Alrsrnnas e o m p a r s a s ••orno las del 
" J i q u í " los " C o m p o ü c d a w á ! cíe Tb;-
í'-ít." " L o s y s" y los "Moros 
Rosados" lleva' ••.•;._;•:•<ticas c w r ú -
za<. T;: nb' -n el club " b n ü d a s , " 
c o m o otros comités coaeuriveron con 
caí; '.!. ,:as y carrozas qne fueron muy 
celebradas. La Unión iLi 'beral del Ve-
dado asistió con numerosa representa-
ción y en ella vimos al Secretario de 
Sanidad d u-íor Varona Suárez y al 
Jefe local doctor López del Valle. 
Entro las carrozas de la Unión L i 
ebral llamai-on la atención por el ar-
te eóótqi'ie fueron p r e s e n t a d a s las que 
copiaoan el descubrimiento de Améri-
ca, un bohío, el arai io y el gallo, sim-
•bolo del piErtblo liberal y un castillo 
con su centinela. 
El Dcpai-tamcnto de Obras IVib't-
cas con las secciones ule Puentes y Pa-
seos envió algunas carrozas, sobresa-
liendo una de los Talleres que repro-
sertaiba el trabajo. i¡oa empleados de 
la Casilla de Pas í jo ros é incontaiblcs 
aginipacioin-s, eoclhes, comisiones etc., 
que. lanzaban voladores y encendían 
luces '-b colores, dando entusiastas vi-
vas dni-anto todo el tra.wvto. 
El P r e san t e de la República pre-
senció el . paso de la manifestación 
desd.' los l '.ib-ones cte Palacio rodeado 
de SUS familiares, el Vicepresidente 
de la República. Secretarlos y Subse-
cretarios de Dc.si'-aí-ho, el Jefe de las 
Fuerzas Armadas. gensraLJóse ! i 
Jesús Mont( .̂ lyoido. el J^fe del ^ ^ r ^ -
to b r i g a d i e r Armando de J. R i -
v a . el general Eus. bio .Hernández, los 
presidentes de 1-23 ('ámara.s; el Fiscal 
y Magistrs "os bd Tri'onnal S u p r e m o ; 
iPresidente y Magistrados de la An-
diencia, el Presidente del Ayunta-
nñ uto. S y a . l o r ' s . .^^'presentantes. 
Consejeros, Concejales, etc. 
Al Herrar frfen^e á Palacio el coebe 
'que con-Tucía ta comisión oiganizalo-
ra. el dxdor Fernán Jo Sánribez Fuen-
tes, baliló ¿es-ifc el carruaje al gene-
ral Gómez, felicitándele en nombro 
del pueblo que le hacía tan entusias-
tâ - como s i n c e r a demostración, ha-
éSn'áb votos por su ventera personal 
y la d-e sus familiares. 
1 os señores Xodarse, Asbert. O'Fa-
r r i l l , Sánchez de Fuentes y otros, su-
bieron despEEés al salón r o j o para feli-
citar personalmente a1! general Góm?>., 
qni'an les dio las gracias y los obse-
niró d dica lamente. 
Tr.r'as las comparsas eiecutaron 
frente á los balcones presi loneiales 
sus bailes y eaintos poDudar.es. 
1.a banda del Cuartel General, qne 
estaba en a) natío de Palacio, ejecu-
tó seleetas piezas música les. 
'Desde abnm'as do las carrozas, las 
jóvenes que ropr.'serta'ian á Cuba, 
b'o/aron flores y pHomas á los ba!-
(cues de la casa nresi I nicial. A l pasar 
la ünión Li-beral del Vedado i>()r l-i 
Plaza '•• A m i a ' - , ú ^ t t c t n ó 'inia pa-
triótica pieza de fm^os artificiabas 
con el retrato del u-eueral Gómez y el 
escEido do Cuba. El piralócnico seuoi 
Vázquez, ante" de esta vistosa pieza 
de artificio, tré muy celebrado. L a s 
facba lias de Palacio y del Sonado, 
estaban ilumina las. Cerraba la ma-
nifestación un piquete.de policía ai 
mando del capitán Ledón. 
P o r la aivanza'da hora en que ter-
minó (d imponente acto de anoche, no 
po'd'emos extendernos en pormenori-
zar el acto. 
De madrugada se disolvió éste, con 
el mayor orden, en el parque de Ma-
ceo. 
Este premio se anunciará oportuna-
mente por el Jurado, cuando el estad') 
del tiempo permita competir por él. 
Premio alrededor del Morro: Se ob-
tendrá antes del día 31 de Marzo y 
dentro de las condiciones estipuladas 
por el Ayuntamiento de la Habana, un 
premio de 3,000 pesos. 
Vuelo sobre la ciudad: Este vuelo 
será objeto de un premio especial que 
el Aereo Club acordará oportunamen-
te, fijando sus condiciones y el día en 
que se deberá verificar. 
REOOiRD M U N D I A L D E A L T U R A 
Se adjudicará al aviador que logra-
se la mayor altura, después de batir el 
record mundial—el que según ks no-
ticias hasta el día recibidas, es de tres 
mil cien metros—un Premio de 2.000 
pesos. 
Para que dicho record se entienda 
batido, se requiere que el aviador al-
c i n c e una altura no menor de tres mil 
doscientos metras. 
Con el objeto de estimular e) inten-
to do batir e\ record mundial de altu-
im. ae adjudicará al aviador que, sin 
llegar á batir dicho record, so elevase 
á mayor altura de la de mi l quinientos 
metros, un Premio de 1.500 pesos. 
T O T A L I Z A C I O X E S 
Premios Moisant 
A los aviadores que al finalizar el 
mit in hubieren permanecido mayor 
tiempo en el aire, á cuyo efecto se les 
sumará sus records diarios, obtendrán 
los siguientes premios: 
VA primero: $¿,000. 
E l segundo: $700.00. 
E l tercero: $300.0U. 
NIOTA. 
CufilesqEiiera diticultades que .sEirgie-
ran en la interpretación de este pro-
grasna, serán resueltas por el Jurado, á 
cuya deeL-ión quedan sometidos todos 
los que tomen parte en el concurso. 
iLTEíalmente se reserva el Jurado el 
derecho de hacer, según las circunstau-
báa exijan, las alteraciones que fueren 
oportunas en este Programa. 
JURADO 
Dr. Eduardo Dolz, Dr. Manuel M. 
Coronado. Dr. Orestes Ferrara, se-
ñor Enrique Conill. .señor Marcos Car-
vajal. 
C O M I S I Ó N DEL TERRENO 
Sr. Elicio A r g ü e u e s , señor Runóu 
Mendoza , Sr, Ernesto P. de la Riva; 
Sr. Ernesto Sarrá . Sr. Luis Piñón, 
Sr. E v e l i o Cuervo, Sr. Carlos Armen-
teros. 
COM'ISIOX DE PISTA Y TIEMPO 
Dr. Emilio Alamilla. General Ar-
mando Riva, Dr. Bienvenido Saave-
dra. 
P L A N T A S SANAS 
Necesitan CoidadÓS Asiduos y Buen 
Suelo. 
Ha visto usted un rosaj que, no obstante esa 
tar rodeado de tierra excelente, a t m ó s f e r -
propk-ia v recb ir esp léndido sol, nunca llega 
A desarrollarse íVaganiennente? 
Cna toiitílad.» de abono no ayuda á una plan-
ta oee tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los eí'ecsos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal —es un germen que 
se Dfíra á la raiz del cabello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide >i"wbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños , ¿0 cts, y J l en moneda 
amí-rícana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
C O M E R P A R A V I V I 
Presumamos de idealista ouantn no* plazca. Prediquemos á los cuatro 
yuontos qne e l hombre no debe viv i r para comer, sino comer para vivir v adop-
i . mos tete pnneipio como base axiomática para nuestra c o n d u c t a Mas aun 
asi, Mompre queda on pie nna eousidera.dúu snpivma. inmnlnhV como lev na-
t u r a l quj. es, a s a b e r : el instinto de comoración. S w r t e n t é m o n o s pues pero 
h a g á m o s l o a gusto s i n repugnancia, sin exponernos á d o t ó í c s de e s U n a ~ o ni 
do otra .da.se. c o n la g r a t a . s a t i s f a c c i ó n de quien llena un deber tan a g a d a l " 
; i T n ! ^ T i n d l l , I e : C'0a 13 r * * " ^ de que nos o.sp.ra una buenJ d i ? 
t on. pues de lo c o n t r a r i o s e n a q u e r e r e c h a r l a de mártires sin v o c a ^ . n n - r a 
cdlo. ^ a el estomago se res iste á d i g e r i r y a s i m i l a r los a l imontos i^s c L Z s 
PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS 
.El meetiiig de aviación comenzará 
hoy á las cuatro de la. tarde en punto 
en los terrenos de la finca " L a Coro-
nela." 
Los trenes para el campo de avia-
ción .situado en " L a Coronela," sal-
drán de Villanueva y el Arsenal cada 
cuarto de ihora. empezando á la una 
hasta las tres y media de la tarde. 
L A C A S A O y S M T A W A 
J O Y E K i A F R A N C E S A 
Recibe constaruernentc las ú l t i m a s nove-
dades on Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantas ía para regalos. 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
L O S S U C E S O S 
CONTRA EL PRESIDENTE DEL 
" C I B O U L O D E TRABAJADORES" 
En la oficina de la Policía Secreta, 
se presentó ayer tarde, D. Víctor Mo-
reno Merlo, vecino (Je i a calle Lealtad 
146 B, bajos, inanifeslamlo qu-e ('u su. 
carácter de Vocal de la Directiva del 
Círculo General de Trabajadores, de-
nuncia que se ha enteL-ado que el Pre-
sidente de dicha sociedad, 1). .Manuel 
Luna, está rrpariiendo unos títulos 
de "Socio Protector", por acuerdo de 
la junta D i r e c t i v a entre diferentes 
personas, quienes han donado dife-
rentes canlidadi'.s para sostciiiniicnlo 
di l Círculo. 
Entre las personas (pie han recihi-
do títulos, se enmentran e] Dr. Za-
yas. Genera'l Machado, el Goberna-
dor Asbert. Sr, Carlos Zaldo y otros. 
Agregó id Sr. Moreno Merlo, que eS 
ducierto (pie la Junta Directiva se ha-
ya, reunido y lomado esos acuerdos, 
por cuyo motivo hace esta denuncia, 
para evitar las reponsabilidades, que 
en el día de mañana pndieva caberle. 
E l Juez de Guardia dio traslado de 
esta denuü'eia al Juez de Instrucción 
del Distri to. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Antonia Gutiérrez González, de 20 
años, casada, vecina accidental de 
Bernaza (17. fué asistida ayer tarde 
en el Centro de Socorros del Primer 
Distrito, de una intoxicación de pro-
nóstico grave. 
Según la paeiente, hace tiempo vie-
ne padeciendo de unos dolores inte-
riores, á euyo efecto un médico le re-
cetó una medicina para que la tomara 
por gotas, lo cual estaba haciendo, 
pero como no se aliviara, tomó mayor 
cantidad, ocasionándole el daño que 
sufre. 
La policía dió cuenta de este suce-
so al Sr, Juez de Guardia. 
INJURIAS Y C A L L M N I A S 
Carlos Sauz, segundo oficial del 
vapor "Rafael Morales", destinado 
al servicio de faros, y auxilio de la 
navegación, presentó anoche en el 
juzgado un impreso, sin pié de im-
prenta, que se ha repartido pública-
mente, en el cual se le calumnia é 
injuria, con objeto de que por los t r i -
bunales se proceda á lo que haya lu-
gar. 
ACt l D K N T E CAMPAL 
En la casa -de salud ' ' L a Henétii ;i 
fué asistido ayer. Juan-Arcan y Her-
nández, de una herida de pronóstico 
grave, que sufrió casualmente al 
caerse en la calie de la Habana es-
quina á Empe Irado. 
L A C A R A D E L 1 H 0 H I 0 
L i b o r i c g o z a y se d i e v i e r t e en l a E X -
P O S I C I O N N A C I O N A L que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
da de L I C O R D E B R E A D E L 
D R . G O N Z A L E Z , qne es un fascimilc 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. Xo habla: pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de L i c o r de B r e a que 
á mí me ha puesto bueno del pech;j 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen c a t a r r o s , 
tos. b r o n q u i t i s , a s m a , a fecc iones de l a 
g-argunta y de l a p i e l . E l que vn ésta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por l iebre." 
¡ Arriba criol lo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San J o s é , " Habana 112, 
678 1-Mí, 
A L Q U I L E R E S 
se alquila una casa moderna, con sala, 
comedor, cinco habitaciones y hermoso pa-
tio, en Gloria 151. Razón en Muralla 23, 
3223 8-19 
P A R A T I E N D A 
de joyería, re lo íer ía , sastrería , botica, etc , 
se alquila un local en Habana 77, entre 
Obispo y Obrapía . Razón en Mural la 23. 
Precio, 10 centenes. 
3224 8-19 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Ale jan-
dro R a m í r e z núm. S. acabada de pintar, 
con 12 hermosas habitaciones y todos ios 
adelantos modernos, <para una familia de 
gusto. Informarán en Amistad 126. 
3239 15-19 Mz. 
S E A L Q U I L A N habitaciones, amuebla-
das, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños , no se admiten animales. Ainislad 
núm. 5«. 3234 4-19 
l C A L Z A D A D E L U Y A X O N ú m . 61A y 63 
•Casas de alto, dos cuadras de Toyo, nue-
vas, 3 y 5 habitaciones, baño, etc. T r a n v í a 
y Aires puros, baratas. Informan en la 
misma. 3232 .-. • > ^ 4 - a 9 ' 
S E A L Q U I L A N dos sfelanes con vista á 
la calle, en San Ignacio ¡A, t a m b i é n huy 
hermosas habitaciones interiores, .muy bue-
nas y baratas, para familias decentes. 
"-L'G .1_19_ 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con clus vcnianas á la calle, como para 
• >.ritorio 6 'lugar de consultas de módi-
co ó lo que conviniera, en casa respetalil -
; y en la misma se alquila un hermoso cuar-
i to amuebiado, muy barato. Bgido núm. 8¡ 
3259 4-19 
S E A L Q U I L A mu y barata, la nueva y 
bonita casa Aguila 220, con sala, saleta, 
5|4, comedor, saleta al fondo, pisos finos, 
«ran patio y traspatio: es miiv fresca y 
de azotea. La Hav« ê n frente. S u d u e ñ o 
en Figuras 73, altos. 3258 8-19 
S E A L Q U I L A , en ta Calza del Monte n ú -
mero 352, esquina á Fernandlna, un depar-
tamento alto, alegre y muy ventilado, con 
todo el servicio: tiene luz e léctr ica la es-
calera. Precio, $15.90 al mes. 
3205 4-19 
POR $18 O R O se alquilan los frescos 
altos de San Francisco esquina á 27 de 
Noviembre. Informan en Teniente Rey 41, 
Habana. 3050 5m-15 5t-15 
E N C I N C O C E N T E N E S . Klorida núm. 1, 
toda nueva, sala, dos cuartos, baño, patio, 
pisos finos, bien situada. L lave é informes, 
L u i s Martínez, Salud 28, de 8 4 10 y de 
1 á, 4. 3215 8-18 
E N $26.50, S É A L Q U I L A la casa RÚme^ 
ro 1 de la calle de Romay, p r ó x i m a á la 
Calzada del Monte, con comedor corrido, 
dos cuartos grandes, bajos y dos altos. L a 
llave al lado é impondrán en Cerro n ú m e -
ro 597. 3211 4-18 
C A S A M O D E R N A y barata.—Se alqui~ 
lan los altos y los bajos, separados (20 
centenes cada uno) piso mármol y rnosái-
cos, servicio de criados, independiente. 
Carlos I I I 18, á dos cuadras de Reina, L a 
llave en el 189, altos, 
__3200 8-18 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión 
á hombre solo, con balcón á la calle, luz 
e léctr ica , baño, agua caliente y fría y con 
toda asistencia, á una cuadra del Parque 
Central. O'Reilly 90, 1er. piso. 
_3194 6-18^ 
P A R A A C A D E M I A , Consultorio ú ofici-
na, se alquilan los altos de Galiano 125, 
Habitaciones juntas 6 separadas, para 
hombres solos, con muebles ó sin ellos. 
>192 4-18 
R E G i S I R O C I V I L 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Juan Aic iaga. ól años . 
Habana. Infanta I. Ataxia locomotriz. 
Distrito Sur.—Juan J iménez , 34 añi>s. 
Franco 5, Hepatitis: Rafael Diez, 6 años , 
Maloja 139. Meningitis; Socorro WiHiers, 
72 años . Sitios 136. Arterio esclerosis: R a -
món Rodrínruez, 72 años , F a c t o r í a 32, Oclu-
s ión intestinal. 
Distrito Este .—Luisa .Muñoz. \.\ ;iñ.>s, 
C u b a 47. Arterio esclerosis; Alercedes Ma-
ría Montalvo, 30 d í a s . Merced 65; Debili-
dad c o n ^ é n i t a ; Alfredo Dupuy. 43 años . 
Pi- ota 54, Tuberculosis; Caml ina Vandrell. 
81 añus . J e s ú s María 21. Uremia; Eugenio 
Fernández , 7 a ñ o s . Oficios 5, Encefalitis. 
Distrito Oeste.—Petrora Morales. 59 
años . Ayuntamiento 18, Les ión cardiaca; 
Rogelio Cárdenas , 1 año, San Rafael 119, 
Bronquitis. 
N A C I M I E N T O S 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, calle 15 núm. 253, 5 
cuartos. 2 grandes salas, comedor, 2 baños, 
l 4 balcones á la calle, escalora de mármol , 
cielos rasos, gas, electricidad, todo mo-
derno. Lilave, F ' n ú m . 30, Tel . 1315 ó Mr. 
Beers. O'Reilly 30A. Tel . A-3O70. 
C 865 5.17 
E N H A B A N A 59, casi e s a ú k i a ' ¿ San 
Tuan de Dios, se alquila una sala con z a -
guán y un comedor. Informarán en la 
misma. 3162 4-17 
" V E D A D O . — C e n t r e ~ í < r ^ 21. altos~l~ba^ 
jos, enteramente independientes, cada uno 
con dos baños , seis dormitorios, sala, co-
medor, cocina, electricidad y garage 
5160 10-17 





Sur.—3 carones blancos legíti-
Sur.—3 varones blancos legrlti-
hetttbra mulata legitima. 
GRAN HOTEL AMERI A 
Industria i60 esquina á Porcelana. E l 
Dtfrl moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de a s n a caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . T e -
léfono A-2998. Prcpietario, Manuel Durán 
3156 8.i7 
M E R C A D E R E S 33.—So alquilan Km ba-
jos y altos, los primeros con grandes a l -
macenes y 4 cuartos en la azotea, y los se-
gundos con grandes habitaciones,* ventila-
das. !>a llave en el núm. 36. Tampanario 
ltí4, bajos. 3155 4-17 
S E A L Q U I L A la bodepa y panadería .-a-
lle de San Salvador núm. 13: tiene todos 
los enseres para amba»! industrias y e s t á 
acabadn dr reedificar. Informes en el n ú -
mero 21, Manuel Suárez 
3154 . $-17 
S E A L Q U I L A 
E n Amistad 91. frente á 
ra." un gran local propio P ^ * 1 1 ! ^ " ¡ £ 
tabaco, por estar ya preparado para t-a 
v superior para a l m a c é n de v íveres , vroc», 
azúcar , granos ó cualquier otra cosf- q" 
requiera e sp lénd ido local. Informan en ios 
altos de la misma ó en el kiosco de aj-
blsu. 3146 f l i - — 
8E A L Q U I L A N dos frescas habitaciones 
con balcón á la calle, con 6 sin m"et)ies-
Mural la 36. altos, esquina á Composteia-
_3157 i ^ - -
CERCA D E L P R A D C T s e alquilan los a l -
tos de Consulado 14 y 16. L a llave en 
los bajos. 3145 ' l1 '—í 
" S E A L Q U I L A N los espaciosos entre-
suelos de Obispo 113, con balcón á la c a -
lle. 3144 • ' ' ' ; g'17 _ 
H É R M O S A ^ S Á L A , de esquina, se alqui-
la Industria 72A. y en Virtudes 8A. - ha-
bitaciones amuebladas, á tres luises cada 
una. 3179 ± Í L _ 
¡Se alquila el esp léndido chalet de aito 
v bajo, recientemente construido, con to-
do el lujo y comodidades que pueden ape-
tecerse, situado en la calle G, ó Paseo, nú-
mero 3, entre 5ta. y 7ma. L a llave en la 
Calzada núm. 54, esquina á F , donde infor-
marán . 3119 10"16_. 
V E D A D O . — 1 7 -ntre B y C , se alqirila un 
alto, á la brisa, con toda clase de como-
didad. Precio. $65.00 m. a. Informes en eü 
Pasaje, al lado. 3067 
L E A L T A D Núm. 120 
Se alquila el esp léndido piso bajo, con 
sala, saleta, comedor, seis amplias habita-
j clones, patio, traspatio y todas las conio-
; didades necesarias para una familia. Está 
' inmediata á Reina. 
A M I S T A D Núm, 6 
C a s a espaciosa y próx ima al tranvía (]e 
Trocadero. Informes sobre ambas casas 
Jús t l z núm. 2, T e l é f o n o A-1792. 
2972 8-14 
V E D A D O 
Se alquila el piso bajo de la s i a n casa 
Calzada 56, esquina á F . L a llave en el 54; 
donde informarán. 3120 l0'16 
Se alquilan las casas de la calle ota,, ron 
altos v bajos, independientes, núms . 19 y 
21, entre H y G . L a llave en la < "alzada 
núm. 54, esquina á F , donde informarán. 
3118 10-16 
T E R M I N A D A de hermosear, se alquila 
nna preciosa casa, Misión 120, entre. F l o r i -
da y San Nico lás , sala, saleta, dos cuar-
tos, con pisos de mosaicos. Informes, G a -
liano 71, "I^a Rosita." 
30i>6 '•-l6 
S E A L Q U I L A 
una cas i ta en cinco centenes. Galle C es-
quina á 21, Vedado. 3135 4^ÍC 
V e d a d o 
S e alqlii la l a bonita casa de l a calle 6ta. 
entre Calzada y 5ta., con sala, 4 hermosos 
cuartos, cocina, baño, servicios completos, 
cuartos para criados, toda de azotea y pisos 
finos, acabada de pintar, gas, agua y luz 
e léctr ica. L a llave al lado. Su d u e ñ o 10 
núm. 3, ó Galiano 78, " E l Progreso del 
Pa í s ." 3132 6-16 
S E A L Q U I L A N los modernos a l toe~d« 
c.'ir.lip.as 39, con todas las comodidades 
I-ropias para una familia de gusto. Llav© 
en el café . Informes en Mercaderes 27 
_301I 8-15 
S E A L Q U I L A la hermosa casa callo~4 
esquina á 5 .Vedado, fresca, saludable y 
con gran terreno alrededor. I , a llave al 
fónclo. Informes, Aguiar 38, Tel. A-2814 
2962 _lo-14_Mz. 
V E D A D O . — S e alquilan los hermosos^aU 
tos de las casas, acabadas de edificar con 
todo el confort que exige él buen gusto 
calle B y 19. Informan en las mismas á to-
das horas. 2960 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Corrales ÍM, 
entre Aguila y Angeles, propios para una 
larga familia, con todas las comodidades, 
muy frescos; á una cuadra do Monte; 
ilave en los bajos. Informarán en E g i -
do 13, t i n t o r e r í a 3007 8-14 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á MercadeT 
res. se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle y una 
accesoria. 2950 8-14 
V I B O R A . — S e alquilan, en 10 centenes, 
los altos de L u z 2, portal, zaguán , sala, sa -
l e t a comedor, 8 cuartos, azotea y d e m á s 
servicios. I^a llave en la misma, de 2 á 
G p. m. Informan en 'San L á z a r o 24, altos. 
3130 4-16 
SE ALQUILAN, en precio módico , los 
bajos de Pocito 22, á una cuadra do R e i -
na y Be lascoa ín , sala, saleta, 4 cuartos, p i -
sos de m o s á i c o s . Informan en Animas y 
^Juiueta, c a f é ""El Recreo." 
3125 4-16 
DOS GRANDES, frescas y claras habi-
taciones, de 5 x 3 metros, en casa par-
ticular, no hay otros inquilinos y la fami-
lia que habita el edificio es solo de tres 
personas, para matrimonio sin niños, s e ñ o -
ras solas, no se admiten animales, se exi-
ge que sean personas de cultura. San R a -
fael 114, entre Escubar y Gervasio, 5 mi -
nutos del Parque, hay ' t ranv ía para la 
Habana. 
C 854 4-16 
VIBORA.—Se alquila la c ó m o d a casa 
Pr ínc ipe de Asturias entre E s t r a d a P a l -
ma y Libertad, con 5 hermosas habitacio-
nes y traspatio. Precio, 13 y medio cente-
nes. E n la misma informan. 
3141 4-16 
CALZADA DEL MONTE,—Se alquila 
un hermoso local propio para cualquier 
clase de establecimiento. Informan en "EJ 
Disloque," Monte 229. 
2986 l6"14 Mz-
VEDADO.—Se alquila la casa calle 12 
esquina á 11. Informes en la misma y en 
Oficios y Rie la (re lojer ía) . 
2938 8-12 
""jeIíUS DEL- MOÑTÉ, calle de Arango 
entre Fomento y Ensenada, dos casas de 
alto, con terraza, sala, comedor. 4 cuartos 
inodoro y cocina, pisos de mosaico, techos 
con cielo raso, en $23,32 cada una. 
2892 j 10-13 
VEDADO. Fonda Central de Baños , ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una elegante 
casita de altos para una reducida familia 
i en $22 cy. 2927 8-12 
! ^AÑTON—RECIO 98, á media cuadraTde 
1 los carros, alto y bajo, cuatro cuartos, sala, 
| comedor, todo moderno, se alquila barata. 
L a llave en la misma ó en Egido 22 por 
Misión. 2900 8-12 
SE ALQUILAN los modernos bajos de 
Cinr ia 93. independientes, alquiler razo-
nable. L laves en los altos. Informes. Mer-
oaderes 27. 1 3012 4-15 
S E D E S E A A L Q U I L A R una casa que 
tenga como una cabal ler ía ó m á s de te-
rreno, con opc ión de comprarla m á s ade-
lante. H a de estar situada en sitio próx imo 
á la Habana é inmediata á un río, E . H . , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3140 4-16 
SAN LAZARO 194, entre Galiano y Sah 
Nico lás , se alquila una habi tac ió iv pia6, ¿le 
mosá i cos , con muebles ó sin ellos, casa de 
familia respetable, á caballero ó matri -
monio; la casa tiene terraza al Malecón. 
Referencias. 3075 4-15 
100 P E S O S P R O D U C E N 10 M E X S U A -
les; en cantidades de $300 á $500, producen 
25 mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Ofici-
na n ú m . 9. 3046 10-1." 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cmisulado 
90, con sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y baños , en 10 centenes. 
3113 .- 8-16 
S E A L Q U I L A N , en Reina 137, dos c a -
sas amplias, bajas, acabadas áo reedificar, 
instalaciones modernas. Informan en las 
mismas y en O'Réi l ly '12 , durante el día. 
3069 • ^ "4-15 
S E A L Q U I L A N cinco casas acabadas de 
fabricar. Arzobispo y Santo T o m á s , en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor, 214 
y todo lo d e m á s necesario para una corta 
familia de gusto. L a llave en las mismas. 
P a r a m á s informes. Calzada del Cerro 550. 
3073 ^ 8-15 
S E A L O ü T u r 
lo saltos y azotea de. la hermosa casa c a -
lle de O'Reilly núm. 5, donde por espacio 
de 30 a ñ o s estuvo establecida la Red T e -
lefónica , 
E s un hermoso sa lón de 17 por 15 metros, 
propio para comisionistas ú oficinas. 
L a llave en los bajos, c a m i s e r í a " L a 
Princesa." Informarán en el Seminario, á 
todas horas y en el Obispado de 8 á 10 
y de 1 á 4. 3061 10-15 
S E A L Q U I L A N 
en el entresuelo y principal de San Ig -
nacio 82, entre Muralla y Sbl, magní f i cos 
departamentos para bufetes, escritorios y 
oficinas de s e ñ o r e s comisionistas. También 
se alquila la planta baja de dicha casa, 
propia para a l m a c é n ó depós i to , y parte 
de la de San Ignacio 88, esquina á Sol. 
g066 26-15 Mz. 
M A G N I F I C O S A L T O S , N U E V O S 
•Se alquilan, Merced 38. casi esquina á 
Habana, escalera de mármol , sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, salón de comer, 
dos Inodoros, espaciosa cocina. L a llave 
en el bajo. Informes, Progreso 26. 
3051 s.-is 
Se alquila un magníf ico local propio pa-
r a establecimiento, en el lugar m á s céntr i -
co de la Habana, situado en la calzada del 
Monte núm. 6, al lado del café "Marte y 
Belona." P a r a informes, dirigirse á Ga« 
liano 136, ó á Re ina núm. 12, Habana. 
2578 15-5 Mz. 
S E A L Q U I L A en < uatro centenes una ca-j 
sita situada en Tamarindo y Dolores, con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, azotea y 
todo servicio. Informan en la bodega de la 
e'squina. 2905 . 8-12 
E N C U B A T i U Mr377 esqi 1 ina á O'R.: [\\\\ 
se aiquilan departamentos para oficinas y 
habitaciones para hombres solos. 
_2912 8-12 
E N C A S A D E UN matrimonio de mora-
lidad, se alquilan dos habitaciones, una 
con vista á la calle, unidas ó separadas: 
baño caliente y frío, luz e léc tr ica y toda 
asistencia. O'Reilly núm. 90. primer piso. 
2830 S-10 
M A N R I Q U E 101 
Se alquila esta bonita casa. E s t á abierta 
todos los d í a s de 9 á 11 a. m. Precio, nueve 
centenes. Informarán en C u b a 140, bajos. 
2816 8-10 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en nueve centenes y se exi-
ge fiador. 2829 15-10 Mz. 
V I R T U D E S 15 
Los nuevos dueños de esta espléndida 
casa, ofrecen hermosas habitaciones con to-
do t-ervicio, esmerado trato, precios m ó -
dicos y comida excelente. 
_2529_ 15-4 M z . _ 
j E N R E I N A 14 se alquilan departamer-
tos con vista á la callé, con ó sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á diez pesos, 
con inmejorables baños y se desean perso-
nas de moralidad. 2084 26-22 F . 
C A S A MODÉ^Ñ^aTy-BARÁTA.—Se a l -
quilan, separados, ios altos y los bajos (20 
centenes cada uno) piso mármol y mosá i -
cos, servicio do criados, independiente. 
Carlos l í l 191, á dos cuadras de Reina. Lia 
llave, en el m . altos, ' 2784 8-9 
CO"N S Ü L A D O ~ 103 
G r a n casa para familias, se alquilan es-
p léndidas habitaciones, con ó sin mue-
bles. 2758 8-9 
L a mejor esquina del Vedado, en la lí-
nea, se vende por ausentarse la familia 
del propietario. Se admiten quince mil pe-
sos de contado y el resto á pagar en los 
plazos que desee el comprador. Renta c in-
cuenta centenes mensuales. Libre de gra-
v á m e n e s . IntVmnan en la N o t a r í a de San-
ti l lán. dé 2 á 5 p. m.. Empedrado núm. 5. 
2768 - : ro-9 
E N $100 Cy. se alquila el alto de la casa 
calzada de la Reina núm. 131, esquina á 
' Escobar: tiene sala, saleta, comedor, seis 
cuartos y todos los d e m á s servicios que 
pueda desear una familia de gusto. L a l la-
ve é informes en el alto. Te l é fono A-1373. 
2847 8-11 
V E D A D O 
Se alquilan, á familia sin niños, los mo-
dernos altos de Línea esquina á l Tienen 
siete habita.clones, tres cuartos, toilette y 
d e m á s comodidades. Informan en los ba-
jos 6 en Empedrado 5, Dr. Mario Díaz I r l -
zar. 2769 10-9 
C A L Z A D A 78A, Vedado, se alquila esta 
casa, situada á una cuadra de los tranvías . 
Informes en la calle C núm. 10 v en O'Rei-
lly 102, altos, Sr. López Oña. 
. 3035 8-15_ 
C A S A S P A R A F A M I L I A S . M O D E L O , 
Reina 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Ha-
bitaciones con balcón á la calle, hay dos. 
forman en las mismas. 
J ' ^ l 8-15 
S E A L Q U I L A N los moSt>rnoe alto? de la 
hermosa y céntr ica casa Inquisidor n ú -
mero ... casi esquina á Muralla, para fa-
mil ia ó escritorios. Once centenes. I n -
forman en los bajos. 
3020 - . j -
L O C A L 
preparado para a l m a c é n ó industria *e 
alquila en Obrapía 93. Informan en ' " L a 
\ izcalna," Prado 110. 
. 3017 . S-15 
C A S A D E F A M I L I A \KS 
jores comodidadi-s y mu ha líltipieia v bue-
na comida á la criolla y á la francesa: 
tiene vistas al mar y á una cuadra del 
carrito. B a ñ o s núm. 15, Vedado. 
_3016 8-li) 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle "lO 
r ú m ? r o 20, entre 11 y ]3. á una cuadra 
de la Línea, compuesta de s a l a comedor. 1 
cinco cuartos, baño é inodoro. Informan l 
en el chalet del fondo, por la calle 11. don-
de e s t á la llave. 2987 8-14 
S E A L Q U I L A N las espaciosas casas 
Falgueras 2012 y 28, precio módico. Infor-
marán . Rosa y Falgueras, Cerro, bodega. 
2840 8-10 
S E A L Q U I L A la c ó m o d a y espaciosa ca -
sa Industria núm. 37, con nueve habita-
ciones, za-guán, sala, ante sala, patio y es-
pacioso comedor. Precio. 18 centenes. L a 
llave en l a misma, en horas laborables. 
2781 8-9 
S A N R A F A E L 161, altos.-^La r.ave en ta 
bodega esquina á Marqués González . Infor-
man en dicha bodega y en Amargura 77 
y 79. 27(j2 8-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos d« 
Amargura núm. 68, de moderna fabrica-
ción, buen servicio sanitario y muy venti-
lados. Informes: l ea l tad v Malecón . 
2782 8-9 
G R A N N E G O C I O . — S e alquila un mag-
nífico local, oropio para establecimiento. 
Salud núm. 2. 2795 8-9 
S E A L Q U I L A . Trocadero 71. entre Agui-
la y Blanco, una hermosa casa, con sala, 
eaN.in, cinco harinosos cuartos, amplia y 
ventilada cocina, comedor, baño, dos Ipó-
doi-'-s y e sp léndido patio. \A llave en la 
Inmediata hodepa. Informan en " L a R e -
guladora." Amistad 124, de 9 v media á 
11 y de 1 á 5. 2725 15-8 M7. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A un departamento con cua-
tro habitaciones, con todo el servicio sa-
nitario y d e m á s , "propio para cualquier in-
dustria ó establecimiento, muy barato, ca-
lle de Zulueta núm. 32. Pasaje de Reíl lng, 
en la tienda de ropa dsj-án razón y en I n -
dustr ia núm. 72A. 
2!>S0 $ , , 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Reina 113. á familia sin niño5. 
E n l a misma informarán. 
26 6 •-, 15-7 M » ^ 
S E ALQUILA 
la casa Salud 5, altos, compuesta de sala, 
recibidor, cinco cuartos, g a l e r í a y servicio 
sanitario completo. L a llave en Reina 113. 
2664 15-7 M*.__ 
'Quinta Dolores", antes'SaDtacaoa 
Kn la Ceiba. Real 180. barrio de Mari?.-
nao, se alquila por temporadas 6 por me-
sen. Inlonna el Ulu . Barraqué, Amanrnr» 
núm. 32. 2754 M*. r
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B E L D I A 
" E l p lacer de m o r i r s in 
pena vale l a pena de v iv ir 
sin placer'*. 
t^d el mundo lo sabe: AqueU?. puerta 
. "rp estuvo cerrada y siempre abierta; 
RieX^aridad. • en forma de hambre honrada, 
If1 «hría sin cesar al infortunio 
,a la cerraba al vicio y al pecado. 
Kv.é. en el mes de Junio 
año • (r-0 ^ cual) por vez primera 
f de sus pobres el inquieto enjambre, 
•ándala cqn ansia lastimera 
í, mendrugo del día. muerto de hambre 
v «in moverme de AfL acera, á, poco, 
.1 historia me eautaron: —Es un loca 
, J no sale de casa en todo el ano 
' Saleado ver que. en medio del bulhcia. 
ínede' hacerse una vida de ermitaño 
Staltoclosc de! mal. huyendo el Vicio. 
S6!o en el muird.'. ciira Su ventura 
"n'nrácticar 'la. caridad divina; 
£ os un hombre de conciencia pura 
nne con toda Piedad busca su ruina. 
' al revés d.l-^ñor-don Juan de Robres, 
íle-ará á. mendigar como sus pobres. 
^¡Locura ^ " ^ L - L o c u r a ó heroísmo? 
__-Pues looura la llama el egoísmo, 
corque es cosa sabida 
Sup toda caridad bien entendida 
Sempre debe empezar por uno mismo. 
• • . - IT 
Años des.rn.-s, hallándome yo un día 
en la mají^fór au.uusta" de la -pena 
vresenciand" el valor en su agonía 
de un corazón lea-l. de un alma buena 
en abandono ruin, tendí los ojos 
hacia el ^alón-calvario 
v ante un mísero lecho vi de hinojos 
una monja; las cuentas del rosario 
entre sus dedos detenía un momento, 
haciéndolas, pasar según rezaba — 
con santa devoción y grave acento. 
A sus avemarias contestaba 
un viejo enfermo, de mirada obscura 
fija «n ila Hermana con tenaz empeña 
como si extraña y mística dnlzura 
Je hiciera bataiMar con blando sueño, 
v ya maquinalñiente repetía. 
Santa madre -de Dios. Santa María. 
¡Qué hermoso "cuadro! ¡Un viejo moribunda 
meciendo entre oraciones la esperanza 
de dejar pronto el miserable mundo 
donde el supremo bien, jamíls se alcanza; 
y una mujer snablime, desiprendida 
de todos los .pflaceres de 'la vida, 
& la 'lozana juventud queridos, 
ahogando aillá en su pecho la violenta 
lucha de! corazón que, en sus latidos, 
ie grita sin cesar, ¡ama y alienta! 
¡Qué hermoso cuadro! ¡La vejez inerte 
amarrada al dolor, enviando al cielo 
ios primeros suspiros de la muerte; 
y la brillante juventud florida 
con un negro sayal y un blanco vela 
sobre la frente pura y nacarada, 
con voz solémine, grave, conmovida, 
dando á la muerte, lenta y resignada, 
los últimos consuelos de la vida! 
III 
—'Ese. me dijo un practicante, ¡reza 
ó maldice su error? ¡Pobre demente!; 
a'sí concluye lo que mal empieza, 
que el miindo 'gara, gira, y lentamente 
va aimacenando, despiadado y frío, 
la imprudencia, el error y eí extravío. 
Triste el ejemplo, sí; pero tan triste, 
que en su filosofía y .en su calma 
el alma á comprenderlo se resiste... 
pues .la vfctitna, al fin. siempre es el alma. 
Ése cedió á (los pobres y mendigos 
su ' capital y alcanza Ga victoria 
muriendo en ila miseria y sin amigos. 
— ¡Orgulloso d'el triunfo de su gloria, 
en brazos de la Fe, con los recuerdos 
de un pasado ejemplar, entre-los pocas 
corazones que laten siempre cuerdas 
riéndose del] mundo de ios locos! 
AHá la vaTifd'ad. aquí una enseña 
deramando torrentes de dulzura 
sobre una muerte que en vivir se empeña, 
sobre una vida que morir procura, 
como si nos dijera de esa suerte, 
donde la vida está, donde la muerte. 
¿Sólo y abandonado? ¡Ni un momento! 
Cómo, si sus virtudes le acompañan 
y el Dios de la bondad le presta alienta? 
Solos, mueren, aquellos que se engañan 
en este murido •".rnísferó'; mezquino, 
comprendiendo s-u error 6 su torpeza 
cuando ille^a este instante, cuando empieza 
f] término fatal de su destino. 
Ley de naturaleza, Ley sublime 
que venga culpas'. .. cuando no redinVe. 
Dije, y ábandohando los dolores 
de la materia vil. con los recuerdos 
de mis añbs feflices y mejores, 
volví á la jaoiía de los locos cuerdos, 
3lena de luz, de pájaros 5' flores. 
C. 
u t f s n m i m 
L a sección del Catecismo fundada 
por el Rvdo. P. Celestino Kivero y 
qne tiene por patrono al Patria-roa 
San José celebrará hoy día del 
Santo, una sol'emne fiesta religiosa con 
sermón y escogida orquesta, cuyo 'ac-
to lia de verse muy concurrido. 
Sabemos que ocupará la tribuna sa-
grada un notable orador y que de la 
música es-tá encargado un conocido 
maestro. -
_ E n su día liaremos la reseña do los 
citados cultos que la niñez religiosa en 
unión del 'P. Rivero consagran al Pa-
triarca San José. 
E l RACAHOUT de los A R A B E S D E -
L A N G R E N I E R está, recomendado para 
todas los que sufren del estómago y pa-
ra las anémicas, convalecientes, ancia-
nos, etc. 
De venta en las Droguerías y Farmacias. 
1 
Las convaleseenáias largas, agota-
! miento prematuro, linfatismo, enfla-
quecim-iento v debilidad, se corrigen 
con el DINAMOGENO D E SAIZ D E 
C A R L O S . 
E n Güines 
En la gran fiesta- religiosa que se 
celebrará el domingo en la Parroquia 
Güines, tomarán parte entre otros 
artistas notables el aplaudido tenor 
Jaime Mateu, que se ha ofrecido, co-
mo muestra do simpatía á nuestro co-
laborador ¡el P. Viera, en el día de su 
santo. 




E n la •'matinée" de hoy se canta la bo-
nita zarzuela ' E l Conde de Luxemburgo." 
Por la noche la .papular y siempre aplau-
dida opereta "Da Viuda Ailegre." 
Los dos grandes éxitos de la compañía. 
Después de la función dará, princiirio el 
gran baile de máscaras "La Sardina," -para 
él cual se han hecho grandes preparati-
vos por la empresa 
Como en los anteriores tocará-n las dos 
primeras orquestas de Valenzuela. 
La entrada del sexo femenina sólo cues-
ta cincuenta centvos y la del fuerte un 
peso. 
P A Y R E T . — 
L a campaña de ópera italiana de Giu-
seppe del Chiaro, ofrece hoy la segunda 
"matinée" de abono. 
Se canta la grandiosa ópera en cuatro 
actos del maestro Verdi, "El Trovador." 
Cuesta la luneta con entrada das pesos 
cincuenta centavos. 
ALBISU.— 
L a "matinée" de hoy está 'dividida en 
dos partes. 
Van en la primera cuatro escogidas pé-
lenlas y en la segunda' la comedia en tres 
actos ' E l Hongo de Pérez." 
Por la noche: á las ocho, la comedia en 
un acto "Faldas y Pantalones" y después, 
en la tanda de las nueve, la comedia me-
lo-dramá.tica en dos actos, "El Pilluelo de 
París." 
E n esta tanda se exhibirá, la intere-
sante penicuila titulada "Match de Boxeo." 
MARTI.— 
L a popular empresa Santacruz y Argu-
dín, ofrece hoy una variada ^matinée" de-
dicada á los niños, á. los cuales se les re-
'gaüarán .magníficos juguetes. 
Por la noche, tres tandas, cubriéndose 
estas con las obras que más éxito han ob-
tenido en la actual semana. 
PO L I T E AMA.—Gran T e a t r o -
Buen prograina pera la "matinée" de hoy. 
Consta de dos partes. 
E n la primera cuatro polícuüas y ' ñ a -
ruso apócrifo," por el cuadro lírica Wal-
kiria; en la segunda parte, cinco películas 
y nuevos números por los famosas visio-
nistas Wilfrido y Rolando. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
éstas por nuevas y recreativas vistas ci-
nemotgrá.flcas, por los vlsionlstas Wilfri-
do y Rolando y por el famoso cuadro lí-
rico Walkiria. 
Cuesta la luneta con entrada una peseta. 
POLI T E AMA.—Vaudevillo.— 
E n la "matinée" de hoy se pondrá en es-
cena por la compañía que dirige Alejandro 
Garrido, la preciosa comedia en tres ac-
tas. "Genio y Fjgura." 
E n 'la funci-ón nocturna irá en la pri-
anera tanda "El Intérprete" y en la se-
gunda, que será doble, se pondrá, en esce-
na la bonita comedia de los hermanos 
Quintero, "La Rima Eterna." 
SALO N NOVEDAD ES.— 
E n este elegante y favorecido salón, si-
to en Praido y Virtudes, ofrece hoy una in-
teresante "matinée" dedicada á los niños. 
Por la noche, desde l^s siete y media 
empezarán las tandas hasta las ortce. 
Todas las pelícmlas que se exhiban, tan-
to en la "matinée" como en la función noc-
turna, son escogidas. 
Como este salón es el favorito de nues-
tras familias, demás está cuanto digamos 
uespecto á, el orden y á las vistas que se 
exhiben. 
Sólo cuesta diez centavos luneta con en-
trada por tanda. 
CINE NORMA.— 
A las 2 y m'edla de la tarde, grandiosa 
"matinée" con obsequio de juguetes á los 
niños. Por la noche, 4 tandas. Excelente 
programa, «e exhibirán cintas de Milano 
Fihns: "Los dos Osps" y además "Aven-
turas de STieflock-Holmes," "La Mano Ne-
gra," "Los Misterios de París," *E1 Re-
flejo del Robo," "La Baronesa de Carini," 
"La Barca del Pescador," "La Cena del 
Borgia," todas de arte. 
ALHAMBRA.— 
Las do standas do da noche se cubren 
con dos zarzuelas de gran éxito y que 
siempre dan grandes entradas. 
Helas aquí: 
A las ocho: "La Exposición Nacionaa." 
A las nueve: "La Casa de los Fantas-
mas." 
E n los intermedios bailes por Ja Ca-
mella, 
E l Mnes, gran novedad: reprise de la 
zarzuela de? papular VHloch, "La Crisante-
mo en el Polo." 
MOLINO ROJO.— 
, E n la "matinée" de hoy se pondrá, en 
escena la obra de la temporada "La Com-
parsa de Ohantecler," estrenada el viér-
nes con gran éxito y Pepita Sevilla repe-
tirá su gran número de falda-pantalón. 
Por la notíhe tres tandas, llenándose una 
de ellas con "La Comparsa de Chante-
c2er," zarzuela que cada noche gusta más. 
Las otras dos obras que irán á la escena 
son de gran éxito. 
En los intermedios Pepita Sevilla ejecu-
tará nuevos números. 
C U B A M O S 
SI vienen ustedes á París, no alquilen 
nada sin pedir antes á Mr. TIFFHN, 22, 
Rué des Capucines, en París (Antigua C a -
sa John Arthur, establecida en 1818) la 
lista completa y gratuita de las V I V I E N -
DAS, OASlAS D E CAMPO, CASAS PAR-
T I C U L A R E S , AMUEBLADLAS O NO. 
E l " F e " , abusador. 
E] .iuego entre los habaneros y los 
^ Santa Clara fué bastante malo. 
Por lo que im merece los honores de 
"na crónica larga. E l "Pe," rabioso 
Por los desastres sufridos á manos de 
los Icones y los come alacranes, des-
J'argó su furia sobre los pobres visi-
tantes, no do.jámloles hacer una ea-
j^era ni por cortesía y con virtiendo 
aí> pelotas lanzadas por los villare-
ños en pulpitá. 
tj "SoVosnlioron: ^íarlotiea en el 
piíeher," Chacón en el :'fielding" 
3 Poles en el uso de la palabra. 
Xo nunea lio visto unos villareños 
paeíí'ipos: sólo dieron 4 hits. 
Marceo yné eg costumbre en Santa 
¿;ara i1' nueve- trajes de la 
A Z U L E J O . 
e O N S U L A D O j E ESPARA 
E D I C T O S 
íPor el presente se cita de compare-
cencia ante este Consulado al solda-
do cabo de mar licenciado Mateo Oli-
ver Palmer. 
Habana, 15 de Marzo de 1911. 
E l Cónsul de España, 
P. Cavanilles. 
Por el presente se cita de compare-
cencia ante este Consulado á Manuel 
Costa Samelloa. 
Habana, 15 de Marzo de 1911. 
E l Cónsul de España, 
P. Cavanilles. 
(DM 19 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jnileo Oircular—^Su Divina Majes-
ta-d está de manifiesto en Santo Do-
mingo. ' 
¡ha semana próxima estera el Oircu-
ía» en el 'Santo Cristo. 
Dnmimgo (ITI de Cuaresma)—fían-
tos José, Patriarca, Esposo de la San-
íísinui Virgen. Patrono ue h Iglesia 
Católica j Leoncio, y Amancio, coníe-
sores; Quinto, mártir y santa Quintí-
la. mártir. 
San José esposo de la Santísima Vir-
.gen, y en cierto sentido propio y ver-
¡dadero, padTe del Sal-vador del'muñ-
idlo, naeió en la Judea hacia los cua-
renta y cinco ó cincuenta años antes 
del naeimieaito de Cristo. E r a de la 
tribu de Judá, y de la casa real 'de 
tDavid, que rednó hasta la cautividiad 
de Babilonia. Como el Señor le había 
thecho únieamente para sí, reinó per-
pétuamente él solo en su corazón. Nun-
ca padeció «quiebra ni alteración su 
pureza, sien'do la principail ocupación 
de su juventud así la exaeta observan-
cia de la ley, como el ejercicio de tr-
fdias lia's relilgiosas virtudes. 
E r a de profesión carpintero, pero 
aun/que en el oficio fuese humilde, ja-
más huibb en el muinldo hombre ni más 
noble ni más brillante á los ojos de 
Dios. 
Ni hubo ni habrá en el munda ma-
trimonio más feliz qniie María y José, 
porque ni lo hubo ni lo haibrá más 
santo. 
.No se sabe de fijo el año en que 
murió este santo Patriarca, pero se 
cree con bastante pribabilidad que 
ya había, muerto cuiamidlo el Salvador 
del munido comenzó á predicar. 
(Los muchos milagros que obra el 
iSeñor por su intercesión en toda la 
cris-tiandlaid, y los simgulares favores 
que experimentan todos los que le in» 
vocan, muestra visiblemente que nadta 
niega el Salvador al que siempre amó 
'como á padre, y al que quiere que nos-
otros honremos como á tal. 
DIA 20 
(Santos Ambrosio de Sena. Nivetas y 
'Martín, confesores, santia Eufemia. 
Fiestais el Lunes y Martes 
IMisas Solemnes; en la Catedrail y 
demáis iglesias las de costiumbre. 
iCorte de María—iDia 19— Corres-
ponid'e visitar á Nuestra Señora de Ka 
Misenicordia, en el Espíritu Santo. E l 
día 20, á Nuestra Señora de Lourdes, 
en la Merced. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a d o l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i í r i -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Marzo 8 de 1911. 
Se advierte por este medio á los herma-
nos, ha'berse transferido «para el día 26, 
previa autorización de S. S. Iltma., el señor 
Obispo, 'la festividad del Domingo tercero, 
•que debía celebrarse el 19 de los actuales. 




P a r r o p i a flei S o t o 1 1 Catedral 
K n honor <le S a n J o s é 
E l díí\ .19 á las 7 y media a. m., se cele-
brará la misa cantada con sermón, que en 
honor de San Josó, encarga anualmente la 
Ohrapía Calvo de la Puerta, 
E l Sermón está á cargo del R. P. Amigo, 
I^ectoral de la S. I. Catedral. 
3187 - 2-17 
Día 21 de Marzo, comienzan los trece 
Mártes de San Antonio. A las 7 y media 
a. m. preces al Santo. A las 8 a, m. Misa 
cantada con Sermón. 
Después de la Misa se repartirán obje-
tos piadosos á los devotos del Santo. 
A. M. D. G. 
3183 3d-17 lt-17 
J . IT. S. 
Solemnes cultos de ios congregantes 
de San José á su excelso Patrón 
TRIDUO PREPARATORIO 
Tendrá lugar los días 16, 17 y 18 del co-
rriente. 
Se dará principio á las 7 a. m. con la 
reposición de su Divina Majestad: á las 
siete y media preces al Santo Patriarca; 
á las ocho misa cantada, plática por el 
reverendo padre Pedro Arbide S. J . y ben-
dicidn del Santísimo. 
Durante el triduo comulgarán por coros 
las asociadas por el orden que les seña-
lo su respectiva celadora. 
E l último día será la consagración de laa 
nuevas socias. 
F I E S T A SOLEMNÉ D E SAN J O S E 
Día 19.—A las siete misa de comunión 
general, con cánticos, que celebrará el re-
verendo padre rector. 
A las ocho y cuarto, exposición de su 
Divina Majestad y á continuación misa so-
lemne con acompañamiento de gran or-
questa, celebrará el reverendo padre Pedro 
Arbide S. J . y predicará, el reverendo pa-
dre Femando de Ansoleaga. 
•Se terminará con la bendición del San-
tísimo. 
NOTA.—Este día gran indulgencia ple-
narla los que confesaren y comulgaren ro-
gando á Dios por intenciones del Sumo 
Pontífice. 
Durante el Triduo se estrenará la es-
pléndida iluminación del altar de San José. 
Después de la comunión se repartirán 
"Dos Siete Domingos." 
3137 4-16 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
r v i B o t t A ; 
El domingo, día 19 del corriente, á las 
ocho de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia, solemne fiesta al Glorioso Patriar-
ca Sr. San José, con Misa cantada y Ser-
món. E l órgano á cargo del laureado maes-
tro Sr. D. José Gogonsa. Se ruega á los 
fieles la asistencia. 
Habana, Marzo 13 de 1911. 
E l Capellán. 
Alfredo V. Caballero. 
2957 ' 5-14 
PARROQUIA DE M O H S E R R A T E 
BI viérnes. 10 del corriente, empezará 
en esta Iglesia la novena del Sr. San José, 
con misa cantada á las 8% y después el 
rezo. 
E l 19, á las 7 y media, misa de comunión 
y á las 8 y media la solemne fiesta, con 
sermón por el R. P. José Alonso S. J . 
2779 10-9 
C 0 M l I i r T C A J H ) & 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C M DE RECREO T A D O J O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva y correspondiendo á la petición 
de mm-hos señores asociados para cele-
brar un baile de pensión y de disfraz, se 
pone en conocimiento de Jos señores socios 
que este tendrá efecto el próximo domin-
go, 19 de Marzo. 
Para dicho baile regirán las disposiciones 
siguientes: 
lo.—La presentación del recibo del mes 
en curso acompañado del billete de entra-
da á la Comisión de puertas. 
2o.—No se permitrá la entrada en el 
local á ninguna comparsa que no esté for-
mada ror señores asociados. 
3o.—Antes de subir al salón de fiestas 
será requisito ineludible que todas las per-
sonas disfrazadas se presenten á la Co-
misión de reconocimiento. 
4o.—Se hace saber que para el mejor 
orden y decoro de la Sociedad, podrán re-
chazar primero y retirar después á las 
personas que sin derechos 6 por otras cir-
cunstancias á juicio de los señores vocales 
pudieran dar origen á desavenencias ó dis-
gustos. 
5o.—Las comisiones 6 vocales que en 
estos casos tuvieren que proceder, que-
dan exentos, según los artículos 18 y 19 
del Reglamento de esta Sección, de dar 
explicaciones de ninguna clase. 
eo.—Das puertas se abrirán á las 8 y 
el baile dará comienzo á las 9, no admi-
tiéndose menores de 14 años. 
Las localidades están á disposición de 
los señores socios en los lugares siguien-
tes: "La Marquesita," San Rafael 19; "La 
Maravilla." M-mserrate 55; "El Correo de 
París," sedería, Obispo y Villegas; Fe-
rretería de los Cuatro Caminos, Galiano 
76; Joyería "El Incendio," Muralla 82; Ho-
tel "Pasaje," Belascoaín y San Miguel; "El 
Príncipe," Cuba 110, Casa de comisiones; 
Monte 297 Fábrica de Dulces: Belascoaín 
18, Tienda de ropa; Consulado 2. Estable-
cimiento de Víveres; "La Perla de Tacón," 
Plaza del vapor, y Hotel "Inglaterra," V i -
driera. 
Habana, 11 de Marzo de 1911. 
C 841 
E l Secretario, 
ENRIQUE CIMA, 
alt. 6-14 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde la-s clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el dia 
lo. de Abril. 3248 13-19 Mz. 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dros) da clases á domiciilo y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica, (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi Jo mismo desea cuarto 
en la azotea de una familia particular ó 
casa y comida en cambio de algunas lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
3264 4-19 
A G U S T I N " COLEGIO D E 
D E Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
D í r í p l o por P.P. A £ i i f c 
de la A r r i c a M Norts 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esme.o en la explicación de laa Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para ia 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. -
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 




Alemán en dos meses. E l curso comien-
za el ICnes, 20 de Marzo, $3 semanales, 2 
horas diarias. Hotel "Flor de Cuba," F . 
Palacios. 3180 4-17 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
sepaiiza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admlnii» ración 
de ests periódico 6 Teniente Rev 38. 
altos. G. 
PROFESORA ISGl.BSA 
Una señora Inglesa, bu^na profesora le 
su idioma, con las mejores •.ecomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en au moradz. 
y a domicilio. Egldo núm. 3. 
A A.g-5. 
G u í a p a r a el buen Dependiente 
y Comerc iante 
Se solicitan agentes para esta obrita, 
útil para el dependiente principiante. Pre-
cio, 60 centavos el ejemplar. Se Jes dará 
territorio exclusivo á los agentes. J . Pell, 
Aguila 82, Habana. 
3138 1-16 
m a q u i n a r i a e i n s t a l a c i ó n de 
p a r a bouabear. 
M C C A R T H r & C O N W A Y 
736 
C u b a 6<5. A p a r t a d o l<M>8 
1-Mz. 
PEINADORA 
Se ofrece para peinar á domicilio y en 
su casa. Cañas núm. 6, Jesús del Monte, 
entre Calzada y Delicias. 
3147 4-17 
Se estlrpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
2878 8-11 
¡OJO. OJO! PROPIETARÍOS 
Comején: El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
món Piñol. 1931 26-17 F. 
100 PESOS PRODUCEN 10 MENSUA-
les; en cantidades de $300 á S500, producen 
25 mensuales. Diríjase á Cuba 32. Ofici-
na núm. 9. 3047 10-15 
S E HAN EXTRAVIADO 20 FRACCIO-
nes de billetes. 10 del 16048, del 91 al 10, y 
10 del 10339, del 91 al 100. Se gratificará 
al que los devuelva en Salud núm. 6, 'bo-
dega, Antonio Fernández. 
3191 4-18 
PERDIDA: E L DOMINGO. E N E L Cen-
tro de Dependientes, se ha extraviado una 
cadenita de oro, lisa; se ruega á la per-
sona que se la haya encontrado la devuel-
va en 25 esquina á G, Vedado, bodega, 
donde se 'le gratificará. 
3095 3m-l6. lt-16 
D E S E A COLOCARSE PARA ACOM-
paiiar ó cuidar una niña ó- niño, una pe-
ninsular que sabe coser toda clase de ropa 
blanca: tiene esmerada educación y bue-
nas referencias. Monte 39, entresuelos 
3253 4-19 
COCINERA: SE N E C E S I T A UNA PA-
ra una matrimonio que sepa su obligación 
y tenga referencias. Saai Miguel núm. G9B. 
3254 4-19 
DOS PENINSULARES DESDAN COLO-
carse, una de criandera á media ó leche 
entera, y la otra de criada de manos, am-
bas con referencias. Carmen núm. 4. 
3265 4-19 
SE ALQUILAN, en casa de familia, 2 
hermosas habitaciones con balcón á Ja ca-
lle, amueblabas con lujo, pisos de mosái-
cos, luz eléctrica, teléfono, baño y ducha, 
á hombres solos ó para bufete ó comisio-
nistas. Calle de Teniente Rey núm. 33, al-
tos, esquina á Habana, 
3251 4-19_ 
"~ U NA JÓ V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse solamente para ¡a limpieza de 
las habitaciones de una casa; sabe coser 
á mano y en máquina, cumpiir con av obli-
gación y tiene quien la recomieniie. Infor-
mes en Progreso núm. 12, a todas herjs. 
3250 4-19 
""COCINERO REPOSTERO D E PRIME-
ra clase, en criolla, española, francesa y 
americana, con referencias, para estableci-
miento ó particular, dentro de la ciudad. 
Angeles y Estrella, café. 
3249 4-19 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos para ayudar á los quehaceres de la 
casa; se desea que sepa coser á la má-
quina, que sea 'peninsular y traiga reco-
mendaciones: se da huen sueldo y ropa 
limpia. Monte núm. 346. 
3242 4-19 
•SE SOLICITA, E N MONTE 67. ALTOS", 
una criada de manos con buenas referen-
cias. 3241 4-19 
D E CRIADA D E MANOS D E S E A CO-
Gocarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Maloja núm. 1, altos. 
3238 4-19 
'SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos para ayudar con una enferma. Calle 
17 núm. 19, esquina á L , Vedado. 
_3237 4-19__ 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea aseada y cocine bien. Buen suel-
do, Luz 1^, Jesús del Monte. , 
_3231 4-19_ 
UNA COCIN-BRA PENINSULAR S O L I -
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias de su conduc-
ta. Amistad núm. 136. 
_2230 4-19 
PARA R E A L 82. E N MARIANAO, S E 
solicita una cocinera, blanca, que duerma 
en ia colocación. Sueldo, tres centenes y 
ee paga el viaje á la que se presente. 
3227 5-19 
PROFESOR Y PERITO MERCANTIL. 
Tenedor de Libros, Corresponsal y Tra-
ductor de Inglés, Francés é Italiano, con 
mucha práctica comercial, desearía hacerse 
cargo de algunos trabajos por horas. No 
tiene inconveniente en aceptar colocación 
fija, bien en la Habana ó en tíl campo. E s -
cribir á H. H., 'San Miguel 132, Habana. 
3214 4-18 
TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO Y 
con buenas recomendaciones, desea encon-
trar una casa para prestar sus servicios: 
no tiene inconveniente en ir para el inte-
rior. Informes, H. C. Gozález, Amargura 
núm. 71. Habana, 3189 4-18 
UN J O V E N _ D E L PAÍS D E S E A COLO-
carse de criado de manos para casa de 
comercio ó escritorio ú hombre solo: tiene 
quien responda -por su conducta. Luz 59, 
informarán. 3184 J-18 
" D E S E A COLOCARSE~UNA JOVEN P E -
ninsular en casa de moralidad de criada de 
manos: sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia, prefiere ir al Vedado y tiene quien la 
garartice. Domicilio, Aguila 116, habita-
ción 72. 3204 4-18 
UN JOVEN D E 26 AÑOS QUE P O S E E 
el inglés, desea colocarse para cualquier 
trabajo. No tiene inconveniente en ir al 
campo ó al extranjero. Informes, Obra-
pía y Monserrate, bodega. 
319 9 I 4-18 
DÓ-S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
ción y no se colocan menos de tres cente-
nes. Informan en Monserrate núm. 145. 
3213 4-18 
UN SEÑOR PENINSULAR D E MB-
dlana edad y con referencias, desea colo-
carse de portero ó criado de manes. Infor-
marán en Economía 58, bajo». 
3206 , . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sepa hacer lo necesario en casa 
de una familia corta. Dirigirse á Mrs. 
Martínez, Calle A cerca de 23, Vedado. 
3203 íz}!L~ 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha vizcaína de criada de manos ó ma-
nejadora en casa de moralidad: tiene quien 
responda por ella. Informarán en Sol nú-
mero 108. 3198 4'18— 
PERSONA PRACTICA S E O F R E C E 
para la enseñanza de la caligrafía, orto-
grafía, aritmética y teneduría. También 
dispone de tiem-po para llevar libros. Ra-
zón en la peletería "La Libertad," de la 
Manzana de Gómez. 
3205 4-18 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
España, desea colocarse en casa particular 
para el comedor: sabe servir muy bien. 
Dirección, fonda L a Dominica, Francisco 
Lozano, frente á la Machina. 
3209 4-18 
A L COMERCIO: UN JOVEN CON So-
lidos conocimientos de Teneduría de L i -
bros. Taquisrrafía y Mecanografía, se ofre-
ce al comercio ú oficinas: tiene quien lo 
garantice. Dirigirse por escrito á C. C , 
departamento de anuncios de este DIA-
RIO. 3207 4-18 
CRIADA D E MAÑOS D E S E A COLO-
carse una ipeninsular. Estrella 82, catre 
Campanario y Manrique. 
3212 4-18 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y R E -
postero, asiático, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio. L a Mercantil, 
Zanja y San Nicolás, bodega. 
__3193 4-íjr 
UNA JOVEN PENINSULAR, PRACTI-
ca en el servicio doméstico, desea colocar-
se de criada en casa formal: tiene quien 
la garantice. Informarán en Amargura -81. 
3190 _8-lS 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de habitaciones ó cría-
da de manos: sabe su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informes, á to-
das horas, en Belascoaín 119. 
3172 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas ó de manejado-
ras, ó para acompañar á una señora; tie-
nen quien las recomiende de las casas en 
donde han servido. Informan en San Pe-
dro 12, á todas horas. 
3171 , 4-17 
UNA VIZCAINA D E S E A COLOCARSE 
de cocinera ó criada de habitaciones, sa-
biendo zurcir ropa; desea casa de respeto 
y tiene buenas referencias. Informarán en 
San Miguel núm. 201. 
3170 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó maneja-
dora. Informan en la Calzada de Vives nú-
mero 115, cuarto núm. 3. 
, 3151 4-17 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD Y 
formal, desea colocarse de portero ó se-
reno en casa "particular ó estaMecimlen-
to: tiene quien responda por él. Informa-
rán en Empedrado 12, en la portería. 
3210 i l 1 ^ . 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCA-
clones de Roque Gallego, Agular 72, Telé-
fono A-2404. En 15 minutos y con refe' 
reacias, facilito criados, camareros, coci-
neros, dependientes, criadas, cocineras y 
exreientes crianderas y trabajadores. 
1̂82 1-18 
UNA CRIADA PENINSULAR S E SO-
licita en Sol 63, primer piso. Sueldo, 3 
luises y ropa limpia. 
3142 i -17_ 
D E P E N D I E N T E D E FARMACIA, B I E N 
recomendado, se solicita en Montes nú-
mero 133, informarán. 
3178 4-17 
D E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
pio de mediana edad, ella lavandera y él 
cocinero, entienden algo de trabajos de 
campo y salen á cualquier parte de la Is-
la. Diríjanse á la Plaza del Vapor, por 
Aguila, nevería de Vega. 
3169 « 4-17 
-SE SOLICITA UN CRIADO D E MA-
nos: sueldo, 3 centenes, exigiéndosele re-
ferencias. Calle 21 núm. 24, al costado del 
Hospital Mercedes. 
3168 4-17 
D E S E A COLOCARSE D E L A V A N D E -
ra una señora de color, la que sabe su 
obligación: no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informes, Campanario 190, en-
cargada. 3167 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
para asistir una persona perturbada, con la 
condición de que por tres centenes no se 
coloca para asistir esa clase de personas. 
Informan en Belascoaín y Figuras, bo-
dega. 3166 4-17 
S E N E C E S I T A PARA AMA D E L L A -
ves y encargada, una señora de mediana 
edad, de carácter, que sepa su obligación 
y que haya servido en hotel, con 'buenas 
referencias. Baños núm. 15, Vedado. 
3222 4-18 
UN JOVEN CON VARIOS AÑOS D E 
práctica en Farmacia, se ofrece para ir 
á trabajar al campo. Salud 18, altos. 
3165 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
lar do criada de manos ó de manejadora: 
sueldo, tres centenes; tiene referencia». 
Domicilio, Lamparilla núm. 84. 
3163 4-17 
COCINERO ESPAÑOL S E O F R E C E 
para desempeñar el cargo de una cocina. 
Informes, Teniente Rey y Aguiar, café. 
Informa el cantinero. 
3221 4-19 
D E S E A N COLOCARSE, UNA C R I A N -
dera con abundante y buena leche, de 3 
meses y una criada de manos que sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Morro núm. 5, Habitación núm. 11. 
3220 4-18 
' S E SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
pa su obligación y con buenas referencias. 
Monte 34. altos. 3218 4-18 
E N NOMBRE D E DIOS 
Señoras piadosas que leéis esta sección: 
en Empedrado número 62, reside una pobre 
señora, Ambrosina, á quien podéis aliviar 
con la caridad: es una anciana enferma 
sin más amparo que el de la Providencia. 
A - 3-18 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a Ira, de Aguiar. Aguiar 71, Teléfo-
j no A-3090, de J . Alonso. 
31 J O S E L O P E Z F R I A S 
Para comunicarle asunto de su interés, 
se desea saber el domiclio. Ha estado co-
locado en el café del Central "Chaparra." 
Dirigirse á Francisco Baranda, calle 23 
entre D y E , Vedado. 
3104 4-16 
CRIANDERAS: E N CONSULADO 128 
hay magníficas crianderas á disposición de 
las madres y de médicos, casa del doctor 
Trémols, á todas horas. 
3112 , __6_11_ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-, 
dora: sabe coser un poco y repasar. San-
ta Clara 39. 3106 4-16 
La medicina depurativa racional es un 
medicamento cuva importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de lo> 
fantásticos medicamentos que aparecer 
cada dia y que se anuncian por propagand: 
más ó menos lisonjeras; estos son mas 
oeligrosos que útiles, 
Quiero hablar de una medicina seria 
cientiíica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los « Humores • 
(materias "agrias), de los « Virus u que le 
han invadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abrigo 
de toda corrupción úUenor. 
En las enfermedades de la Piel, po 
ejemplo^ que se manilestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s , 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e » 
d a d e s d e l c u e r o - C a b e l = 
l u d o , E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y de l a s o r e j a s . 
donde la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo ios viru: 
mórbidos que las envenena ; en donde le 
niel v las mucosas se cubren de Botones 
Rojeres, Líce as, el Depurátivó R i -
Ciiclet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consiguiente, no hay de temer más las 
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad de la piel) está prove-
nido, por decirlo asi. por las mamfesta-
lones exteriores que se encuentre amena-
zado de pertubaciones internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es 
como una ad venencia caracteristica que es 
nenester tener mucho cuidado. 
Nos es superfluo decir que tal adver-
tencia no es atendida en la mayoriade los 
casos, mientras que seria tan fácil en este 
momento, por el empleo del 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a t i v o 
desembarazarse, de una vez, de una inco-
modidad exterior desagradable y de un mal 
interior muy temible, lina vez terminado 
el tratamiento, la sangre viciada no sola 
mente está purificada, sino que está rege-
nerada. 
Ademas de la certeza de la curación, el 
Depurativo Rlchelet aun ofrece ventajas 
preciosas. Estas consisten en la simphciaad 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
i cesación de trabaio. 
Todas las personas que necesitan refres-
car, purificar, clarificar la sangre y desem-
barazarla de los humores que contiene han 
de hacer uso de este depurativo y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, 
y no se ha producitlo jamás una recaída, 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un tratamiento para 
los niños de 3 años hasta id.) 
Acaba el señor RICHELET de instalar 
depósitos de su tratamiento en todas ias 
boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando 
de las enfermedades de la piel, na de ser 
remitido gratuitamente, por los deposita-
rios, á tocias las personas que lo piden. 
Para obtener también graiuitamnUe est folleto, 
batta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T 
i3, rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : 
Sr D. M..nue' Johnson, Obispo, 53y 55 ; 
Sr 0. José Sarro, Teniente Rey. 41. Con, 
posieb, 83, 35. 97. 
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P I M A S U T E B A M 
V E R S O S I N E D I T O S 
LOS DOS HIDALGOS 
l 
E L HIDALGO RICO 
Sobre gallarda tordilla 
que, adornada á la jineta, 
trota, orgullosa é inquieta, 
por los campos de Castilla, 
gozoso de su heredad, 
el hidalgo castellano 
extiende la vista ufano 
de mirar su propiedad. 
E n todo pone sus oju>. 
en todo está su atención: 
el riego, el surco, el terrón, 
el sembrado, los rastrojos. 
Luce flamante gorgnera, 
verde gabán jironado 
de terciopelo leonado 
igual al de la montera; 
morisco alfanje pendiente 
do tahalí verde y oro, 
arrebatado á algún moro 
por algún bravo ascendiente; 
borceguíes de labor 
de manos privilegiadas 
y espuelas tersas pintadas 
también del mismo color. 
E l sol brinda en el ocaso 
sus rayos de oro á la cumbre, 
incendiando con su lumbre 
débiles nieblas de raso. 
L a noche, al morir el día, 
en Oriente se npresura, 
tendiendo por la llanura 
su parda melancolía, 
y al castillo el castellano 
retorna, al castillo albergue 
de santa paz que se yergue 
•en un extremo del llano, 
venerable caserón 
de monótonas fachadas, 
con nobles armas talladas 
en piedra sobre el balcón. . . 
Una campana argentina 
de una torre secular 
se oye, trémula, sonar.. . 
Mudo el hidalgo camina... 
A su lado va un lebrel, 
y sobre la verde alfombra 
una prolonerada sombra 
que corre delante de él. 
I I 
E L H I D A L G O P O B R E 
Tapando de su ropilla 
la variedad do botones, 
el enredo de jirones 
que su jubón acuchilla, 
lo mohoso del acero 
que ni riñe ni amenaza* 
del herreruelo la hilaza, 
el trasudor del sombrero, 
y el hambre que á .su paciencia 
suman la olla, el salpicón, 
las noches de colación 
y los días de abstinencia, 
el hidalgo escuderil 
que sus cuellos escarola, 
v sus zapatos charola 
eon el humo del candil, 
sale á despedir la luz 
•'i la hora del rosario ¡ 
la nobleza es su calvario, 
la ejecutoria, su cruz. 
Escóndese de las gentes 
para comer mal, sin fuego; 
pero hace hipócrita luego 
al palillo de los dientes, 
y consigo mismo en guerra, 
por mantener un decoro 
que no tiene más tesoro 
que dos yugadas de tierra. 
suele, cuando el arrebol 
anuncia que muere el día. 
rezar un "Ave María" 
en las exequias del Sol. 
L a luz que corona el monte 
con sus últimos reflejos 
teñir parece á lo lejos 
de carmín el horizonte. 
Una campana argentina 
•de una torre secular 
se oye, trémula, sonar.. . 
Mudo el hidalgo camina.. . 
AI compás de sus pisadas 
pilpita su corazón, 
en delirios de ilusión 
se iluminan sus miradas, 
y hacia la luz va anhelante, 
pues, aunque advierte quizás 
que conforme avanza más 
está la luz más distante. 
no cabe en él fantasía 
que sus anhelos mitigue, 
y ai una sombra le sigue 
una esperanza le guía. 
Mariano Miguel de Val. 
"Del Ijbro en prensa •'Camino de la 
vida." 
B U E N A CRIAXDTCRA. J O V E N . E S P A -
fíola. de c inco meses de parida, que ha he-
r b ó m á s crianzas en esta capi ta l , con bue-
nas recomendaciones, desea colocarse á, le -
che entera: no tiene inconvenionte en sal i r 
fu^ra de la Habana. Compostela 41 bo-
dega. S17t> 4.17 
DESEA rOLOrARSE D E C R I A D A DE 
mano® una Joven peninsular con buenas 
r«TorrK»nd.ioiones: es in te l igente en el de-
wmpef io de su ob l i gac ión . In forman en 
Inquis idor n ú m . 1!>. á todt>s horas. 
nii 4-i6 • 
S E S O U C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
l ú e le gusten los n iños , para hacer algo 
l i m p i a r a y lavar la ropa de un nifio 
ir seis m©ses. Sueldo, dos centenes y ro -
pa l imp ia . Calle B n ú m . 147. Vedado. 
_ ^ « * . 4-17 
D E S E A rÓr .OCARSE U N A C R I A X D E -
con buena y abundante leche, de dos 
meaes. D a r á n referencias en Mor ro n ú m e -
ro 5A. 3105 4̂ 5 
U N A B U E N A C O C I N E R A , MADRILeT 
na, desea colocarse en casa par t i cu la r 6 
ie comercio: tiene referencias. Para i n -
rortnts. Teniente Rev 90 
: 4-16 
P A R A LOS H O M B R E S D E NEGOCIO7 
• n joven peninsular y práct ico on fe H a . 
fea», solicita colocación en casa de 00-
•npr>Mo: no tiene pretensiones v sí nuien 
n ^ z ^ . r ^ ^ -vpujoi; ro._ 
A V lNTE DE 
SWoífla. nr. | o v « i dr C0 a ñ o ? 
n*" ouiei^ responda p.>r ^1 v r 
sion-s. Por es-Ti 10 á A " \ ¡ 
vmrn g, c»fé. C102 
t-16 
l " E f R 
1: tie-
r r t « n -
'1 n ú -
4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I X -
sulares. una para coser ó a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a y hacer una p e q u e ñ a l impieza en 
casa p a r t i c u l a r ú ho te l : saben bien su obli-
gac ión , y ¡a o t r a de cocinera para co r t a 
fami l i a . Informes, Dgldo 16, piso segundo, 
cuar to n í im. 11. 3108 4-16 
T O D * P E R S O N A 
D E AMBOS S B X 0 8 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, á la c r io l l a y e s p a ñ o l a , 
en casa p a r t i c u l a r 6 establecimiento: t i e -
ne quien la garant ice. Informes, Soledad 
nftm. 2, bodega. 3097 4-10 
NE00C10 PARA EL CAMPO 
¿ N e c e s i t a usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero ó cualquier de-
pendiente, en todos los giros? 
Necesita usted billetes de l a L o t e r í a ; 
u n corte de vestido, figurines 6 patrones, 
una caja de frutas, a lguna especialidad en 
p e r f u m e r í a ó un c u ñ o para una carpeta, 
calados de Canarias , ó cualquier o t ro ob-
jeto? 
¿ Q u i e r e usted comprar un establecimien-
to en esta capi ta l? 
¿ Q u i e r e usted vender el suyo? 
Escr iba á Manue l Gonzá lez , l i a b a a. 
Teniente Rey 94; c o n t e s t a c i ó n y remisWn 
r á p i d a s . 
2571 26-5 Mz 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criaxla de manos ó maneja-
dora para una cor ta fami l ia . I n fo rman en 
Concordia 192. 3094 4-16 
~ S E 9 0 I > í p i T A B U E N A C O C I N E R A que 
ayude en los quehaceres de la casa de un 
m e t r i n i o n l o solo. Buen sueldo. O'Reilly 
59, bajos. 3093 4-16 
" D E S E A " C O L O C A R S E U N COCrNERO 
y repostero: cocina á la e s p a ñ o l a , c r io l la , 
francesa y americana, lo mismo en la H a -
bana que fuera. I n fo rman en M o r r o 50, 
I r a . de Colón . 3091 4-16 
""UNA b u ^ a T y I f i n a cr iadaIde ma7 
nos, se ofrece para una buena casa: sabe 
coser y repasar la ropa muy, bien y t a m -
bién ves t i r s e ñ o r a s : gana 4 centenes y t i e -
ne muy buenas referncias de las mejores 
casa& I n f o r m a r á n en Galiano 14, al toa 
3087 4-16 
SE ¿SOLICITA UN"CRIADO D E M A N O S 
que Sepa su ob l igac ión , con referencias, pa-
ra Ber raza :;2, altos. Sueldo, 3 centenes y 
ropa l imp ia . 3086 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
lar do cocinera, y a d e m á s desea encontrar 
una l a m i l l a que se haga cargo de un n i -
ño de diez a ñ o s para que lo eduquen. I n f o r -
m a r á n en M u r a l l a n ú m . 89. 
3117 4 - 1 6 _ 
~ SE S O L I C I T A U Ñ A . M A N E J A D O R A - D E 
edad, para avudar á la l impieza. Lea l tad 
40, bajos. 3116 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
la r que t iene quien la garantice. Glor ia 
n ñ m . 129. 3115 4-16 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . SE O F R E C E 
para casa respetable, par t icular , comercio 
ó restaurant , con g a r a n t í a s de su honradez 
y trabajo en su g i ro . I n fo rman en O'Rei l ly 
y Vil legas , v í v e r e s . 3114 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n insu lar de c r i ada de manos: tiene bue-
nas referencias. I n fo rman en Angeles n ú -
nfrero 13, segundo piso. 
3134 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R D E 
mediana edad, peninsular, para el cu ida-
do y l impieza de una casa ó una l e c h e r í a 
ú o t ra cosa a n á l o g a . Informes en Belas-
coa ín 639. 3128 4-16 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
1 nos; l impia , ág i l y que la recomiende fa -
I m i l i a honorable, que sea de color. Buen 
\ sueldo y buen t ra to . J e s ú s del Monte 362. 
_ 3127 4-16 
S:ASTRBS: SE O F R E C E U N CCMEKEA-
dor para toda clase de prendas, incluso las 
de talle. No tiene pretensiones. B e l a s c o a í n 
50, s a s t r e r í a las ' "B B B , ' á todas horas. 
3124 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N I M A -
dora, sol ic i ta co lcac ión una peninsular de 
mediana edad con personas que la garan-
t icen. Oficios n ú m . 76, casa de Andrea. 
3123 , 4-16 
S E S O L I O T A 
una criada de manos para corta fa-
milia, ba de ser trabajadora y traer 
buenas referencias. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Übrapía 24, al-
tos (por el almacén.) 
3053 6-1 ó 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca. . O'Reilly 13, Tel . A-2348 
Esta acredi tada casa faci l i ta , lo mismo 
para ^sta que para toda la isla, cnanto ser-
vicio do criados necesiten las famil ias , el 
comercio, dependencia de todos los giros 
y á los hacendados cuadri l las de t raba-
jadores. 3126 4-16 _ 
SE D E S E A S A B E R ^ E L P A R A D E R O D E 
1 Mart ín, y E m i i i u Quinta i ros . Los sol ic i ta su 
: pr l t t io Salvador Aguia r . Para inl'onnee, 
Sol 13. fonda. 3074 4-15 
P O R $ 1 6 O R O " 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
T e l é f o n o 5bU 
708 1-Mz. 
100 PESOS P R O D U C E N 10 M E N S U A -
les; en cantidades de $300 á S500, producen 
25 mensuales. D i r í j a s e á Cuba 32, Of i c i -
na n ú m . 9. 3045 10-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E Ñ Í Ñ ^ 
sulares de mediana edad para cr iada* de 
manos 6 manejadoras. In fo rman en Egido 
n ú m . 9, l a encargada. 
3076 4-16. 
SE S O L I C I T A U N A A P R E N D I Z A ~ D E 
modista adelantada. M u r a l l a 88 (a l tos ) . 
2940 S-12 
L A CASA Q U E D E S E E J A R D I N E R O 
intel igente, de gusto y arte en floricultura, 
a rbor icu l to r , especialista en Naranjos. D i -
r ig i rse á A r m a n d y Hno., j a r d í n " E l Cla-
vel , " Mar ianao . T e l é f o n o 7029. 
2447 26-2 Mz. 
T E M E D O R D E L I D K O S 
Se ofrece para todw clase de irabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
p.'ias. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
l o r San Nicolás . A 
A G U S T I N G O N Z A L E Z T O R R E 
'Se desea saber el paradero de este se-
ñor , suplicando á l a persona que del mismo 
pueda da r detalles, los comunique a l s e ñ o r 
R a m ó n Tor re , casa de los s e ñ o r e s Ru i lo -
ba y Ca., Apa r t ado 624, Cienfuegos. Se 
supl ica la r e p r o d u c c i ó n . 
C 823 10-11 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabilid. ' id. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran ContinentaL A 
D i n e r o é H i c o t e r a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y P A G A R E S . 
¡•1 d.>y con un m ó d i c o i n t e r é s , s e g ú n la ga-
r a n t í a . Monte 15B, de 8 á 10 v de 1 á 4, 
Fernando S a r d á . 294X 10-14 
V e i i t a a g t e y B s í i i i c i i e i i f o s 
ric«8, pobres y de peguen* capital, 
ó QMe tengan medias de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Roblen Apar-
tado 1014 de corr<»oB. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares 7 
amigos. 
2995 8-14 
S E V E N D E L A M A N Z A N A L I M I T A -
da por las calles Paseo de T a c ó n , Hosp i t a l , 
Poci to y Espada. Cabida, 3,150 metros 
cuadrados. Informes, Enupedrado 34, cua r to 
n ú m . 29, de 1 á 5, 
3235 8-19 
A C U A T R O PESOS E L M E T R O , SE 
venden ocho solares en el reparto de la 
loma del Mazo, callo de Patrocinio . I n f o r -
m a r á n en A m i s t a d 126. 
3240 15-19 Mz. 
G A N G A : A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
nidad; se vende, en Neptuno n ú m . 51, en t re 
A m i s t a d y A g u i l a , un t r en de lavado con 
cont ra to por el local. T e l é f o n o A-3756. 
3253 4-19 
B E V E N D E . E N $1.500, U N A tienda de 
qu inca l la y j u g u e t e r í a , tabacos y cigarros, 
billetes, p rop ia para a m p l i a r í a , con ca l -
zado y sombreros, pues el local es ampl io y 
en buen punto . Rie la 71, in fo rman . 
3257 4-19 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
SE ALQUILAN Y SE VENDEN 
M a q u i n a : * d e u s o r e c o u s t r u i d a s 
d o v a r i a » ; m a r c a s . 
P r e c i o s b a r a t o s . 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A . 
O b i s p o 3 9 
H O U K C A D i : , C R E W S T C a . 
ros 1-M«. 
B U E N A G A N G A : E N $7,000 U N A C A -
s a con portal, sala, saleta y 4 habitaciones, 
en B e l a s c o a í n ; otra en Teniente Rey, 8 
por 27, en buenas condiciones, en $9,000. 
J . Martínez, Prado 111, bajos, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 3085 6-15 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A . 
Calzada, paoan los carros, vendo dos casas 
que ganan 14 centenes, una, y quiereo 
$S.000 y la o t r a gana 10 y piden $6,500, 
portales y columnas de c a n t e r í a y 8 ó 9 
posesiones cada una, suelos de m o s á i c o s . 
Espejo, O 'Re i l ly 47, de 3 á 5. 
3260 4-19 
""SE V E N D E , E N 23 M I L PESOS U N A 
moderna casa con dos establecimientos, 
que r en ta 300 pesos mensuales. Se com-
pra un te r reno ó casa vieja. San L á z a r o 
93, altos. 3262 4-13 
* E N 12 M I L PESOS SE V E N D E N D J S 
casas, jun tas , en 1 a calzada del Monte. 
T r a t o directo, Angeles 13. 
3185 1-18 
C A S A S E N V E N T A 
Compostela, $11,000; Manrique, $10,500; 
Lealtad. $3,000 y $12,000; Neptuno, $11,500; 
L u z , $15,000; Lagunas, $4,500; Merced. 
$3.000; Monte, $9,000; Refugio, $4,500; Per-
severancia, $6,200. Evel io Martínez, Haba-
na n ú m . 70. 3056 10-15 
E N $1,800 S E V E N D E . E N L O M E J O R 
de la Víbora, una casa á media cuadra de 
la Calzada, $1,200 al contado y el resto 
por dos años , pudiendo pagar por men-
sualidades el pequeño interés y capital, 
tiene poco tiempo de fabricada Gana $24, 
e s t á asegurada, no se pierde nada con ver 
!a casa. Impondrán en Cuba 140, de $ á 
11 A. M . y de 12 á 3 P. M. 
2983 8-14 
U N A G A N G A : E N $12,000 Cy., se vende 
una hermosa casa do f a b r i c a c i ó n moderna 
y á todo lujo , s i tuada en la Calzada del 
Vedado entre las de B a ñ o s , l ibre de g ra -
vamen. A l q u i l a d a en 22 centenes. I n f o r -
mos, Bernaza 16. 
31S6 4-1S 
A L O S B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barbería bien situada, por tener que a u -
sentarse el dueño. Informarán en Obra-
pía 32, t a m b i é n barbería. 
3202 4-18 
T E R R E N O S 
Se vende sin intervenoión de corre-
diores, im termio de m'&s de 1,500 me-
tros, situaido en un buen lugar de es-
ta capital; tiene parte fabricada. Pa-
ra informes en Prado 111. entresuelos 
de 9 á 1í2 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
3195 4-18 
S I N C O R R E D O R E S . P O R C A U S A S Q U E 
se d i r á n a l comprador, se vende una her-
mosa y moderna casa de esquina, « n calle 
comercial y con establecimientos, de segu-
ra renta. Se da por 60,000 pesos, va l ien-
do 80,000. D u e ñ o , Monte 323, s o m b r e r e r í a . 
3208 8-8 
E N L U Z V E N D O 1 G R A N U A S A , AN-
t igua , toda de azotea, z a g u á n , 2 venta-
nas; en Someruelos otra, al to y bajo, ren-
ta $90, $9,650 y $275; en Neptuno 1 so-
lar c u a r t e r í a , 450 mts., $8,500 y $660. Kiga-
gola. Empedrado 42, de 2 á 4, Te l é fono 
A-1205. 321C 4-18 
M A G N I F I C A F I N C A . SE V E N D E . CER-
ca de esta ciudad, aguada, r ío . A lmenda-
res y pozo, yerba del para l , m á s de 3 ca-
b a l l e r í a s , cercada, frutales, 250 palmas, v i -
vienda, establo, gal l inero. Figarola , E m -
pedrado 42, de 2 á 4. 
3217 4-18 
B A R R I O D E L A R S E N A L . ' V E N D O ' l 
boni ta casa, moderna, a l to y bajo, esca-
le ra de m á r m o l ; renta $64, $6,750; otra , 
ant igua , saia, comedor, " i, óM¡ x 25 mts., 
$2,750; o t r a en Dia r i a , con S, C, 6(4, en 
$3,350, 225 mts. Figarola , Empedrado 42, 
de 2 á 4, Te lé fono A-1205. 
3219 #-18 
POR N O P O D E R L A A T E N D E R SE 
vende una bodega, sola en esquina, hace 
¡Mion d ia r io y su mayor parte de cantina, 
c é n t r i c a , poco alqui ler , buen contrato. De 
8 á 10 y de 1 á 4, en Reina y A m i s t a d , 
v i d r i e r a de tabacos. 8173 4-17 
bacos y c igarros de las mejores de la H a -
bana. I n f o r m a r á n en Dragones 10, por 
A m i s t a d . 3161 8-17 
AVISO A LOS ÍNDUSTRIALES 
B A H I A D E R E G L A 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, á una 
cuadra del l i t o r a l , colindando con l a v ía 
f é r r ea , cerca de los E l é c t r i c o s y l ibre de 
todo gravamen, se vende un gran terreno ds 
3.758 metros. D i r ig i r se á J. B., Apa r t a -
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
SE V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
a l t a y baja, fabricada á la moderna: tiene 
12 de frente por 17 de fondo, ren ta 20 cen-
tenes, ú l t i m o precio, 11,500 pesos oro es-
paño l . Corrales n ú m . 105, entre A g u i l a y 
Angeles. Informes, Teniente Rey 39, de 
8 á 10 y de 1 á 4. 3008 8-14 
S E V E N D E la casa Suárez número 30, 
compuesta de sala, saleta y siete habita-
ciones, libre de g r a v á m e n e s , t í tu lo s l im-
pios. Informes Campanario 211. 
2897 8-12 
S O L A R E S E N C A R D E N A S . Se vende 
el solar número 675 con frente á la calle 
de Calvo y el solar número 605 con frente 
á la calle de Souverville. Informan en 
Aguacate 13 de 1 4 4. 
2924 8-12 
S E V E N D E N . E N L A C E I B A D E Puen-
tes Grandes, cinco casas de planta baja, 
p r ó x i m a s al paradero, sin in tervenc ión de 
corredores. Informan en Cuba núm. 55, á 
todas horas. 2872 15-11 Mz. 
•SE V E N D E U N P U E S T O D E F T I U T A S 
con buena marchanter ía . Informes, Con-
cordia y Perseverancia, carnicería . 
2975 8-14 
S E VENDEN 
Odio mil cien metros de terreno « 
una cuadra del ferro-carril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercaidos de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c. 810 M. 9. 
S E V E N D E , G E R V A S I O 59, L I B R E D E 
gravamen, cerca de tres l íneas férreas . I n -
formarán en Campanario 154. 
2723 15-8 Mz. 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R U N N E -
gocio de mayor importancia, se vende, en 
$5,500, un ca fé que hace un diario do $100. 
Informa Fernando Sardá, en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
2896 10-8 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de diez 
mil y pico de varas, situada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esquina á Consejero 
Arango y á media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se da barata é informará Fernan-
do C a s t a ñ e d o en San Ignacio núm. 52, altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
D E M I E L E S Y P E E Í M 
POR 10 Pesos 60 cts. oro si mss 
puede usted hacerse de un piano nuevo, 
a l e m á n , francés ó americano, ú l t imos mo-
delos, en casa S A L A S , San Rafael 14. Pia-
nos de alquiler á tres pesos plata. Afina-
ciones grát i s para todo el que compre pia-
no ó alquile en casa S A L A , San Rafael 14. 
323« 4-19 
Compren su Capa de Agua en la T a l a -
b a r t e r í a " E l HSpOdrorn.oj*' Habana núm. 83. 
Son e c o n ó m i c o s y se garantizan imper-
meables. 8245 8-19 
SE VENDE UNA FINCA D E CIÑOQ 
c a b a l l e r í a s de t i e r ra , en p r o d u c c i ó n , á cua-
t ro leguas de esta capi ta l . Mercaderes 25, 
c a m i s e r í a . T r a t o Di rec to . 
3109 6-16 
se~vende7^ en sio.obo. uña"magní -
fica casa de al to y bajo, con mucho fon-
do, c o n s t r u c c i ó n moderna, l ibre de todo 
gravamen, en Manr ique , p r ó x i m a á Reina. 
I n f o r m a r á n , de 10 á 12, en Habana 127, 
r e l o j e r í a , B. P e ñ a . 3100 4-16 
P I A N O S N U E V O S 
Nadie compre sin ver primero los que 
vende Salas, muy baratos, al contado y á 
plazos, á pagar lo que al marchante le 
convenga mensual. Ultimos modelos y los 
afina siempre grát i s . Salas, San Rafael 14. 
3196 8-18 
E N E L V E D A D O Y E N P R E C I O M O -
dico. se vende un chalet y una casa, a m -
l>os de c o n s t r u c c i ó n moderna situados, res-
pect ivamente, en cal le C y I r a , y L í n e a 
n ú m . 86A, casi esquina á Paseo. I n f o r -
man en Dragones n ú m . 72, altos. 
3110 8-16 
E N 3,500 PESOS 
se vende una casa en l a Habana, cerca d* 
Reina, t r a t o directo con su d u e ñ o , sin ter-
cero. De 3 á 5 i n f o r m a r á n , calle de A cos-
t a n ú m . 54, Habana. 3090 4-16 
VEDADO 
Vendo var ias vasas en buenos lugares, 
desde $7,000 hasta $50.000 y terrenos á $4 
el met ro . E lp id io Blanco, O 'Rei l ly 23. de 
2 á 5. 3122 8-16 
E L P I D I O B L A N C O . — V E N D O V A R I A S 
casas: M a l e c ó n , Prado, Consulado, Indus-
t r i a , A m i s t a d , Reina, San Migue l , Galiano, 
San L á z a r o , Neptuno. Oficios, Monte y en 
otras calles, desde $3,000 hasta $100,000. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 por ciento, 
« o b r e fincas urbanas. O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
3121 8-16 
V I B O R A : E N L O M A S A L T O D E L A 
loma de L u z n ú m . 20, se encuentra esta ca-
sa, de altos y bajos, completamente i n -
dependiente; casa nueva, sin gravamen a l -
guno, preciosa vista, lugar sano; se ven-
de, s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. D i r i -
idrsc á Habana 94. 
C 856 5-16 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot. de M a r o l a , 
y L e n o i r Preres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda, é H i j o s de Carreras, Te-
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
3174 26-17 Mz. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precioa razonables eo " E l Pasaje." 
hitta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
693 1-Mz. 
A U T O P I A N O S 
Acabo de recibir una nueva remesa de 
ellos, y los vendo al contado, y á plazos. 
Rollos de mús ica , un gran surtido, E . C L ' S -
T I N , Habana 94, cerca de Otúspo. 
C 855 5-16 
EN 40 CEMTENES 
se vende u n b i l l a r grande con 3 meses de 
uso y en f lamantes condiciones, con su jue -
j go de bolas para palos y p i f ia y d e m á s ac-
, cesorios y a d e m á s dos d o m i n ó s con sus 
[ mesas respectivas. Para verlo en el café 
i " E l Boulevard ." M á x i m o Q ó m « z y Pepe 
Anton io , Guanabacoa. 
3133 4-16 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una, regiamenív;' amue-
blada y que deja una grau utilidad; 
su precio está muy proporcionado. 
Informa á todas horas K. Parajón, 
Prado número 113. 
3136 4-16 
¡ A T E N C I O N ! 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles de todas clases, que haga una 
visita A " L a Reina," Neptuno 97, y encon-
trará todo lo que desep. No compren sin 
antes visitar esta casa y se convencerá, 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97 entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
186- " 15-16 F . 
SE V K X l . K 1"NA CASA Y I N S O L A R 
Rn. '« tercera cuadra do la cal ió 17 p^rj 
4-18 
EN $5.000 S E V E N D E U N C A F E E N 
la callo de Obispo, que vale mucho más. 
hace mensual $3,000 de venta y urge ven-
derlo. Informará, en Prado 111, bajos, de 
9 A 11 y de 1 á 4. J . Martínez. 
3005 8-14 
REMATO, J U N T A S O SEpTrAPAS. 
tres acepsorias de mampos ter ía . sin gra-
vamen. & $350 cada una. Rodríguez esquina 
fi J u a n a Alonéo, junto á la Calzada de Con-
cha. Dueño, Fernandina núm. 1. 
-'•':'J I t - l i Mz. 
P I A N O S T H O M A S F 1 L S 
• n caoba y palisandro, superiores paxa es-
tudio y conciertos. J o s é Maestre, con 25 
aflos de prác t i ca en la fabricación y com-
posic ión, recomienda és tos á toda persona 
que desee tener un buen instrumento. 
T a m b i é n vendemos las Pianolas Concertal. 
lo m á s acabado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y C«_, 
i Bernaza núm. 16. 
! 3041 26-15 Mz. 
S E V E N D E un mobiliario completo de 
Oficina, inclusive una magní f i ca <aia de 
. h k r r o marca "HfifFtaK-HaU^lfmrviii.r C u -
j b« 61', de 9 á 11 a. m. v de 2 á 5 p m 
I :9i3 is-'iü! 
p p F ^ n r a i v f O S = C O M P R A S 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 
Compramos pianos de marcaji 
acreditadas y en buen estado y 
pagamos mejor que nadie. L a mi. 
ma oferta hacemos para toda cía? 
de muebles. 
Todos los objetos los 
bien y vendemos barato. 
T E I . K F O N O A - J 9 4 . - » 
V i l l a r i n o G a s p a r 
M U E B L E S 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S POR N U E V O S . U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
NA. S A L A S , S A N R A F A E L 14, P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
"036 « " ^ 
s m w í í ; . . . 
Vendemos donkeys con válvula» ^ 
sae, barras, pistones, etc., de brorin C*au 
pozos, r íos y todos servicios. Caí f' ^ 
motores de vapor; las mejores rorrv*8 
báscu las de tbñks clases" para cs^v** 
Pagamos 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A M E S A 
de billar, casi nueva, pizarra, para pina, 
en m ó d i c o precio. Informes: Reina loa, 
altos. 2984 ^ l i l -
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S A L E -
M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S , 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S V C A N D E -
L E R O S D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A ^ 
T1S P A R A L A S P E R S O N A S Q U E NOS 
C O M P R E N P I A N O S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. 8-10 
S E fflSDÍJES 
I H I D 
acatrados de recibir, lo m á s moderno y ele-
gante. Precios módicos . T a l a b a r t e r í a " E l 
Hiipódrojmo," Hjabana 85. 
3244 8-1» 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se veiKie uno barago, de 20 á 24 caballos, 
motor inmejorable, cuátro cilindros y 6 
asientos. San Dázaro 24, altos. 
3131 4:16 
S E V E N D E U N M I L O R D E N S A N IgT 
nac ió 59. 3034 4-15 
T R A P , L I N D O C O C F I E P A R A P A S E O , 
moderno y en buenas condiciones. Se ven-
de barato por necesitar el local; tiene com-
binac ión para dos ó cuatro personas. P a -
pa verse é informes en Manrique 121, H a -
bana. 3058 8-15 
V E D A D O : S E V E N D E U N H E R M O S O 
familiar con zunchos de goma, todo en 
buen estado. Se da barato. J esquina á 9, 
café " L a Estrel la ." 2963 8-14 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Maylords, Faetones, Traps, Tí lburys . 
L o s inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" só lo este, casa los recibe y lo» 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre tSalud y Reina. 
2720 26-8 Mz. 
D E M A Q U I N A R I A . 
A LOS I M P R E S O R E S : E N COMPOiS-
tela 89, se vende una buena m á q u i n a de 
rotac ión sistema Marinen:, .movida á brazo, 
I l jera y de fácil manejo. E n la misma se 
realizan cajas v a c í a s para tipos, y otros 
accesorios de imprenta. 
3233 6-19 
' P A R A E L C A M P O , A P A R A T O D E ' C A R ^ 
buró marca "Aurora," para ochenta luces 
ó menos, en estado de nuevo. Dirigirse á 
M. Vi l las , San Pedro 24, Muelle de L u z . 
3246 4^19 
l í f l 0[ " 
FABRICACION DE AZUCAR 
(1) Una m á q u i n a de rpoier del fabrican-
te Preston y C a . , de balancín, doble cata-
lina y trapiche de siete p iés largo, con su 
c l l ln iro de vapor de 24" por 4 p iés de curso. 
(1) U n a m á q u i n a de moler americana 
"FHadeífia" de balancín, catalina sencilla 
con camones de acero y su trapiche de 6 
p i í s de largo sistema "Roseló," con sus 
v í r g e n e s modernas y cilindro de 20" por 
4 p ié s de curso. 
(1) U n a desmenuzaidora deil fabricante 
"Krajewski y Pesant" con mazas enterizas 
ó S'U tambor de acero y de 6 p i é s largo, y 
su m á q u i n a horizontal y coronas de ace-
ro, con un oUtadré de. 22"; todo ello en 
muy buen estftdo. 
(1) U n a desmenuzadora con su m á q u i -
na del fabricante "Krajewski y Pesant," 
con mazas de 5% piés de largo y cilindro 
de 22" en buen estado. 
(1) U n a m á q u i n a de vaciar sistema K a i l l 
con bombas de bronce de 28" de d iámetro 
de bajancín, y bombas de bronce para me-
ladura y guarapo: cilindro de vapor de 
20" de d iámetro por 4 piés de curso; y 
dos bombas de rechazo con la misma m á -
quina de 13" de d iámetro por 2 piés curso, 
todo ello en buen estado. 
(1) U n a májquina duplo de vac ío como 
para un tacho del fabricante Worthintng, 
de las dimensiones siguientes: bombas de 
19" de d iámetro , curso de la máquina , l 
pié, cilindro de vapor 14" y camisas pisto-
nes y parte de las placas de bronce; rodo 
ello en buen estado. 
(1) U n a m á q u i n a duplo de va^ío como 
la anterior y del mismo fabricante, con 
sur bombas de 22" de diámetro, en muy 
buen estado. 
(1) Uh donkey para vac ío eon su buena 
bomba de aire, pistones y placas de bronce 
con 20" d i á m e t r o de la bomba. Otra bom-
ba de rechazo en el mismo doncky con ci-
lindro de 13" diámetro, su camisa v pis-
tón de bronce en buen estado. 
(1) U n a bomba de inyecc ión defl fabrican-
te Wodthintng, de 12" de entrada por 10" 
de salida, y 18" de curso, con sus camisas 
pieítones y alguna placa de bronce, en muy 
buen estado. 
(1) U n a miáquina de v a c í o vertical con 
dos bombas de aire de 20" y otra de re-
chazo de 10" d i á m e t r o por 20" de curso en 
buen ©staido. 
Varios donckys de retomo de los ana-
ratos. 
(5) Cinco defecadoras de cobre d?¡ fa-
bricante KbüI. con una cabida de 869 ga-
lones, doble fondo exterior de hierro fun-
dido. 
(3) Tres defecadoras de cobre del fabri-
cante Krajewsk i y Pesant. de una cabida 
de 886 galones, doble fondo exterior de hie-
rro fundido. 
(22) V e i n t i d ó s defecadoras de cobre in -
glesas, de Preston & Ca., de una cabida de 
426 galones. 
(9) Nueve c e n t r í f u r a s del fabricante H>-
pr<wh, con su mezclador de hierro fundid i 
< 2 > Dos ventiladores para los hornos d î 
n ú m e r o 10. • 
(3) Tres ventiladores para los hornos d^l 
n ú m e r o 9. 
Var ias cadenas de planchuelas para los 
conductores de caña y bagaio. 
Í D U n condensador para el vac ío 
Í200) Doscientos carritos pera a z ú c a r 
In formarán: Aspuru y Ca . , ferretería. 
Mercaderes 21. Apartado de Correos S H 
T e l é f o n o A-1750. 
3261 15-19 Mt.. 
S E V E N D É 
U n a m á q u i n a de moler de doble engra-
ne, d e , ^ ' piés . U n triple efecto verí 'cal 
f rancés , de .̂OOO piés de superficie Una 
s ierra con sus accesorios Un ájajnblque 
con su rectificador para 6 pipas" diaria^ 
L e m á q u i n a y el aparato se venden para 
instalar otra maquinaria mayor: la sierra 
parque no se necesita, y el alambique por 
no Hdiar m á s con los inspectores del im-
Puesto. 
S ^ r f V w t t0d0 Pn ^ inZ*"io - N ' ^ t r a 
S e ñ o r a del Carmen." ki lómetro 42 de la 
U^ea do Regla á M a t a , . . . . , en donde £ 
aaxftn informes v precios 
SlóS 
— - „ ^aiu estik» « 
mientos, ingenios, etc., t ube r í a , fluses et|' 
chas para tanques y d e m á s accesorio 
terrechea Hermanos, Teléfono 15fi i8*»-
tado 321. t e l é g r a f o "Frambast*" 1 Plí-
ri l la núms . 9 y 11. 
379 313,1! . 
S E ? i l 
E n $400 una f á b r i c a de biela ^ 
quintales diar ios , .sistema Remin-nm, 
3 casi nueva. 
E n $400 una. n1á.luiníl. aserradura .¡n rm 
de 40 p u í g a d a s coasusísuplementos, 
sin estrenar; en $70 •ana hoja «iré^Jar d" 
54 pulgadas do d i á m e t r o , sin estrenar 6 
$110 una m é r i u i n a de afijar sierras en 
jas. Infonna en la P lan ta Eléctr ica rfo 
londrón, el s e ñ o r L a b 
3042 Mz. 
S E V 
una desmenuzadora Krajewski , de hcer 
enteriza, de 6 piés. ¿orhpleta, con vnL'-'Jl 
motora de 20 x 4S. |U,ní 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa, de 6 x 'o 
doble engrane, con su m á q u i n a motora 
de 24 x 54. 
U n conductor de 6 p iés de anchn ^ 
cien de largo, con su m á q u i n a motora-y 
alimentador a u t o m á t i c o sistema Elizondft 
á la desmenuzadora. 1 
E s t a maquinaria e s t á moliendo ciento 
veinte mil arrobas de c a ñ a diarias y 
de verse moler en ei centra] ' ^ ó n i e z Men»* 
Se cambia para poner maquinaria mjt. 
yor. 
T a m b i é n se venden calderas multiiibul». 
res, condensadores, c e n t r í f u g a s , defecada 
ras, yigre de vapor, carr i tos azúcar, fli; 
tros prensa, etc. 
P a r a precios y detalles d i r í j anse al cen-
tral "Gómez Mena," San Nicolás . 
2978 30-14 Mz 
i m i l 
P A V O S R E A L E S 
Se vende una c r í a compuesta de 4 ma-
chos y 2 hembras. Informes, Muralla $S 
" E l Carre te l . " 3181 i - i : 
S E V E N D E N C A B A L L O S D E TIRO Y 
monta y dos coches de plaza, todo en bue-
nas condiciones. M o r r o n ú m . 30. Infonna 
Francisco Blanco. 2948 8-14 
C A J A D E H I E R R O P A R A CAUDALES, 
ee vende barata en Mercaderes 22, entre-
sueQos. Informa el portero. 
3143 4.17 
L E Ñ A . — S e venden 100 ó 200 mil arrotiáí 
—en colonia "Delmas"—cuya finca se ven-
de ó se arrienda, tiene un mil lón y medio 
arrobas de caña y se compone de más de 
100 cabal ler ías . Informará en "Delicias," 
Real C a m p i ñ a , Manuel Fernández. 
C 836 ikmímimv • ISM^lí 
P A R A V E B A E R O P L A N O S 
Telescopio. 36 pulgadas largo, con disco so-
lar ó gemelo para uso en teatros, $2-28 C|¡ 
por correo. Máquina de afeitar pateada, 
con 12 hojas, $2 cy. Catá logos gratis. TA-
R A R A y CO., O B I S P O 25. 
2910 8 12 
J . P r i e t o y M u g a 
Antiguo del Vedado. Se venden Tanque* 
y tiene de todas medidas, de hierro S*k 
vanizado y corriente y baranda?; para el 
Cementerio de todas medidas y dibujos, 4 
precios sin igual. Infanta núm. 69. 
2013 26-19 F. 
J p n lat Anuncios Francesas son tas ( J 
v S n L P A A Y E N C E i C * : 
J n* cte /a Ofange-Baifí,!}**. PARIS 1 
A i | £ | | i | A 0 f d / ¿ / z M £ 
A h I C S V I I A EiíEtt» 
[A80TAMIE!iT9de!asF(lE!¡2AS,8t3.j 
curadas radlcaímonts porBÍ 
H I E R R O 
B R A V A I S I 
liéis Rmmím i /30. r. Lafayette. 
^ Parit. — Follr to gratig. ^ 
A N E M I A 
Los trabajos de Paateur, Koch, 
Chamberland. han demostrado el valor 
de las esencias vegetales, 10 j 20 vece» 
Buperiores, como antisépticos á las pre-
paraciones q u í m i c a s , fenicadas Ú otr«»' 
L o s D e n t í f r i c o s 
aei D o c t o r P I E R R t 
de la Facultad de 
Medicina de Parí»» 
e s t á n compuesto» 
con esencias 
tales a n t i s é p t i c a 
de u n a e x t r e n a * 
p u r e z a , a s e g u r « n 
^'DOCTEUR nEBpF 
•1^PARIS 
.a a s e p s i a 
c a v i d a d b u c » ^ 
m a n t i e n e n 
impermoabi l idaf l 
del esmalte den-
tario y es tán est«-
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